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PRICES RECEIVED BY TEXAS FARMERS AND PRICE lNDEX NUMBEBS 1 1910-58 
J. A. Kincannon and George B. Strong*' 
Index numbers of Texas agricultural commodity prices and the actual 
and annual average price for all principal Texas agricultural connnodi ties 
l8entE!d in this publication.;) U. S. indices of prices paid, prices received 
ratios also are shown. 
These indices and prices, with the exception of a few commodities that 
~rcially important during and after World War II, are shown for 1910-58. 
These data are intended to serve as a composite series of prices and 
1I1lIIIl'lIP't't:t which are useful in almost aJ.l agricultural research. 
The series of prices and indices are designed to afford the researcher 
~ appropriately desired base period index and weighted prices. These 
obviate the necessity of having to search through many publications and 
these data to comparable and relevant bases o 
The bases and methods of computation for the index numbers and price 
are shown in TAES Bulletin 946, ''Factors Affecting Texas Farm Commodity 
Index Computation Methods, 1910-58. II 
PRICES RECEIVED BY TEXAS FARMERS 
The series of prices received by Texas farmers presented in this publica-
much of the basic data needed to study price relationships, including 
seasonal variations~ These prices related to the average price recei.ved 
for products at the point of first sale~ Points of first sale range 
at retail or from sales on a graded, packed and delivered basis to bulk 
the farm. The average price concept 1s one Which, if mult~plied by the 
ty of the commodity sold, would equal the total dollars received by 
for a commodity. 
~ces received are collected from various sources but mainly from volun-
by means of mailed questionnaires o In general, price reporters are 
aerchants, dealers in farm produce at local shipping points, operators of 
and elevators, cotton ginners and warehousemen, managers of auction 
livestock commission firms, wool and mohair warehousemen, managers of 
orders and receiving stations, hatchery managers and local bankers. 
, and other persons With a knowledge of prices of farm products, also 
list. 
, assistant professor, Department of Agricultural Economics and Soci01-
Agricultural Experiment Station, College Station, Texas; and agricul-
ian, Agricultural Estimates DiviSion, Agricultural Marketing Service, 
IW\A'\"'t.m~'n+ of Agriculture, Austin, Texas. 
-3-
Prices reported by correspondents are tabulated and averaged by price 
districts, of' whl.ch Texas has 10. District averages are weighted by 
~production estimates to reflect the importance of each district relative 
State" 
Prices published for Texas and the United States are estimates of the 
price received for all grades marketedlJ Average prices of this type are 
in computing value of farm production and cash farm income, measuring price 
for other types of economic ana.lysis and for use in computing price index 
and parity pric es 47 
Originally prices received for all items related to sales at midmonth. 
~v.,v~~ information became available, prices for a number of items have been 
to reflect monthly averages 0 For example J weekly broiler prices are com-
a monthly average price 0 , Monthly prices received for commercial vege-
old for fresh market also are averages for the first and second half of 
combined on the basis of sales in each periodo Prices for milk sold at 
apply to all milk sold during the month ll 
In addition to average monthly prices, annual averages are included in 
tiono For livestock and livestock products, annual averages are for 
year with monthly prices weighted by estimated quantities marketed 
For crops, the annual price, or season average, is the weighted average 
prices for the crop seasono The marketing season for each crop is shown 
at the bottom of the respective table o 
~ annual price averages are shown for peaches, mohair and pecanso 
peach prices are available for 1948 to date and were used in developing the 
indexc A series of monthly mohair prices was developed for use in 
the wool and mohair price index although it is riot published. Beginning 
a monthly series of mohair prices was started. Only season average prices 
developed for pecanso 
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rs ~ JaDuary 1909-December 
~cents Eer Eound} 
Year Jan. Feb .. Mar. : April : May June July : Aug. : 
sept. Oct" Nov. Dec. Av.gj 
1909 8.5 8.8 8.9 9·2 9.6 9·9 10.6 11.4 12.1 12.9 13.5 14.0 12·99 
1910 14.1 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14 ,, 0 13.6 13·5 14.0 11~.2 ] 3.83 
1911 14.4 14.0 13.8 13.9 14.2 14.3 13.6 12.2 10·9 10.0 8.6 8.6 10.00 
1912 8.8 9.6 10~0 10.5 10.8 10.9 11.4 11.4 11.2 11.0 1192 11.7 11.31 
1913 11.8 11.6 11.7 11.6 11.4 11.1~ 11.3 11,6 1206 12&9 12.0 11.4 12.09 
1914 11.3 11.2 11.0 11.3 11.6 11.6 11.8 10.2 7.8 6.B 6.5 6.,7 7·22 
1915 7·0 7.4 708 B~6 8.B 8.4 8~2 8.4 10.0 1104 11.4 11.2 11.01 
1916 11.4 11.2 11.3 11.5 11 .. 8 12.3 12.6 13.8 15 .. 0 16.4 1B.6 18.1 16.70 
1911 1606 16.0 16.6 17.8 19·1 22.2 24.4 23.8 23.2 24.6 26.4 27.6 26.00 
1918 2900 30.0 311:1 30.0 27.4 27.6 2704 29.4 32.0 30.B 2gel 28 Q4 29.47 
1919 2705 25.4 24.4 25·5 28.2 30.3 31.2 31.0 31.2 34.4 36.0 34.5 34.40 
1920 34.2 35.4 36.2 36.0 35.2 34.3 34.0 31.4 27.8 22.8 15.9 12.1 17.31 
1921 10.8 10.4 9,,6 902 9,6 9.6 9.6 11.5 16.6 18.6 16.7 16.2 16.77 I 
1922 15.8 15.6 15.9 16.0 17.4 19.6 20.6 21.1 20.5 20.8 22.8 24.0 21·95 +:'!' I 
1923 25.2 26.5 28.0 27.6 26.0 25.7 24.4 23.0 24e9 27.3 29·2 3200 27.17 
1924 32.3 31.0 271:5 28.0 27·0 27.4 27.0 28,0 22.0 23.1 22.7 22.1 22.98 
1925 22.6 23.1 24.7 2309 23.3 23.5 23.8 23.7 22.4 21.6 18.3 17.7 20.33 
1926 1103 1707 16.9 16.9 16 .. 1 16.6 15.8 1608 17.2 11.7 10.8 9.6 12.72 
1927 10.5 11.1 13.0 12.3 13.6 14.6 15.6 17.8 22.6 20·9 19·9 18.5 20.11 
1928 18.3 16.6 17.6 IB,,5 20.1 19.6 20.8 18.2 17.1 17.8 17,,6 17.8 17.64 
1929 17.5 1706 1804 18.0 17.7 17.6 17.4 18.0 18.1 17.3 ] 5 9 15.9 16.89 
1930 15·9 1406 1306 14.6 14$4 · 13.8 11.6 11.2 907 9.1 9·5 8.7 9.61 
1931 8~5 80 9 996 9.2 8.8 7.6 8.3 6.0 5.9 5.1 5\)9 5.3 5·57 
1932 5c·5 5.8 6.2 5.7 5.1 4.5 4.9 6.5 7.0 6~1 5.8 5.2 6.23 
1933 5.4 5·3 5.9 5·9 8.0 8.5 10,,6 8.8 8.8 8.9 9·5 905 9.86 
1934 10.3 1106 llc6 11.5 11.0 11.5 12.3 13.0 13.2 12.4 12.2 12.3 12.51 
1935 12.1 11.9 11.2 11.4 11.7 11.5 11.6 11.3 10.5 10.8 11·5 11.1 10.99 
1936 10.6 10.5 10.5 10·9 10·9 11.1 12.5 12.3 12.3 11,,6 11.3 11.5 11.83 
1937 11.7 11.9 1302 13.4 12.6 12.1 12.2 10.4 8.6 7.6 7·3 7.3 8.44 
1938 7.6 7·7 8.1 8.0 8.2 7.8 8.3 8.0 800 8.1 802 7.8 8.23 
(continued) 
Tab1e 1. cotton lint: Average prices rece:Lved by Texas farmers ~ Janua.ry 1909-December 195a!1 
(Cents per pound) 
{continuedl 
Year Jane Feb. Mar~ : April May June July : Aug. : Sept. Oct. : Novo: Dec. Av.gj 
19~9 7.~ 7·8 7·2 7.8 8.2 8.3 8.5 8·5 8.9 8.4 8.4 ~.4 8·72 19 0 9. 9.6 9·6 9·5 9·5 9·0 9.1 8.9 8.9 8.9 8.9 .8 9.96 
1941 8.8 808 9.1 909 11.0 1203 13.9 15.2 16.,9 15.8 1408 15.3 16.20 
1942 1600 16.7 16 0 8 17.9 18,,4 17.7 18.2 17~5 17.7 17.8 17.6 17415 17·95 
1943 17.5 17.9 18.8 19.4 19.1 19.4 19.2 19.4 19.2 18.6 17.9 17.7 18 0 99 
1944 1707 18'?3 18.6 1ge3 19·1 19~5 19.7 19.7 20$1 20.0 20(10 19.5 19.72 
1945 19.0 18.9 19.2 18.9 20.1 20.4 20·9 21.0 21.1~ 21.3 21.3 21.3 22.48 
1946 21.1 2204 22~4 24.4 24.4 26.1 3004 33.6 34.8 36.8 27.9 29s2 32,,15 
1947 29.1 29.9 32.4 32GO 33.4 34.1 30.0 32.8 30.2 29.8 30.6 33.0 31.01 
1948 31.7 28.6 29.7 33.4 33.8 33.2 32.0 30.0 29.6 29.6 29.5 28 6 9 29.58 
1949 28.7 29.1 29 .. 1 2905 3000 29.9 2996 2961 28.6 27.4 26.7 25.5 28 0 06 
1950 26 q o 26.8 27.9 · 2882 28.4- 29.5 32.8 37.0 3905 37.5 40.3 39.1 38089 I \.1'-
1951 40.0 4005 40.9 41.6 41.7 41.0 38.3 34.5 32.8 34.8 40.2 38.4 36.14 • 
1952 35.7 35.0 3500 36.3 35.6 36.8 35.9 3705 37.4 34.6 31.8 2900 32.53 
1953 28,,0 28.4 29.5 30.0 30.5 30.5 31.0 32.6 30.6 30.5 29.8 28,,6 30.34 
1954 28.4 29~4 30.5 30/:8 31.3 31.3 31.5 33.9 32.6 32.5 31.5 30e6 32.29 
1955 31.0 31.3 30<>7 30~8 31.5 31.3 31.6 32.3 31.3 29.9 30.0 29Q4 30.22 
1956 28.8 29.6 30.1 30.5 30.7 30.4 30.8 30.3 29.5 29.6 29.9 29.5 30.09 
1957 301)0 30.5 30.6 30~4 3004 3006 31.5 32.0 30.6 30.5 28«.5 26.0 26052;J 1958 2400 23110 2400 26.0 28 .. 5 29.0 31.0 3300 32.5 31.0 30.0 28.5 31.00 
11 All cotton prior to January 1942; American upland January 1942 to date. No difference between Itall cotton" 
and "American upland" prices prior to 1942. 
gj Weighted crop season average--crop marketing season is Aug. l-July 31 prior to 1957; July l-June 30, 1957 
to date. J.I Average price to May 1. 
~909 1.00 1.02 1.06 1.13 ~.20 1.24 1.22 1.12 1.10 1.12 1.17 1.17 1.17 1910 1.17 11021 1.22 1.16 1.14 1.04 .96 1.00 1.01 1.02 1.00 ·99 ·99 
1911 1~02 1.00 .97 .98 1.00 .97 ·90 .,92 .96 .98 1.00 1.00 .94 
1912 1.00 ~c;00 1.02 1.03 1.08 1.02 .92 090 .88 ·91 .94 .94 ·93 
1913 .94 .93 .93 .92 .89 .88 .85 .84 .88 .92 ~93 ·92 e81 
1914 .92 .92 .92 .94 .91 .83 .16 .82 .92 .97 .98 1(103 ·90 
1915 1.18 1.34 1.34 1.36 1036 1.13 1.00 1.04 1.04 1.04 1.06 1.10' 1.06 
1916 1.14 1.18 1.13 1.09 1.08 .96 .96 1.22 1.40 1.53 1.68 1.63 1.29 
1917 1.64 1.72 1.76 2.24 2.11 2.52 2.34 2.21 2.09 2.05 2.06 2.06 2.18 
1918 2.02 2.02 2.04 2.06 2.08 2.05 2.06 2.08 2.08 2.10 2.12 2.10 2.08 
1919 2.08 2 .. 10 2.10 2.22 2.30 2.15 2.02 2.00 2.02 1.99 le91 2.10 2.06 
1920 2.24 2.29 2.32 2.38 2.48 2.51 2.40 2·32 2-.28 2.14 1.88 1.58 2.04 
1921 1.48 1.52 1e44 1.26 1.27 1.26 1.10 1002 1.04 1.03 1.00 .98 1.09 
1922 .94 1008 1.21 1.20 1.20 1.13 1.02 .97 .96 1.00 1.08 1.10 1.03 • 
1923 1.12 1.12 1.12 1.12 1.10 1.05 ·92 .86 .94 1.00 1.02 1.07 .98 
'0\ 
. ' 
1924 1.10 1.10 1~06 1.06 1.03 1.00 ltOl 1.14 1.13 1.28 1.26 1040 1.14 
1925 1.,61 1.76 1.80 1.44 1.52 1.59 1.48 1.64 1.64 1.57 1.61 1.63 1·57 
1926 1·70 1.73 1.57 1.52 1.47 1033 1.13 1.17 1.14 1.22 1.24 11122 1,,15 
1927 1.24 1.24 1.23 1.21 1.22 1.28 1.26 1.24 1.23 1.26 1.23 1.22 1.26 
1928 1.23 1.24 1.27 1.31 1.47 1.30 1.20 1.07 1.05 1.10 1.09 1.11 1.16 
1929 1.09 le10 1.11 1.07 1.02 .86 .92 1.10 1.11 1.15 le08 1.10 g94 
1930 1.09 1.05 .96 .94 ·93 .90 068 .71 .71 .70 .69 .68 .73 
1931 .61 .61 .59 .59 .59 · .43 ·31 .30 .30 .31 .48 e42 .36 
1932 .41 .40 .40 .39 .38 .31 .31 .33 .32 .31 .29 .29 033 
1933 .29 .29 .33 .42 .60 .61 ·90 .75 ·75 .66 .13 .68 .74 
1934 .68 .72 .69 .66 .66 .72 ,,76 .89 ·92 .88 088 '>92 .18 
1935 .91 .89 .87 .93 .92 .78 .78 .89 .97 1.11 1.03 1.00 .84 
1.936 1.00 .97 .96 ·93 .90 .77 .98 1.08 1.10 1.12 1.12 1.18 1.00 
1937 1.25 1.26 1.26 1.,26 1.17 ·92 1.01 .97 ·92 .89 .84 G86 .96 
1938 .91 .89 .81 .74 .72 .62 .58 ·50 .52 .54 .53 .56 .57 
(continued) 
~1e 2. Wbea.t: Average prices recei.ved by Texas farmers, January ~909-December 1.958 (Do1l.ars per bushel) 
(continued l 
AV.fZ Year Jan. Feb. Mar. : April : May June Ju)..y Aug. sept. -Oct. Nov. Dec. 
1939 .59 .58 .58 ,58 .61 .62 .56 .54 .71 .71 .73 .19 .16 
1940 .82 .81 .81 .85 .16 .63 .58 .58 -.62 .67 .72 .70 .64 
1941 .71 .65 .69 
·73 077 .82 .86 .91 ·99 .96 ·95 1.05 ·95 
1942 1.07 1.05 ]",05 1.00 1.00 .97 .92 .96 1,03 1.05 1.06 1.11 ' 1.09 
1943 1.17 1.17 1.19 1.19 1.18 1.21 1.21 1.22 1.26 1.31 1.34 1.39 1.34 
1944 1.44 1.44 1.45 1.45 1 .. 45 1.38 1.32 1.30 1.32 1.40 1.1 .. 1 1.41 1.39 
1945 1.44 1.44 1.47 1.47 1.47 1.42 1.43 1.46 1.47 1.50 1.50 1.51 1.45 
1946 1.51 1.53 1.55 1..55 1.67 1.72 1.81 1.80 1~80 1.88 1.88 1.91 1.81 
1947 1.90 1·99 2.50 2 .. 43 2c40 1.94 2.00 2.04 2.41 2.60 2.10 2.76 2.13 
1948 2.79 2.11 2.14 2.23 2.16 2.01 2000 1·91 1.99 2.00 2.06 2.07 1·99 
1949 2.05 1.96 2.00 2.02 1.96 1.66 1.77 1·79 1.89 1.91 1.92 1.96 1.86 
1950 1.95 1.98 2.03 2.05 2.03 1.92 1.97 2.00 2.00 2.00 2.04 2.07 1.96 ~ 1951 2.11 2.19 2.14 2.14 2.12 2.15 2.12 2.13 2.14 2.17 2.27 2.31 2.19 • 1952 2.29 2.25 2.26 2.25 2.20 2.04 2.02 2.09 2.17 2.15 2.20 2.21 2.13 
1953 2,17 2.12 2.14 2.12 2.08 1.85 1.92 1.92 1.99 2.02 2.06 2.07 2.12 
1954 2.10 2.10 2.14 2.12 2.03 1·91 2.01 2.06 2,07 2.12 2.13 2.14 2.17 
1955 2.15 2.15 2.14 2.14 2.17 2.07 2.01 1.97 1.94 1.96 1.93 1.98 2.04 
1956 1.97 1.98 2.01 2.05 2.01 1.90 1.89 1.93 1,99 2002 2.06 2.08 1.95 
1957 2.07 2.06 2.07 2.02 1.94 1.86 1.88 1.87 1.89 1.89 1.90 1.96 1.92g; 1958 1.97 1.98 2.01 2.01 1.99 1.66 1.64 1.68 1.73 1.80 1.81 1.81 1·73 
~ Weighted crop season average--crop marketing season is June 1-May 31. Y Preliminary. 
~1. 3. IU.ce" roush: Average pr:J.cee rece:J.ved by Texas 1'armers" August 1909-December 1958 
(Do11ars per cwt.) 
Year Jan. Feb. Mlr. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. AV.!! 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1911~ 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931. 
1932 
1933 
1934 
1935 
19346 
1937 
1938 
1.89 
1.56 
1.78 
2.11 
1.89 
2 .. 00 
1078 
2.11 
4.44 
3.56 
6.44 
1.89 
2.56 , 
2.22 
2.56 
3024 
3.47 
2.58 
2000 
2.09 
2.36 
1.73 
l .. 29 
.. 87 
1 0 80 
1&78 
1.89 
2009 
1.56 
1.67 
l.44 
2.00 
2.22 
1.67 
2.22 
2.00 
2.22 
4.67 
4.00 
6,,22 
1078 
2.22 
2.11 
2,,56 
3·20 
3·38 
2~51 
1.96 
2.07 
2:.42 
1.80 
1.22 
982 
1.84 
1.82 
1091 
2.22 
1.60 
1.56 
1.56 
2.22 
2.11 
1044 
2.33 
2.22 
2.33 
5.11 
4.11 
6.44 
1.89 
2.44 
2.44 
2.44 
3.13 
3.24 
2056 
1.93 
2007 
2.40 
1.76 
1.,20 
.91 
1.84 
1.82 
1,93 
2.24 
1031 
1.78 
1.33 
2.22 
1.89 
1 .. 67 
2.33 
2.22 
3 .. 11 
4.78 
3.78 
5.89 
1.78 
2.11 
2.44 
2056 
3·13 
3.11 
2040 
1.93 
2.07 
2 .. 49 
1.78 
1.11 
1002 
1.87 
1.89 
1.96 
2.24 
1.20 
1.78 
1.44 
2.33 
2.00 
1.89 
2.22 
1.,78 
3.89 
5.22 
4\J44 
5.44 
1.89 
2000 
2.00 
2.89 
3.20 
3·20 
2.40 
2.07 
1098 · 
2.47 
1·71 
1.13 
1.27 
1.80 
11)89 
2.00 
2.13 
1.20 
1.56 
1.44 
2.22 
2.00 
1089 
2.22 
2000 
3.44 
4.89 
5·22 
6.00 
1.78 
2.22 
2.44 
3·00 
3.38 
3.11 
2~36 
2.13 
2.00 
2.40 
1.69 
1.11 
1.36 
1.78 
2.11 
2.00 
1.98 
1.33 
1.67 
1.67 
2056 
2.11 
2 .. 11 
2.11 
1.89 
3.89 
4.44 
6.00 
4.67 
1067 
2.44 
2~78 
3.11 
3.38 
3.02 
2.36 
2.02 
2.02 
2031 
1.51 
1.07 
1.36 
1.73 
2.11 
2.02 
1.89 
1.47 
(continued) 
2.11 
1.67 
1.67 
2.22 
2.22 
2.56 
2.00 
2,,44 
4.11 
4.44 
7.89 
3.89 
2.11 
2.33 
2.44 
2.98 
3.29 
2.84 
2.04 
1.96 
2.31 
2.02 
1.22 
1.07 
1.56 
1.80 
1051 
2.04 
1 .. 69 
1.42 
1.89 
1.44 
1.56 
2.11 
2.11 
2.44' 
1.78 
1.89 
4.00 
4.33 
5.78 
3.56 
2.22 
1089 
2.44 
2.84 
3.24 
2.76 
11196 
1.96 
2.24 
1.82 
1.ll 
1.02 
1073 
1080 
1.49 
2.22 
11151 
1.49 
1878 
1.44 
1.67 
1.78 
2.00 
1.78 
1.67 
2.00 
3.67 
3.89 
5·11 
2.89 
2.22 
2.00 
2.56 
2.87 
3.24 
2.58 
2.04 
1.93 
2.22 
1.82 
1.20 
.96 
1.82 
1.87 
1,58 
1.82 
1 0 84 
1053 
1.78 
1.44 
1.67 
2.00 
2.44 
1.67 
2.00 
2.11 
4.22 
3.78 
5·22 
2.89 
2.00 
2.44 
2~44 
3·00 
3.42 
2.53 
1096 
2.11 
2.33 
1.76 
1.24 
.96 
1.87 
1.87 
1.64 
1.84 
1.91 
1.51 
1.89 
1.56 
1.67 
2011 
lQ78 
2.,00 
1.78 
2.00 
4.33 
3.78 
5·11 
2.33 
2000 
2.22 
2.44 
3.20 
3.42 
2.49 
1098 
2.09 
2.33 
1076 
1.36 
091 
1,78 
1.80 
1.82 
1880 
1.78 
1.69 
1080 
l.49 
1·76 
2.02 
2.00 
2.00 
1.89 
2016 
4.29 
3.91 
5.58 
2.47 
2.18 
2.22 
2.49 
2.98 
3.36 
2056 
1.98 
2.02 
2.,31 
1.78 
1.20 
.98 
1.80 
1.84 
1()60 
1.93 
1.58 
1.53 
r 
CP 
• 
TabJ.e '3. R:1.ce, rough: Averase pr~ces rece~ved by ~exas farmers, August 1909-December 1958 (Do11ars per cwt.) 
continuedl 
Year Jan. : Feb. : Mar. : April : May : June : July : Aug. : sept. Oct. : Nov. : Dec. : Av.Y 
1.939 1..71 1.56 1.51 1.42 1.51 1 .. 51 1.44 1.38 2.20 1.16 1.78 1.69 1·13 
1940 1.73 1.61 1<153 1.51 1G73 1·73 1.80 1.73 1.36 1.41 1·73 1.82 1.87 
1941 2.20 2.36 2.38 2.76 2.84 2.78 2.67 2.44 2.07 2.()7 2.91 3.44 3.24 
1942 3.56 3.56 3.73 4.13 4.13 4.00 4.00 4.00 3.53 3.09 3.58 3,89 3.78 
1943 4.11 4.22 4.18 4.24 4.18 4.18 4.11 3.58 3.62 4.11 4.67 4.56 4 .. 29 
1944 4.42 4.58 4.67 4.56 4.11 4.11 4.11 4.11 3.51 4.16 4.2'"{ 4.33 4.13 
1945 4.29 4.21 4.27 4.27 4.27 4Q27 4.27 3.62 4.04 4.33 4.33 4.29 4.24 
1946 4.13 4.07 4.2"( 4.18 4.11 4.11 4.22 1+.22 4.33 5.16 5 .. 22 5.27 5.02 
1947 5·09 5.16 5.18 5.09 5.09 4.89 5.56 6.33 5.40 6.02 6.67 7.11 6.24 
1948 1.33 7.56 7.33 7~33 7.56 7.78 7.67 4.89 4·51 5.33 5.89 6.11 5.38 
1949 6.00 5.87 5.44 5·33 5·33 5.56 5.33 4.40 4.35 4.45 4.65 4.65 4.51 
1950 4.80 5.00 4.65 4.55 4.60 4.65 4.85 4.90 5.00 5.50 5.70 5.60 5.46 I \0 1951 6g10 6.40 6.30 6.10 6.00 5.80 5.50 4.70 3c90 5.00 5·00 4&90 4,.86 • 
1952 5·30 5.20 5.20 5.30 5050 5.60 5.60 5.40 5.40 5·90 6.20 6.40 5.88 
1953 6.70 6.80 7.10 71110 7·10 6.90 6.00 5.30 4.90 5·90 5.60 5·70 5.40 
1954 5.90 5·90 5.60 5.40 5.20 4.00 4.00 4.25 4.70 5.30 5.10 5·20 5.14 
1955 41.150 4880 4.80 4.80 4.80 4.60 4.60 4.00 4.85 5.00 5.10 5.10 5.13 
1956 4.90 4.90 5.00 5aOO 5·00 5.00 5·00 4.50 5.00 5·30 4.90 4g75 5.26 
1957 4.75 5.00 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5·05 5·30 5.40 5·50 4.95 5. 45g; 1958 5.50 5.40 5.40 5.60 5.40 5,,40 5·20 4.60 4.75 5.05 5.10 5·10 5.10 
I 
!/' Weighted crop season average--crop marketing season is August I-July 31. Y Preliminary. 
Average prices recei..ved by TeXas farmers, January 1909-December 1958 
{Do11ars per busbe1 l 
Year Jan. Feb. Mar • : April. : May : June: JuJ.y : Aug. : Sept. Oct. : Nov. : Dec. Av.!.! 
1909 .62 .66 ·70 .75 .82 .86 .84 .78 .74 .76 .76 .77 .78 
1910 .80 .83 .84 .84 .84 .84 .80 .74 ·70 068 .64 .64 .67 
1911 .66 .65 .66 .. 66 .66 ·70 .76 .80 .81 .84 .83 .83 .89 
1912 .88 .90 .92 .97 1.02 .98 ·92 .83 .70 .64 .64 .64 .66 
1913 .64 .67 .69 .69 .70 .72 .71 .73 .80 .83 .83 .84 ' .86 
1914 .87 ~87 .88 .88 .90 
·9° .88 .86 .82 .78 .76 .77 .79 
1915 .82 .90 096 .96 .96 .92 .86 .80 ,,68 .59 057 .61 .70 
1916 .66 .72 ~76 .78 .80 .83 .81 .78 .78 082 .96 1.06 .97 
1917 1010 1~11 1.16 1.37 1.64 1.72 1.78 1.87 1.18 1.60 1.6i 1070 1c70 
1918 1.74 1.87 1.96 1.94 10,94 1.90 1.88 1.88 1~90 1 19 88 1080 1.76 1087 
1919 1.,78 1.82 1,,83 1.86 1.90 1.88 1.86 1.78 1.40 1.08 1.12 1.18 1.34 
1920 1.24 1036 1.44 1.51 1.62 1.70 1.62 1.42 1015 .94 .86 .81 .90 
1.921 .80 .86 .88 .85 .84 082 .77 .64 .51 .49 .52 052 .60 
I 
...... 
0 
1922 .51 .58 .66 .68 .72 .72 .72 .74 .71 .72 .79 .87 .84 I 
1923 .92 .95 1.00 1.04 1.04 1.06 1003 098 .98 1.01 1000 1004 1004 
1924 1.02 1.05 1.04 1004 100; 1.05 1.04 1010 1.10 1.10 1.11 1.12 1.21 
1925 1024 1.30 1.32 1.24 1.29 1.33 1.30 1.26 1.19 1.14 1017 1.09 1.14 
1926 1009 1.09 1.0'5 1.06 1.05 1.03 .97 .93 1178 .64 .60 062 e70 
1927 062 066 .69 .68 .71 .80 .79 .79 .75 .68 .67 070 .76 
1928 .75 .80 086 ·92 1004 1.05 1.01 .90 .78 078 078 .84 .85 
1929 .86 .92 .96 .96 093 ~89 .90 091 .85 .85 .86 089 (190 
1930 !!I 90 092 .93 .94 .96 .95 .87 .85 .86 .81 .76 .72 • 73 
1931 
·72 .69 .68 .69 .67 .61 .58 .49 .36 .29 e32 .36 035 
1932 .35 .35 .36 ·37 .35 .34 .31 028 .26 .25 .24 .24 .30 
1933 .26 .27 .30 .36 .46 .50 .59 .57 .53 .52 .53 .55 ·55 
1934 .59 .62 .64 .64 .65 .67 .72 .78 ,,81 .84 .87 .96 .83 
1935 1.01 1,,03 1007 1 ~o6 1.05 
·97 .. 80 .59 046 .49 .49 .49 .53 
1936 .50 .52 
·55 .56 .60 .59 .70 .83 .86 .84 .86 089 ·91 
1937 '. .93 .99 1.03 1.12 1~19 1,,15 1.08 c80 .68 .59 058 .61 .65 
1938 .63 e66 .67 .65 .63 .. 60 .55 .45 .40 .40 .42 .45 .44 
(continued) 
Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, January 1909-December 1958 
(Dollars per bushel.) 
(co~nued) 
Year Jan. Feb. Mar. : April May : June : July : Aug. Sept" Oct. Nov. Dec. 
---y 
Av. 
1939 .49 .49 .50 051 .55 .56 .53 .44 .52 ·51 .53 ·55 .55 
1940 .58 .62 .64 .64 .69 .68 .64 .56 .46 .48 .50 .52 .53 
1941 .53 .53 ·53 .56 ·59 .63 .66 ~64 .62 .66 .65 .69 r> 73 
1942 .75 084 .so .91 ·95 .95 ·93 .85 .82 .82 .83 .81 .9) 
1943 1.00 1.04 1.10 1.14 1.16 1.20 1,,11 1.13 1.12 1.13 1.15 1.18 1.18 
1944 1.22 1.28 1.28 1.28 1 ~30 1.27 1.28 1027 1 ,, 22 1.21 1.20 1~21 l c: 22 
1945 1.22 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.23 1.20 1.17 1.18 1.19 1.24 1.22 
1946 1.24 1 .. 30 1.35 11136 1.46 1.53 1.74 1.58 1050 1.54 1<> 48 1045 1.54 
1947 1.45 1.46 1.60 1.67 1.67 1.71 1.92 1.97 2.09 2~OO 2.07 2.26 2.10 
1948 2.35 2.00 2.23 2.25 2.27 .2.24 2.10 1.76 1.52 1.43 1.43 1.50 le53 
1949 1.51 1.41 1.46 1042 1.41 1.37 1034 1.23 1~03 1.05 lC108 1.11 1.12 
1950 1.15 1.18 1.18 1.23 1.30 1.32 1.29 1.27 1.16 1.16 1.22 1.38 1.26 ~ 1951 1e54 1.64 1.66 1.69 1.71 1.70 1.65 1.l56 1.55 1.63 1.75 1.89 1.67 I' 
1952 1c96 1.,96 1.91 1.SQ 1.86 1.86 1.81 1.76 1·.76 1.73 1.70 1.72 1073 
1953 1.75 1.10 1.10 1.64 1.65 1.60 1.60 1.47 1.37 1.36 1.37 1.47 1044 
1954 14152 1054 1,,54 1.52 1Q56 1.53 1.50 1a35 1.35 1.43 1.47 1053 1.41 
1955 1.60 1.58 1.56 1.53 1.57 1.50 1.45" 1.16 1004 1.04 1.05 1.08 1.10 
1956 1.15 lQ23 1.21 1.27 1.33 1.39 1.43 1.37 1.41 1$44 1c.49 1.53 1ah4 
1951 1.56 1.54 1Q53 1.50 1.,46 1.47 1042 1Q24 1.10 1012 1014 1017 1.1~ 
1958 1.17 1.17 1.17 1.18 1.19 1.18 1.21 1.13 1.12 1.10 1.10 1.12 1.1 
!I Weighted crop season average--crop marketing season is August l-July 31. Y Preliminary. 
Tab1e 5. Oats: Average pr~ces received by Texas farmers, January 1909-December 1958 
{Do11ars Eer bushel) 
Av)J Year Jane- Feb. Mar. : April : May : June : July: Aug. : Sept. Oct. : Nov. : Deco 
1909 .56 ·58 .62 .64 .66 ,,66 .58 .56 ,,60 .60 .62 .62 .61 
1910 .64 Q66 .67 .65 .62 054 .46 .46 .46 046 .46 .46 .47 
1911 .46 .45 ,,44 .. 44 c;44 $48 e50 .52 .52 .54 .55 .. 56 054 
1912 .61 .66 .68 .68 .68 .57 .42 .38 .39 .40 .42 .43 .43 
1913 .42 .43 .44 .44 042 040 .37 .40 .46 048 .. 49 .50 . .41 
1914 .52 052 050 .50 050 .46 .42 .43 .45 .46 .1~7 1.)49 045 
1915 054 .59 .60 .58 .55 1046 .38 .38 .39 .40 .41 .42 .41 
1916 «142 046 .47 .46 .46 .44 .39 .42 049 .52 057 .62 .47 
1917 .64 065 066 .72 .82 .81 .80 .86 .84 .78 .79 .,85 .. 85 
1918 .92 098 1.01 1.00 1~02 .96 .88 .92 .95 .94 .93 092 ~91 
1919 093 ~92 
·90 .90 .88 .78 .68 .64 061 058 Q60 .71 .70 1920 .80 084 .89 .94 .99 .99 088 .80 .74 .72 .68 Q60 .74 ~ 1921 .58 .59 054 ~51 .48 042 034 033 036 .37 038 040 038 
1922 .40 .43 .46 .46 .45 .. 40 .36 .38 .40 .44 c52 .45 I .55 
1923 056 .60 .6l .60 .58 .50 .42 044 .48 .52 055 .60 048 1924 .58 .60 .60 1>60 057 .55 ,,53 .58 ·57 .60 .63 .61 058 1925 .68 C169 .68 .67 .66 .67 .63 .65 .62 .62 .63 .61 .64 1926 .62 .63 .61 .59 .57 045 .34 .35 ·35 .37 037 .38 .38 1927 .39 040 ,,39 038 .40 043 .40 043 .44 .46 .46 
·50 .44 1928 .52 .57 .60 .62 067 .64 .51 .50 .46 .49 .52 .54 .56 
1929 .56 .58 .60 056 055 .• 45 .43 .49 ·51 054 .53 .54 .48 1930 
·53 .54 .. 55 054 ·53 .49 .36 .39 .43 .44 .43 .40 .41 1931 ~40 .39 .37 .36 .33 .20 .19 .18 .18 .18 .21 e21 .19 1932 .20 ~20 020 .19 019 014 .12 .12 C)13 .14 .13 .13 .14 1933 .15 016 018 022 028 .28 .40 .38 .38 .39 .41 .41 .36 1934 .43 .45 .43 .42 .38 037 ~40 047 .51 .55 .55 059 .45 1935 .,60 «>64 .64 063 .60 049 .28 .27 028 .31 .30 030 .32 1936 .30 .31 .30 .30 031 .28 035 .41 .44 .46 046 .48 043 1937 051 053 .53 055 058 .42 040 036 
·37 .37 038 <>39 .40 1938 ~39 .39 .38 035 ·32 021 .24 .24 .25 .26 .27 029 .25 
( continued) 
Tab~e 5. Oats: Average pr~ces received by Texas far.mers~ January 1909-December 1958 (Dollars per bushel) 
{continued} 
Year Jane Feb. Mar. : April : May June : July : Aug. : sept. Oct. Nov. Dec. Av.Y 
1939 .31 .31 .31 .30 .32 c28 .26 .27 .35 .36 .36 .37 .33 
1940 .38 .43 .40 .37 .37 .27 .26 .21 .28 .30 .34 .34 .29 
1941 .35 .34 .34 .34 .32 .29 ~35 .36 .40 .42 .42 .45 .40 
1942 .48 .51 .52 .55 ·56 .54 .54 ·57 .59 .60 .61 .63 .60 
1943 .68 .72 .73 .14 .76 .74 .14 .76 018 .80 .86 087 079 
1944 .86 .89 .87 .87 e88 .78 .76 .76 
·71 .18 .77 017 .78 
1945 .79 .80 .80 .79 .12 .62 .65 .68 .67 .70 .74 .76 .61 
1946 .77 .81 .81 .84 .87 .,88 .91 .90 .89 ·95 .93 .93 091 
1941 .91 .92 e99 .. 98 .95 .84 .84 .94 1.08 1.09 1.12 1.23 .93 1948 1.29 1.10 1.21 1.25 1.22 1.03 1.01 .89 .90 .91 .95 .95 .99 1949 .91 088 .89 .85 .18 ~57 .63 .65 .70 .73 .76 .79 e65 
1950 .80 .80 .79 .81 .82 .13 .73 .18 .81 .84 .89 .95 .71 I 1-' . 1951 .99 1.03 1.04 1.04 1.03 .99 .91 .97 1.00 1.05 1.11 1012 1.01 LA> I 
1952 1~11 1.09 1.08 1.03 .98 086 .91 .98 1.0~ 1.03 1.03 1.02 .91 
1953 1.01 .96 .93 .88 .83 .70 .74 
·79 .83 .85 .87 .90 .77 1954 088 .89 .86 .87 .82 .69 .71 .15 ,,79 .88 .88 .89 .76 
. 1955 .88 .88 .85 .85 .82 .70 .70 .69 ·71 .15 .76 .16 .72 1956 
·77 017 .76 .17 .74 .69 .12 .19 .84 .86 .91 .91 .16 1957 .90 .89 .88 084 .79 .63 .61 .11 .74 .78 .18 .76 .67gJ 1958 .75 .72 .10 .69 .67 .54 .58 .63 .65 .68 .68 .69 .61 
~ Weighted crop season average--crop marketing season is June I-May 31. Y Preliminary. 
TabJ.e 6. Sorghum gra1.n: Average pr1.ces rece1.ved by Texas farmers, Apr1.J. J.916-December 1958 
(Dollars Eer cwt.} 
AV.:!!' Year Jan. Feb. Mar. : April : May : June : July : Aug. : Sept. Oct. Novo Dec. 
1916 
·93 1.07 1.16 1.25 1.29 1.38 1.43 1.96 1.88 
1917 2.05 2·32 2.84 2.68 3.51 3.51 3·93 4.64 3.13 3.13 3.20 3.30 
1918 3.51 4.11 3.51 4.46 4.55 3·51 3~04 3·39 3·13 2.95 2.68 2.11 
1919 2.68 2.86 2·77 3.04 3.04 3.04 3.39 3.04 2.27 2 .. 32 1.96 2.50 2.43 
1920 2.41 2.50 2.32 2.59 2.59 2.86 2.32 2.50 2.30 1.54 2.16 1·93 1·57 
1921 1.61 1.34 1·79 1.38 1.16 1.38 .98 1.21 1.25 .98 ·73 .55 ·95 
1922 .79 .80 1.16 1.16 1.05 1.11 1.21 1.79 1.38 1.73 1.79 1.19 1.19 
1923 1.71 1.73 1.96 2.21 1.57 1.66 2.43 2.05 1.84 1,,95 1.88 1.10 1$79 
1924 1·79 1.75 1.19 1.79 1·79 1.70 1.77 2.02 1.79 1.96 1·55 1568 1.84 
1925 1.66 1.88 1.96 1.96 1.96 1.91 2.14 2.14 1.9; 1·19 1.36 1.34 1.36 
1926 1034 1.30 1.25 1.25 1.30 1.34 1.38 1038 1.30 1~16 1.01 .98 1.11 
1927 .98 .98 1.00 1007 1.16 1.34 1.50 1.43 1.34 1.25 1.16 1.16 1.38 
1928 1.25 1.34 1.52 1.57 1.61 1.61 1e61 1.52 1.43 1.25 1.16 1.07 1.20 tL 1929 1016 1.25 1.25 1.25 1025 1.25 1034 1043 1.52 1.34 1.25 1.25 1.34 +-1930 1.25 1.25 1.25 1.43 1.52 1.54 1.54 1.52 1.34 1.25 1.16 1.16 1.05 I 
1931 1.16 1007 .96 1.00 1.00 089 080 .71 .63 .54 .54 .54 .54 
1932 054 .54 .54 .54 1154 «>54 .54 .57 .45 .36 .34 .34 .52 
1933 .35 .38 .38 .48 .64 .15 1.25 1.15 1.12 .85 ·73 .18 .95 
1934 .86 .98 099 1000 1.00 1000 1.10 1.45 1.55 1.60 1.65 1080 1073 
1935 1085 1085 1090 1.90 2000 1.15 1.30 1000 .80 .84 .78 .78 689 
1936 .80 .80 .77 .80 .85 .82 .99 1033 1,42 1.39 1.45 1.60 1,,10 
1937 1.70 1075 11175 1090 2.05 2010 1.90 1005 1.05 .90 .80 .80 .86 
1938 990 .90 .85 .80 .81 .71 .70 .66 .58 .59 .58 .66 .66 
1939 010 .68 071 .72 .80 .88 .85 .82 1.10 C/96 .94 .93 1000 1940 1.00 1005 1.10 1~05 1.10 1.15 1.10 .99 083 .89 .91 .88 .91 
(continued) 
Table 6. Sorgbum grain: Average prices received by Texas farmers~ April 1916-December 1958 
(Dollars per cwt.) 
~continuedl 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. AV.Y 
1941 .89 .09 .91 .96 .95 .97 1.05 1.00 .98 .93 .85 083 .95 
1942 .93 .96 ·99 1000 1.04 1.06 1.14 1.12 1.10 .98 .96 .99 1.30 
1943 1.30 1.40 1.60 1.75 1.90 2.05 2.10 2.15 1,85 1.95 1.90 1~95 11J96 
1944 2.00 2.05 2.05 2.10 2020 2.15 2.10 1.90 1·55 1.45 1.40 1.40 1.61 
1945 1055 1.60 1~70 1·72 1.72 1.93 2.05 2.05 2.05 2.05 2.,10 2cl0 2.11 
1946 2.15 2.15 2.35 2.45 2e60 2960 3.05 2970 2.50 2.55 2~25 1.90 2052 
1947 2.00 2.15 2.55 2.70 2.70 2.75 2.65 2.75 3.20 3.15 3.20 3.55 3.18 
1948 3.70 2Q70 3~30 3~55 3.60 3.40 2035 1.95 2,05 2.05 2.20 2.25 2.25 
1949 2025 2.08 2.20 2.20 2.17 2.01 1.85 1.76 1.67 1.67 1.67 1.80 1.95 
1950 1090 1.88 1,94 1.96 1.90 1.85 1.76 1.75 1.65 1.57 1.76 1.86 1.82 
1951 2.08 2~12 2.07 2010 2.18 2.12 2.00 2.00 2005 2.13 2038 2.50 2.32 ~ 1952 2.55 2.55 2.55 2.60 2.65 2.70 2.65 2.85 3.00 2.90 2.80 2.85 2.82 \,1l 
1953 2070 2.65 2.65 2050 2.45 2035 2.35 2.,35 2.25 2025 2.20 2.25 2Q38 • 
1954 2.35 2035 21'45 24145 2.50 2015 2.05 2.05 2.00 2.10 2015 2Q21 2.23 
1955 2.25 2.25 2.22 2.22 2.44 2.14 1.78 1,56 1.51 1.51 1.56 1.63 1.68 
1956 1Cl71 1.76 1078 1.88 1091 1090 1.95 1099 1.93 1099 2.03 2.08 1e>98 
1957 2.05 2.00 1.98 1.95 1.92 1.80 1.70 1.65 1.59 1.53 1054 1.69 1.73gJ 1958 1074 1.73 1 0 83 1~87 1.86 1.84 1.83 1.71 1.67 1.65 1~72 1.75 1.77 
11 Weighted crop season average--crop marketing season is October I-Beptember 30 prior to 1936; August I-July 31 
from 1936 through 191+4; July I-June 30 from 1945 to date. 
gj Preliminary. , 
Tabl.e 7. Bar1ey: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, January 1909-December 1958 
(Dollars Eer bushel) 
Year Jan 0 : Feb. Mar. : April : May . June : July : Aug. : Sept. Oct. : Nov. : Dec. Av.Y . 
1909 .88 086 .83 084 086 085 c:83 .88 .90 .97 1.05 1.00 .91 
1910 1.02 1.08 1.01 .94 .98 1.00 .99 .94 .90 .85 .84 .80 .90 
1911 c75 075 .80 .80 .85 .85 .90 1.00 1.12 1.12 .96 1.04 .98 
1912 1.06 .90 .76 .98 1.18 094 ~76 .76 .74 .70 074 084 .77 
1913 .84 .19 .73 .59 .49 .48 .46 .54 .64 .70 078 .78 .60 
1914 ,,16 .16 .68 .69 .74 .66 .52 .48 .52 .51 .60 .60 .57 
1915 .58 .69 .66 .64 .74 080 065 .50 051 .54 .56 (161 e61 
1916 .52 048 .56 .63 .54 .48 .48 .55 .64 .78 .78 .80 .66 
1917 088 .98 092 • 91~ 1.00 1~05 1.10 1.15 11\30 1.50 1.40 1.54 1.33 
1918 1.68 1.62 1.79 1.99 1.82 1.46 1 0 18 1.19 1.39 1.53 1.43 1052 1.36 
1919 1.58 1045 1.40 let 40 1.32 1013 1e14 1.02 .94 .98 1.04 1.26 1.09 
1920 1~32 1.13 1.10 1.23 1025 1.16 1.16 1014 1<>08 082 e75 .75 1002 
1921 .69 .72 ,8o .58 
.5° .5° .48 .48 .45 .45 .46 047 .41 t!.. 1922 .42 045 ~48 ()58 .62 ~58 052 .48 .56 .60 e60 .67 .53 0\ J.92~ .70 .68 .69 .72 .70 .65 .52 .48 / 054 (t56 ~62 .78 .59 I 192 .85 .87 082 .80 .75 ·70 .65 .70 070 .19 ,8a 078 .72 
1925 .88 u85 .91 ~76 .82 .83 ~76 .80 .96 ·90 .93 .89 .85 
1926 .83 .89 .91 .90 .78 .68 .44 
·5° 051 .52 052 052 ,52 1927 ~52 
·59 .58 e60 059 .65 .63 .63 .66 .63 .69 .69 .65 
1928 .70 076 .79 .78 .83 083 .66 .67 065 .67 .63 069 071 
1929 .66 .70 .74 .70 .66 .54 .52 .56 .63 .68 .63 .62 .57 1930 e66 .63 064 .60 .60 .56 .44 .48 .54 .55 .54 .49 .46 
1931 048 .47 .45 .45 .42 .25 ~22 .21 .22 .23 .29 .26 .23 
1932 .26 026 e26 .25 .25 · .20 1)17 .16 .17 .17 .17 .17 .19 
1933 018 .18 .20 .25 .32 032 .48 .46 050 .48 .48 .50 .45 1934 .52 .52 .52 .47 .43 .45 .48 .62 .70 .72 .74 082 062 1935 .83 ~86 .85 081 .73 4159 039 .43 .46 .46 .44 043 .49 1936 .,48 .47 .45 .44 044 040 ,47 .61 .65 .70 .11 .76 .58 1937 079 .85 .85 .82 .81 .58 .61 .55 .55 .55 .54 
·55 .57 1938 ~55 056 055 050 tl45 .32 033 .31 .35 .36 &37 043 .35 
(continued) 
Table 7. Barl.ey: Average prices received by Texas farmers, January 1909-December 1958 
(Dollars per bushel) 
~continuedl 
Feb o Mar. : April May . June July Augo Sept :- Oct e : Nov. : Dec. 1/ year Jan. . Av.-
1939 .43 "45 .45 ~42 .44 .37 636 .36 .49 .49 .50 .52 .41 
1940 Q52 .55 957 .53 .54 .38 .35 038 .41 .43 .46 046 .39 
1941 .47 .47 .46 .46 .41 .37 .40 ,,40 .42 f'42 .42 .45 .44 
1942 .,47 ~51 .51 ,52 ,53 .51 051 057 ",64 .63 .64 4167 .58 
1943 074 .78 :l80 .82 .85 .92 .94 .98 1.01 1.06 1.10 1.10 1.01 
1944 1010 It115 1.19 1.12 1410 1.03 1.00 .92 .91 .88 .9J .92 .99 
1945 .96 1()00 1000 e95 .88 .86 ~93 .97 .98 1.01 1.03 1.06 .92 
1946 1009 1.11 1.12 1,16 1.23 1.26 1.38 1.32 1.34 1.39 1.35 1.30 1.30 
1947 1.26 1.26 1.,37 1034 1.31 1.18 1.24 1.38 1057 1.57 1.65 1.74 1.33 
1948 lQ89 1055 1.65 If.77 1.74 1.48 1.40 1.21 1.14 1.15 1.19 1.23 1.34 
1949 1.25 1.19 1.19 1.13 1.07 .84 .87 .93 1.01 1.00 1.03 1.03 .92 ?j 
1950 leOl 1.01 1003 1.04 1.05 1.02 1.02 1001 1.15 1('13 1.17 1.22 1.08 .... 4 I 
1951 1,,30 l,,35 1.33 1.31 1.26 1.25 1020 1.25 1.30 1.30 1035 1.40 1.27 
1952 1.41 1035 1.37 1037 1.35 1.22 1.30 1.37 1043 1.45 1040 1·50 1.30 
1953 1042 1.35 1,,33 1.28 1024 1003 1.07 1012 1.21 1.22 1.22 1\J24 loll 
1954 1025 1~25 1.20 1.20 1.15 .98 .91 
·99 1,,04 11)15 1.20 l.20 1.04 
1955 1(1 20 1020 1.15 1(115 1.10 1.00 .95 .95 ·95 1.00 leOO 1.00 .98 1956 1.00 1.05 1.02 1.00 1000 
.92 097 1.03 1.04 1,.10 Ip12 1,15 .98 1957 1,14 1.13 1.12 1,09 1.04 . .87 .82 .85 .88 .88 .88 .88 
.90gJ 1958 ~89 Q89 .87 083 081 .77 ,,79 .83 ;,85 v87 ~89 ~91 ,,832 
Y Weighted crop season average--crop marketing season is June I-May 31. Y Preliminary. 
Oct. : Nov. : Dec. Av. 
1909 8:.38 8.50 8.98 9.25 9.55 9(>75 9.65 9.75 10.,50 11.15 llo55 12.10 11.00 
1910 1.2.30 1.2 .50 13.15 12.95 12.1.5 11.60 1l.O5 10.90 11.20 1l.50 11.75 12.00 11.50 
1911 12.10 12.15 11.95 11 ", 65 111165 11.95 12010 12.10 12.05 11.80 11.75 11.70 12.20 
1912 12.20 12070 13.15 13.65 12.85 11.90 10.90 10.15 10.15 10.25 10035 10.55 10.60 
1913 10.60 il.OO 1l.05 10.85 11.00 10.60 10.15 10.50 11.30 11.70 11.80 12.15 11.30 
1914 13.60 13025 12(145 12 055 12.15 11.40 10.00 9.65 9.45 9.20 9.55 9.,80 9.80 
1915 9Q70 9·70 10.10 9.95 9.55 9.40 8.70 7.95 7.75 7.65 7070 7.70 8.00 
1916 7·70 7.80 8.05 8.40 8.45 8.25 8.15 8.45 8.75 9.30 10.10 10.85 10.20 
1917 11.60 12Q15 12040 13 .. 45 15.10 14.40 14.00 15.10 15·95 17~25 18.90 21.20 18.80 
1918 23.25 24.50 24.40 24.35 23.80 21.30 20.35 22.20 23.45 23·20 23·95 25·15 22.90 
1919 24ct80 24~35 24.75 25.00 24~25 22t'25 20.10 18.85 16.75 15.10 16060 18.30 18.10 
1920 18.55 18055 18.90 18.60 17.60 17.15 16.45 15.00 14.50 14.35 13.65 13020 14.10 
1921 12.45 12.20 13.10 13.80 13.55 12.50 10.60 8.90 8.60 8.75 9.30 9.70 10.00 ~ 1922 9.90 10.52 11.08 11.32 11.38 11.00 10.10 9.85 10.65 11.70 11.80 12.60 11.90 I 
1923 13.40 13.70 14.50 14.70 15.15 13.85 12.10 12.95 13.55 14.15 15.50 14.80 14.40 
1924 15.50 16.00 16.50 16 0 00 16.50 16.00 15 .. 00 13070 14.50 15·00 16.00 15.00 15.30 
1925 15.50 16000 17.30 171130 16.40 16ftOO 15.20 14.00 16 9 60 15~30 18.00 16.40 16070 
1926 18.80 19.00 17.20 17.80 17.90 15.30 13.40 12.80 10.40 10.40 10.50 10.30 12.10 
1927 10.00 12 0 00 11000 10$50 10900 11000 9.00 9.00 10.00 9.50 10.00 10.,30 9.70 
1928 10,,80 10030 9.80 10.30 11.00 10.80 10.00 9.90 10.30 10.30 11.40 11.00 10030 
1929 l1eOO 12.00 12.70 12.70 12.30 11050 10.50 10.40 10080 10.80 10.80 11.50 11020 
1930 11.90 12040 12 ,,30 12010 12,,10 11.40 10.30 10.10 10.40 10.60 10.70 10.70 10030 
1931 llo20 10.70 10.60 10.20 9.70 8.40 7·70 7.10 6.50 6.40 7.30 7.20 7.30 
1932 6.30 1eOO 7.50 6090 6.00 5.60 5.50 5.20 5-:80 5.40 5~00 4.85 5.30 
1933 4.90 5020 5020 6.20 6.50 6.20 7030 7040 7,40 6~70 6.$0 7.,30 7010 
1934 7,,60 8.20 8.10 8.80 8.00 7.90 8.30 10.50 11.40 11.70 12.60 13.40 11.20 
1935 13.50 13.50 13.60 14.10 13.10 10C!80 8.40 7.50 6.80 6.70 6.90 7e50 8.20 1936 7.50 7.40 1~10 8,00 1.50 7030 7.20 7.80 7·90 7.80 8.80 9.00 8.30 1937 9.50 9070 9.60 9.40 9070 8.30 81)50 8 070 8.60 9030 8.80 9c50 9010 1938 9090 8.80 9.60 8090 8060 7.80 7.00 6.60 6.20 6.90 7.00 7.20 7.30 
(continued) 
Tabl.e 8. A11 ha.7: Average prices recei.ved by Texas :t'armers" January 1..909-December 1..95B!1 (Dolla.rs per ton) 
(continuedl 
Year Jan. : Feb. : Mar. : April : May : June July: Aug. sept. Oct. Nov. Dec. A y v. 
1939 9.80 9.30 9.70 9.10 9.70 9.20 8.80 8.20 8.50 9.00 9.10 9.60 9.60 
1940 10.00 10.50 11.20 10.60 10.60 9.50 8860 7·90 1·,80 8.00 8.90 9.20 8.90 
1941 9.20 9.40 9.00 9.40 9.00 8.90 8.60 8.50 8.60 8.80 9.10 9.80 9.30 
1942 9.80 10.20 10.50 10.50 10.40 10.40 10.00 10.00 10.60 11.00 11.60 12.40 11.60 
1943 13.00 14,20 15.70 16.60 16.20 15.20 14.50 15.80 17.20 19.50 19.70 21.50 17.50 
1944 21.80 22.00 21.50 21.00 20.50 19.50 18.60 20.00 19.70 19.20 19.20 20.40 19.90 
1945 21.50 20.90 20.80 20.50 19.50 19.20 19.60 20.60 19,,50 . 20,,10 21.00 21.30 20.30 
1946 21.30 22.,00 22.50 22.50 21.00 20.50 21.40 20.80 21.90 21.50 · 21..60 22.50 21.50 
1947 22.20 22.50 23.60 24.10 22.20 18.70 18.yo 20.50 22.50 24.00 25.00 25.50 23.40 
1948 28.00 29.00 30.50 . 31.10 29.ho 26.50 25.00 24 1) 80 25.20 24.80 25.80 26.90 25.80 ~ 1949 28.00 28.00 27.20 25.70- 23-30 19.40 18.40 18.70 18.60 19.30 19.40 20.70 19.10 
1950 21.60 20.80 20.20 20.30 20.40 19.00 18.50 18.50 18.80 19.60 21.40 24.60 21.10 'i' 
1951 28.30 3.1..40 30.50 31.40 31.20 25.70 24.50 28 1) 50 32 e20 34~20 35.70 38.60 30.60 
1952 40.30 40.40 38.30 36.60 32.90 29.50 29.50 33.10 36.30 36.20 38.40 40.10 33.70 
1953 40.80 39.00 36.40 32.00 28.10 24.90 26.60 26.50 24.70 23.80 25.00 24.20 25.70 
1954 26.10 25.30 23.70 24.80 22.80 21.10 21~50 24 (1 60 27·00 28.00 29·00 29.70 25.40 
1955 30.60 31.10 30.80 29.00 28.10 24.50 24.20 23.20 24.00 24.00 24.00 25.50 24.70 
1956 26.50 25.60 25.60 25.10 24.50 23.50 24.40 26.40 29.30 32.70 33.90 34.10 28.50 
1957 35.60 35.60 33.60 29.90 27.70 22.70 22.00 21.50 22.80 23.00 22.10 23.10 22.80Jl 1958 23.10 23.40 22.60 21.00 20.00 18.90 19.00 19050 20.10 20.30 20·50 21.10 20.00 
!I Loose hay 1909-38, baled hay 1939 to date. gz Weighted crop season average--crop marketing season is May 1-Apri1 30. Y Preliminary. 
Table 9. Cottonseed: Average prices received by Texas farmers, August 1909-December 1958 . 
~Dollars per tonl 
Av)J Year Jan., : Feb. : Mar. : April : May . June : July Aug. Sept. Oct. Nov. : Dec, . 
1909 20.00 19.00 22.00 24,,00 25.50 21.20 
1910 25.20 25.00 26.00 27.00 27.50 28.00 27.00 23.10 23.10 22070 22.40 22.90 22.88 
1911 23.30 22.10 23~60 24.30 24,,10 22.40 20.90 15,60 16.10 15.,80 15.80 16.20 15093 
1912 16.40 16050 18.25 18050 17.90 18.20 17.70 15.90 16~80 16.80 17~00 17.20 16.74 
1913 17,20 17e80 18.30 18.30 19.30 19.40 18.40 18.50 211130 21.00 20.10 20.00 20.44 
1914 19.00 19GOO 20030 21.60 20¢OO 21000 20.50 16(;50 12.30 14000 13920 15.10 13e91 
1915 16.60 19020 19000 19.50 20.10 18050 17.90 18.80 20.30 29.40 33.00 32030 25.97 
1916 31.80 30Q80 31.60 35020 36.60 34.40 34.60 32.60 39.40 42.40 51.00 53.00 40.75 
1.917 50060 50.00 51.80 55.00 52040 551100 57.00 58,,00 60.00 63090 66.30 65.60 62031 
1918 65.50 66.00 70.00 67.50 68.50 64.50 62.00 54.e 50 63.10 63.20 62.50 63.20 60.58 
1919 61.80 64.10 62cOO 63~00 62.20 64.20 63060 66.80 62.10 63.40 58 0 60 56.80 59.98 
1920 56.60 57040 55.20 59.30 66.10 61.00 56.90 26,10 24.40 24.60 23.00 17.00 23.15 f rB 1921 17.00 18~00 17.00 16.00 16.00 16.00 19.00 24.00 26.00 31.00 28.00 29.00 27.18 , 
1922 21000 29?00 32.00 40,,00 42000 36.00 36000 28000 24~00 32.00 38.00 41~00 28.24 
1923 41.90 42.30 42.20 44.20 43060 40 .. 00 38.00 34.00 40.00 384100 41.20 42~50 38.27 
1924 41.50 40050 37.60 37,,80 38.50 38.00 37.00 3:7./,pO 30.00 a~~oo 31\.60 34 0 00 31.31 
1925 37 0 00 36020 36090 35070 37.10 36.60 35.40 36.30 331J60 33,,20 29~70 29.90 32.81 
1926 30(\00 31010 29.80 32.20 32.80 31.30 31.00 28.10 26.00 18.50 17.80 17.10 21.33 
1927 17040 20000 23080 23.90 23.10 24 .. 00 24.70 24.70 34.00 35.60 36.80 36 .. 00 32.86 
1928 36.00 36~00 36.00 37000 41.00 39.00 37.00 34.00 30.00 32.00 36.00 36.00 32.64 
1929 36.00 37.00 37.00 37.00 36.00 35.00 34.00 31.00 31.00 32.00 32000 33.00 31056 
1930 32.00 32.00 32~00 32.00 • 32.00 31.00 27.00 23~00 24.00 22.00 22.00 22e>00 23.12 
1931 22000 22.00 22.00 21.80 21.00 19.30 18 020 13.00 8.50 7.50 11.60 11.20 9.03 1932 10~30 10el0 10.20 9.80 9.40 8.40 7.80 8.00 10.30 9.30 84)40 8.00 9.05 1933 8.00 8.00 81120 9.00 10,,20 11.00 15.00 14.00 11.60 12.20 13.60 15020 12.75 1934 16000 18.25 20.00 21.00 21.50 21.50 22.50 28.00 36.00 38.00 39.00 40.00 33.22 1935 40~00 41.00 40.00 39.00 39.00 38000 33.00 28.00 28~00 32.00 34.00 32.00 31.03 1936 29.00 28.00 28 0 00 28.00 28.00 26.00 28.00 30.00 31.00 30.00 31.00 33.00 30.60 1937 35.00 36.00 37.00 38.00 38.00 37.00 33.00 23.00 19.00 18.00 19000 19.00 20.03 1938 20000 21.00 22.00 22.00 21000 21,,00 21.00 21000 20.00 22.00 22.00 22.60 20096 
(continued) 
Tabl.e 9- Cottonseed: Average prices received by Texas farmers, August l.909-December 1958 (Dollars per ton) 
{continued} 
Year Jan. : Feb Q : Mar. April : May June : July Aug. sept. Oct. Nov. Dec. AV.Y 
19~ 22_,0 21.10 21.90 22.40 22050 22.60 20.10 15.60 20.30 23.~0 2"90 25.70 19.93 19 21. 0 28.10 21080 21030 26060 24.60 22.60 20.30 20.30 22. 0 2 .bO 26.60 21.95 
1941 26,,20 26.20 26.20 21.1tO 28.60 30040 35.90 37.80 55~60 50 0 00 40,,60 41.00 41.20 
1942 41.00 44.00 44.00 44.40 45030 44.90 43.20 42.60 43.90 45.30 43.70 43.00 44.02 
1943 42.00 42.00 43,,50 43,,50 43.50 44.00 44650 51.00 51.00 53.00 53.00 53.00 51.90 
1944 53000 53 .. 00 53.00 52.00 52.00 53.00 53.00 54.00 54.00 55.00 57.00 56.00 55.10 
1945 54.00 54.00 54.00 53.00 53.00 54.00 55.00 54.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.20 
1946 -53.00 53.00 54.00 551100 55.00 57.00 60eOO 63.00 63..00 70.,00 95.00 100.00 73.30 
1947 100.00 98,.00 98.00 98.00 88.00 86.00 79000 76.00 16 .. 00 91.00 91 .. 00 97.00 86.00 
1948 96eOO 89.00 87.00 90.00 93.00 94.00 96.00 79.00 / 69000 67.00 74.00 74.00 72010 
1949 73000 64.00 60.00 54~00 50.00 441100 37;l50 44.00 42.50 40.50 42.00 43.50 43.70 
rh 1950 43.50 44.00 43.50 45.50 46.50 41.50 52.00 75.00 85.00 90·00 102.00 105.,00 90.90 
...... 1951 104 Qoo 104.00 105.00 106.00 105.00 95 .. 00 78.00 71.00 67.00 73 .. 00 76.00 75.00 72.50 I 
1952 75.00 74.00 73.00 73000 70.00 71000 71.00 72.00 72.00 73.00 72.00 71000 72.10 
1953 69.00 70.00 70.00 69000 65.00 61.00 59.00 57.00 53.00 52.00 53.00 53.00 53.40 
1954 52 !I 00 52.00 53.00 53000 54000 55cOO 54.00 66000 65.00 60.00 59.00 59.00 62.10 
lS55 58eOO 59 41 00 58.00 58.00 57.00 54.00 54000 50.00 44.00 44.00 45.00 46000 45.90 
1956 47.00 47.00 48,00 48.00 490100 49.00 49.00 55.00 54.00 57.00 62.00 64.00 57040 
1957 64000 63000 62t>OO 55~00 58000 54,,00 5l.00 50(100 50.00 51•8gg; 1958 52.00 52000 52.00 45.00 47.00 43.00 40.00 42.00 42.00 4204 
!I Weighted crop season average"-crop marketing season is August I-July 31 prior to 1957; July I-June 30, 1957 
to dateD · 
gj Preliminary., 
Tabl.e 10. Peanuts: Average prices received by Texas far.mers, August 1909-December 1958 
~Cents Eer Eound} 
Year Jan. Feb. Mar. : April : May : June : July : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av)J 
1909 4.1 4.1 3·9 3.9 3.7 3.8 
1910 3.6 305 3.4 387 3.7 3~7 3.7 3.3 305 3.5 3~7 3.7 4.0 
1911 5.0 5.1 5.5 5.0 5.0 ).~ 4.9 5.0 6.0 5.0 4.4 5.2 4.9 
1912 4.B 5.1 4$5 5.0 5eO 5.0 41t7 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 409 
1913 4.7 4415 5.0 5.0 5.1 5.1 4.8 5.0 5.1 5.1 4.7 5.6 5.1 
1914 4'.10 5,,0 5.0 5.3 5.2 600 6.0 5.0 5.B 5.0 4.7 4.7 4,1B 
1915 500 1~.5 405 4.5 4Q7 4.9 4.6 406 4.5 4.6 3.9 4,3 4.3 
1916 40B 4.1 4.0 4.6 4.5 4.3 4.0 4.9 4.6 4.0 5.0 4.5 4.9 
1917 5.2 5.B 600 6.0 7.6 B.o B.o 7.9 700 6.5 705 7.0 7.0 191B 6.5 6.8 7.0 7.8 6.9 7.0 7·0 B.o 11.0 609 609 6.5 6.9 
1919 6.2 7.5 7.3 7.4 7·0 B.o 10.0 9.0 9.0 8.0 B.o 9.0 B.6 
1920 10aO 10eO 11.0 11 0 0 11.0 12.0 1204 11.1 11.0 7.0 600 6.0 6.3 
1921 700 5.0 5,0 6.0 5.0 5.0 6.0 600 5.0 4.0 3.4 4.0 308 ~ 
1922 30 0 400 400 5.0 4.,0 5.0 4.0 500 5.0 4.0 4.0 5.0 4.6 I\) I 
1923 506 7~0 7.0 7.5 7.0 70 0 7.0 606 6,,6 7.1 6c4 6.0 6.4 
1924 601 6.5 6.9 7.0 6.5 6.4 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.4 6.5 
1925 61)5 60 0 605 7.3 5~6 7.5 4.1 600 4.9 4.7 4.5 4$6 4.6 
1926 405 406 5.5 5.5 5.5 507 5.8 5·9 6eo 600 4~6 5.0 5.5 1927 51)3 600 5.6 5.8 6.2 6.1 6.7 7.4 61)0 4.5 4.1 4.8 5.1 192B 505 5.2 603 6.3 6.3 5.8 51t7 605 6.0 4.B 5/11 5.2 5.2 
1929 41J9 503 5.4 5.3 5.0 5.4 ' 5.4 5.6 5.7 500 4.3 4.3 4.6 
1930 404 402 4.3 4.3 5.1 406 5.1 4.6 4.3 4.3 4.6 4.3 4.3 
1931 30B 402 403 4.4 404 4.4 3.7 4.2 3.8 31)0 2.3 201 2.5 1932 1.,9 2~1 2.1 2.2 2.6 2.4 2.2 2.0 2.2 1.6 1.5 1.5 1.7 1933 106 105 1.8 2.1 2.5 205 2.5 3.0 2,,5 206 2&5 2.5 2-:B 1934 3.0 3.0 3e2 303 3.4 3.5 3.4 ' 3.6 2.9 3.1 2.6 2.9 3.0 1935 3.3 3.4 3.7 4.2 4.0 4.5 4.0 4.0 3.2 2.9 3.0 2.8 2~9 1936 2c1 207 2,1 2~9 2.9 209 3,4 3~5 302 3.1 3.1 3.1 302 1937 3.2 3.2 3.2 3.4 4.2 3 .. 9 3.7 2.5 3.0 2.7 209 3.3 3.1 1938 3.3 3.0 304 3.6 3.4 3.4 3(13 3.1 2.7 2.7 2.7 209 2.8 
(continued) 
Tabl.e l.0. Peanuts: Average prices received by Texas farmers 2 August 1909-December 1958 
(Cents per pound) 
(c ant inued l 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av.Y 
19~9 2~9 3.0 3qO 3.2 3~, 3 ·3.4 302 3('1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 19}0 3~0 3 02 3414 3.4 3.7 303 3.B 3.6 3.,1 3.1 3~2 , 3.2 3e2 
1941 3.2 3.3 3.3 3.5 3.5 3.6 306 3.6 4.0 4,0 4.0 4.4 4.1 
1942 4.4 4.4 4.6 4Q6 4.9 4.5 4$3 40B ' 4.6 4.,B 4.5 40B 407 
1943 4il8 4.,9 5.5 61'2 6.0 6~0 6~6 607 6q 6 6i18 71)0 6.8 608 
1944 6.B 700 7.1 7.5 7.6 7.6 7.0 7.2 7.2 7.1 711 8 7.8 7.5 
1945 708 7.B 7t 6 704 7,6 7.1 7.1 71>4 7.8 7e6 7.8 7f)9 707 
1946 7.9 7,,5 7.9 B.o 8,6 81>3 B09 8.6 80.6 B.3 8~B 8 .. 4 8.6 
1947 81)3 81>3 8.4 9~O 9.3 9~0 9.0 9.1 9.5 9.5 9.7 9.9 9.6 ' 
1948 9c;8 9.6 90B 9;)8 10~3 104'3 10.3 10c4 10.4 1002 10.1 10.2 10.2 
1949 10.3 9.8 1002 10.1 10.0 10.0 10,,2 9.8 9.8 9.B 10.2 10.1 10.0 
1950 10eO 10~3 10.0 101)0 10.0 10.0 10.3 lloO lOeB 10.1 10.4 10.4 10.3 
1951 10~5 10.3 10~3 10.4 10~4 10.4 10.4 10.5 9.9 IDol 9.9 904 9~B ,: ~ 
1952 9.3 9.6 9.5 9(JO 900 9.0 900 11.5 11.7 11.2 11~3 11.4 11.3 w 
• 1953 1l~4 1l,,4 1l.4 1104 11i14 ll!J4 11.4 11.4 1100 10.6 10¢9 11el 10.9 
1954 10~8 11.0 11.0 11.0 li"l 11.0 11,,0 1105 li.5 11.5 ll.7 1202 li.7 
1955 11.9 il.B 110 8 12.0 li.5 11.9 11.7 12.3 11.7 1105 1l.4 li4l5 11.6 
1956 11e5 lle5 11.6 11.4 11.1~ 1104 11.4 11q2 10 0 8' 11.2 10~9 110 0 11.0 
1957 100.8 10.8 10.9 1l~0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.5 10.5 10.6 10.4 10.5gj 
1958 10.0 10.4 11,,0 11,,0 li.O 10.5 10.5 10.5 10(15 10~5 
!I Weighted crop season average~-crop marketing season is August I-July 31. Y Preliminary It • 
Tab1e 11. Potatoes: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers~ January 1909-December 1 95a!1 
(Dollars Eer cwt.) 
Year Jan 9 Feb 9 Mar. : April May June July Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. : Av.Y 
1909 1067 1.91 2.23 2.l0 2.02 1\)87 1.70 1.65 1.97 1910 1.87 1,,-97 1.97 1.87 1.70 1.50 1.50 1067 1.67 
1911 1$83 1.83 1.90 1 0 83 1.62 1.73 2.30 2.53 1.73 1912 2&33 2037 2.43 2.47 2.28 11195 1·75 1.77 2.18 
191.3 1.83 2.00 1093 1.80 1.67 1.42 1.32 1043 1.60 
1914 1.87 1.93 1()87 1093 1.95 1.67 1.58 1.80 1~83 
1915 lQ77 1990 1.98 1.90 1.92 1.77 1.60 1.67 1.85 
1916 1&82 2010 2.,17 2.07 2.00 1.97 1..87 2.00 2.00 
191.7 3025 4QOO 4943 4.80 4.62 4.00 3.75 31'65 4.38 
1918 3.28 3.40 3.70 3.27 2.40 1.82 1.93 2.62 2.18 
1919 3.28 3.30 2077 2.63 3.22 2·93 1920 4050 4.25 3.75 3;)83 3,,92 3093 1921 4.00 3033 2.67 2.25 2.80 
.t:, 1922 3.17 2.32 1.83 1.67 2.18 
-r 1923 3.50 3.13 2.67 2.75 2G83 2.85 1924 1.42 1.42 3.92 2 .. 78 1.83 1 0 83 20 48 1925 1')08 2.'75 2067 2.18 2 .. 58 2.47 1926 5017 3.93 2.33 4008 1927 4083 20 83 2075 2025 2.33 2082 1928 4.08 3.25 1.55 .83 .92 1,,83 1.93 1929 1.61 1 0 83 2.83 2.75 2.40 , 2.08 2.17 3.00 2.50 1930 3.00 3~58 3025 2017 2.,00 1067 2052 1931 1050 2.50 2083 2.58 1.35 .92 .92 1.25 1.48 1932 1~25 1908 2.25 2.08 1078 .83 .92 1.00 1.53 1933 1.00 1~00 2.08 1.58 1~10 1.25 1.25 1.58 1.32 1934 1050 2.08 2.00 1.27 .83 1.58 1.53 1935 1.33 1.17 3017 1053 1.00 1.00 2000 1075 1936 1.83 1 0 83 2c:67 2,,58 1075 2.17 2.33 2.25 1937 2~50 2067 2075 2.67 1.92 1.17 1.50 1.75 2<123 1938 l Q83 1033 1.42 le42 1025 l eOO 1050 1.33 
( continued) 
Tab~e ll. Potatoes: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers~ January 1909-December 195~ 
(Dollars per cwt.) 
(continued} 
AV.Y Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug 0 Sept. Oct. : Nov. : Dec. 
19~9 1~97 2.50 2050 11)33 1.17 1.17 1,17 1.17 1.17 2025 1.67 19 0 2.25 2,25 2,,02 1.92 1033 092 .92 .92 092 1.57 
1941 1.67 1.50 1.33 1.17 1.00 1.17 1.23 1.25 1.58 2.50 1.28 
1942 2050 2.50 4025 3·~3 2.42 1.83 2.50 2058 2.42 2.42 2.42 2.68 
1943 2Q~ 2~75 3033 3,,10 2~67 2*25 2.25 2.45 2045 2.67 
1944 3092 4,,83 3e80 2.75 2.25 2.43 2.50 2042 2.42 2.92 2.95 
1945 2.83 4.83 5.17 5,,17 3067 2.92 2058 2.42 3050 3.30 
1946 3.00 3.92 3.08 2020 1.73 2.00 2.00 1.92 2.32 
1947 2tt50 4.00 3075 3.4a 2.,25 2tl67 2.08 2.17 2.85 
1948 3.00 3.00 4eOO 4.58 3067 2.92 2«158 21033 2.42 3027 
1949 3.50 3.25 2.85 2.85 2.40 2~40 2.65 2.83 c 
1950 3000 3000 2.90 3000 2.15 2.00 2075 2.35 IIJ65 2.59 1"..) \.n 
1951 3000 4.35 3~35 2.46 3.13 2050 3.11 ~ 
1952 5.35 4015 4.60 4.10 4.44 4013 3.75 3,.35 4.23 
1953 4000 4.00 4.15 31)50 2.00 1.92 2000 1.50 1025 20 01 1954 1.60 2.40 3.20 3.00 2.90 2.78 
1955 6090 4~15 2.43 1050 1.40 1.40 1.75 1956 5.00 4.55 4~94 5.66 3.25 2015 2010 5~09 1957 2006 2.15 1.95 2.06 2.05 2.10 2000 2.053./ 1958 3Q68 2.73 2;>00 1.50 1.50 1.35 1.50 1093 
!I For 1909 to 1948 monthly and annual average prices converted from price per bushel of 60 pounds previously 
publishedo 
gj Weighted crop season average--crop marketing season 1928-40, 1942 and 1945 begins in December of previous year. Y Preliminary. 
cee rece1ve4. by ~exas 1'a:rmera" Ju1¥ 1909-DeceDlber 1958 
(Dollars 12cr cwt.} 
Av.!! Year Jan. Feb. Mar. : April May June Ju1.y : Aug. sept. Oct. Nov. Dec. 
1.909 2·75 2.55 2.25 1..80 1.65 1.80 1.85 
1910 1.80 1075 1 0 80 1:.80 1075 1.65 1.90 1.80 1.80 2cOO 1.90 1.85 l.95 
1911 2000 2QOO 2.10 2000 2.20 20 10 2.50 2.25 2020 2.05 l090 1.~ 2.05 
1912 2000 2.10 2.20 2.30 2055 2.45 2.20 2.50 2.25 2.20 1.85 1,90 2.07 
1913 2.00 2000 2.20 2015 2,,25 2.15 2?25 2Q25 2.25 2c:OO 1.80 1a80 1("98 
1914 1.80 2.00 2.10 2.10 2020 2.25 2.25 2.25 1.90 1.75 1.50 1.60 1.80 
1915 1 0 80 1090 2.00 2c25 2015 2.15 2.20 2035 1~90 1.70 1.50 1.55 1.71 
1916 1.55 14175 1 0 80 1 0 85 1090 2.10 2 .. 20 2.20 1090 1.85 1.80 1.80 1095 
1917 1~80 24100 2.20 2.55 2055 2.75 2.55 2.80 3.20 2.75 2.65 2.75 3.02 
1918 3,,10 3045 3.65 3.55 3.55 3000 3.35 34145 4035 4020 3<; 65 3,,25 30 85 
1919 3~45 44100 4q oo 4.55 4.35 4.55 3.65 4,,75 3.80 3.45 2.90 2.90 3.42 
1920 3.20 3065 4.00 4.75 4.90 4.90 4090 5.25 5020 2.95 2.65 2075 3.35 
1921 2090 3~10 2.90 3.45 3.25 3045 34165 3.25 2.75 2.25 2<:00 2~00 2.38 I f\) 
1922 2.15 2.20 2.25 2.45 2.55 3.25 3.25 2.80 2.35 2 0 20 1·75 2.00 2.16 0\ , 
1923 2.00 2.00 2.10 2$55 2060 20Bo 2065 4020 3.30 3.25 2.30 2Q35 2065 
1924 2Q45 2025 2.20 2.75 2.45 2~25 2540 2090 3965 3.65 2095 3015 3056 
1925 3.65 4.35 4.60 5065 5060 4.85 3·75 4.20 4.05 3.30 2.65 2.35 3031 
1926 2.75 3tl60 4a10 4025 4025 3.65 3065 3.10 2.90 2~20 1.75 1075 2~24 
1927 2000 2(j20 2.55 2.35 2.45 2.75 2.75 3.10 2.20 1.Bo 1.45 1.55 1.89 
1928 1.75 1.75 1.90 2010 2025 2c25 2.35 2.20 2.25 2.25 21'00 2000 2024 
1929 1.,90 2.35 2035 2.55 2075 2.65 2.55 2 0 65 2.75 2~35 2.10 20 00 2.25 
1930 2$10 2.55 2.55 2.55 2.90 ' 2.75 2.35 2045 2.75 2.25 1 0 80 1.80 2.05 
1931 2000 2010 2~20 2.25 2020 1~75 1.80 2.00 ' 1055 1.25 1 0 10 1.10 1.15 
1932 1.20 1 0 20 1.20 1.10 1.00 .80 .80 .90 1.00 .75 .55 055 .73 
1933 .65 .70 .,80 .,90 1eOO .90 1.10 1.75 1.45 1.20 .90 1.00 1.18 
1934 1,,10 1~25 1.35 1.45 1(»55 1~35 1075 2,,20 1.90 1045 1Q55 1,,78 
1935 1075 1qao 1~90 2 0 10 2035 2.20 1.80 1.35 1.10 .90 1.00 1.20 
1936 1.00 1020 1 6 20 1.35 1055 1.55 2e25 2.00 1.65 1.45 1065 1.95 
1937 1.75 2~10 2.20 2,:45 2055 1·90 2.45 1090 1055 1.25 1.55 1.71 1938 1·75 1.,80 11190 l~SC 2.00 1.65 2.10 1.80 1.45 1.20 11110 1.25 1.36 
(cont inued) 
Table 12. Sweetpotatoes: Average prices received by Texas farmers, July 1909-December 1958 (Dollars per cwto) 
{ continued} 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av.rr-
1939 1~35 1Q35 1045 1.55 1065 1075 1,65 1090 1080 1055 1.45 1~55 1073 
1940 1.65 1.90 1.90 1.80 1.90 1.80 1.65 10 80 1 .. 65 1.35 1.25 1,,25 1.55 
1941 1045 1¢65 1.65 1&65 1080 2.25 2,10 2.20 1.75 1.45 1.35 le35 1062 
191+2 1?55 1.65 1.75 1.75 11)80 lc90 1090 21)35 2055 2010 2.10 2025 2029 
1943 2065 2q75 3.10 4~80 40 80 4055 3.45 2.90 3.10 3.51 
1944 3~45 31)45 3.80 40 00 5~80 5.80 4,65 3.35 3.00 3025 3~60 
1945 3~55 3,80 3090 4.35 4065 4.90 4090 4.10 3Q90 3.90 3.90 4011 
1946 4~35 4.25 4055 5010 5.45 5.45 4.90 3090 3.65 3.80 4.16 
1947 4.20 4c35 4.55' 4065 4.65 5.25 5.65 5.65 4.45 3065 31)80 1~o40 
1948 4025 4.80 4.80 4.90 5.25 5.75 5.90 5.25 4~35 4.25 4.35 4.82 
1949 5.10 5.45 5.55 5.90 5.25 4055 4035 3045 3.25 3.45 3069 rb 1950 3.90 4000 3090 3075 4.10 4.00 30 80 3~80 3,4, 2.75 2.75 3r20 3.20 ~ 
1951 3045 3.90 4.00 3.80 4.00 4080 5.20 5.55 5.90 6.25 5.96 • 
1952 6c;25 6.45 6o~'5 7025 8.00 9065 71:90 7035 6090 7~75 7087 
1953 9000 80 35 9010 9010 7.80 8.00 5.25 1:'045 3090 4.35 4.84 
1954 5010 5?20 5035 5Q35 5.35 50 80 6.35 6~35 6.10 5.10 5045 5.73 
1955 5065 6(,00 5 .. 90 6020 5:a90 7025 5045 3·55 2090 2,80 3.10 3;)34 
1956 3045 3075 3.80 40 20 5.45 6.50 6.00 5.60 5.00 5050 5.63 
1957 50 65 6<:00 6000 6tt50 6.50 6.00 51)00 4.50 4050 5000 4.96g; 1958 5000 5.40 6.00 6.20 6030 6.30 5.00 4~25 4.00 4030 4.60 
Y. Weighted ar,uua1 average--croJ? marketing season is July I-June 30. Y Preliminary. 
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13~ Cabbage for fresh market (winter): Average prices received by Texas 
farmers November -December 1 cwt. 
: Jan. Feb. Mar. : Apr. :May: June July : Oct. : Nov. Dec. Av.?J 
1.50 1.50 
1.40 090 1,,00 1.20 1.15 1.20 1.20 .64 1.05 1 0 10 
1,,05 .62 .41 .36 .40 .35 &35 1.3° 1.30 .54 
21110 2.10 1.60 092 .55 1.50 1.50 1.45 .90 1.46 
.65 .30 ~46 .55 .60 .56 .75 .42 .49 
070 038 1020 2.25 2.20 1.20 1.00 2.00 1.80 896 
1.55 .64 .49 .33 .30 ·30 1.00 1.75 ~68 
1.60 2.15 3.00 2()75 1.80 1.10 .52 .78 2032 
052 .22 1122 020 .26 
.5° ·72 .91 .28 
.84 1.10 2(!10 1",70 1·30 1005 .75 .36 1.29 
.18 .31 .,85 .66 1.35 2.10 1.65 1.95 .42 
.86 .26 026 .23 .26 .26 .62 .68 .. 35 
.68 1.70 1,,85 1&75 1.50 1.50 .66 .82 ~97 
.75 .45 035 1;)60 .36 .35 .94 072 052 
.34 034 059 .;90 1.40 1.00 1t>05 ~50 
.99 e87 064 .50 .41 .55 042 .85 
.26 .30 Q75 .90 s72 1.25 .60 .,42 
.62 .73 ~60 062 074 .78 .63 065 
1.30 1~00 1040 .18 .66 1.15 1025 1012 
1.17 .45 .32 043 .45 1.25 1~90 ~56 
1.65 2.55 3~80 3.60 3.75 2.05 2.10 2.36 
1.90 .60 070 076 1.10 2.00 2.85 (190 
1.50 .58 055 1~20 2c50 1.50 .96 ,,90 
1.10 1.40 2.40 2050 2.50 1 0 40 1025 1.64 
1.35 1.05 1.00 ,,79 .81 3.90 2.00 1.02 
092 Q66 1030 2~50 1.25 1050 098 4152 1014 
.64 .86 1035 1000 1.50 1.60 le75 084 It 75 
.60 .. 51 048 .71 .80 1.25 1.35 2.15 ,.60 
4.20 5.05 4.50 3025 4.50 5.40 3040 
4050 1.05 .60 11105 1(100 2.25 .86 2030 
.56 044 .so 090 .90 2020 1.30 .54 .70 
.44 .42 1.15 092 .75 1.85 2.55 .65 
1.60 1.40 .92 1.30 1.25 2.00 2.70 2·30 1055 
1.20 .45 l q,OO 1.00 .90 .95 .90 1.05 
1.30 2.25 2075 2.45 1.20 1.55 1.95 1.75 
1.80 3040 1.70 1070 1.65 2.00 2.80 2.05 
available only for months ShOWD!\ 
ed crop season average--crop marketing season begins in the fall of pre-
vious year. 
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• Carrots for fresh market and 
Texas farmers J 
May: June : July : Aug. : Sov. 'l ~ Dec,. : Av.Y 
.86 q74 084 .96 1JtOO 1000 090 
.92 e.64 •. 40 .80 ~56 092 .68 
.80 ~30 .32 .72 098 1.00 1.20 1 <1 00 .64 
.80 .60 .78 1.10 .82 .. 48 1000 .90 .86 
1.10 
·70 1000 1000 1.00 1,,00 1.00 1.00 1 .. 35 1.10 .96 
09) 060 .50 .60 .,60 060 ,,60 1 000 .60 ~62 
.60 ,,70 .64 .72 044 040 040 ~50 .30 .,64 
.24 .. 28 .26 .22 .20 .20 ~20 .86 1 c85 .24 
2.10 2.20 1.90 1.30 1,,20 ,,60 .90 036 1.62 
.16 032 .36 .34 .36 036 1.50 f>9J .32 
.60 040 042 .40 024 ,20 .20 .:10 7(1 .38 .. v 
.70 1.10 .,Bo .70 060 ,,60 InOO 074 
.84 1)64 .34 .28 ()24 .20 .90 41 40 
,80 ,,60 .50 056 076 .. 80 1.70 1,,10 .60 
.80 .50 .36 030 1)26 .40 034 1.00 1e15 .34 
.70 .64 078 .66 1010 1060 1020 076 .78 
.60 .40 .,40 046 064 oBo .80 1.,00 .76 .52 
.72 fl70 .60 .50 CJ50 1154 1070 1.70 .. 62 
1.40 1,,30 .86 .58 060 .70 ,,70 2050 2060 .80 
1~10 2.10 1040 1420 1.50 1050 2.30 1040 1.50 
1.00 .80 .80 080 $80 2.50 2.00 1.00 
.90 .66 .66 .60 060 .60 1 .• 90 1030 .84 
1.30 1.40 1.60 1.60 1~70 2.00 2000 1.70 1.40 
1·50 1040 1 .. 40 1.30 Itt40 9·00 2.10 1040 
1060 1.60 2.10 2.,00 2.00 1.60 ~o.80 1.70 
2.10 1050 1.40 ~.40 1.60 1050 2 0 40 1 40 1.60 
1.60 1040 1,,40 1.40 1.50 1~40 2.50 2.30 1.50 
2.30 2.60 1~80 2.00 2.00 1,,80 2'J50 2.40 2,,10 
1.70 1.00 1 0 20 1·30 1.50 1.,50 2.30 2620 1.40 
2.10 L,80 1.70 1.70 l~Bo 1.80 1.80 2.40 2 10 1 .. 80 
1,~ 1.70 1.70 2.60 2040 2.40 2.,00 1~80 1.90 
1.50 1.40 1.30 1.30 1.30 1,,40 2.90 2060 1.40 
2.30 1.40 ~90 .70 .80 ~80 1470 1060 1.,30 
1.15 .85 !tBo 080 1.00 1005 2.75 2.15 1,,00 
2.25 2Q05 1e40 1.25 1 0 40 IIJ55 080 1.,35 1.70 
crop sea.son average--crop marketing season begins in November of pre-
year. 
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Onions for fresh market (early Gprj.ng): ifverage prices received by 
Texas farmers April 1924-December 19581 (Dollars per cwt~) 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June Av.Y 
3~20 2.20 1~50 2064 
4.50 2.50 3815 3000 2080 
3,,00 3.55 2.35 2.25 2072 
3.40 3.40 3.30 3.65 3038 
5,,00 4.25 3000 1055 1(120 2.20 
3.80 2()05 1.95 1 0 80 2005 
1.60 1.50 1035 1.00 1,,40 
4.00 1070 1.35 1.35 1.45 
6.00 4g10 1.00 080 2005 
1.75 1.10 1.00 1.05 
2.00 1.30 .92 090 1.10 
2 .. 60 3~30 2.35 1.Bo 2,,75 
1.60 .88 054 .54 .73 
4.50 1080 1.40 1~55 
2000 1.50 1.00 1.15 1020 
4.20 1..,30 .90 .76 1.10 
30 00 3.70 2.20 3.40 
3080 2090 2.70 3.00 
2.80 1.30 1.00 1 41 80 
4.Bo 3.65 3.60 4.40 
11000 5.20 2.70 2.40 4.20 
3.60 3.00 3.00 3.40 3..,00 
5.40 3&80 2.60 3.20 3~50 
4.50 2Q90 2040 2.50 2060 
10.00 6.60 4.90 5.50 5.S<> 
5.50 3.10 2.80 2·90 2.90 
2.40 1.60 2.10 2.50 3.50 2.30 
5.20 5.,10 5.80 3.60 5.40 
8.00 7.80 7.80 6000 4.50 7.20 
3.50 2.00 2020 2.60 2.30 
2.10 2.10 2.30 2.80 2.90 2.50 
3.50 3.50 4.50 3.10 3.00 3.70 3.20 
3.40 2.40 2040 4.00 7.00 20 80 
4.35 3.90 4.75 4055 4.40 4.45 
6.40 5~40 2G65 2.75 4015 
available only for months shown. 
crop season average. 
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Onions for fresh market (late · spring):~verage prices received by 
Texas farmers j June 1924-December 19581 (Dollars per cwt.) 
May June " July Aug. Sept. Oct. Avo 
1090 1.80 1.80 1.80 1.80 1.82 
3·00 2.75 2.50 2.50 2.8h 
2.25 2.00 1070 1·30 2.08 
3.65 2.50 2.30 1.40 1030 3,,39 
1~10 1.20 1.15 1.15 1.15 1.15 
2.65 2.15 1.70 1.45 2,,55 
2000 1.65 1.20 .96 I·SO 
2.00 1.60 1.35 1.20 1.20 1,,20 1.55 
1.40 1.40 .60 .60 1.40 
1.75 1.80 1.60 1.50 1.80 
1080 1.45 1.80 
2.60 1090 1.30 1.00 1.85 
086 .84 .80 .70 .83 
1.50 .so e90 880 1.00 
.96 1e55 .76 .76 1.45 
.96 .76 1.00 1.20 .82 
3.50 2020 2020 2.00 2.40 
3.00 3020 2.80 1070 3.20 
1.30 1.20 1.20 1 0 20 1.20 
3070 3.40 3·50 3·50 3.40 
3.00 2.50 2.50 2050 2.50 2.50 
4.40 5.30 5.00 5.00 5.00 
3·20 2060 2.50 2.10 2.00 2.70 
3.50 3.00 2.00 5·00 3.00 
5.50 5.50 6.20 6060 6.00 5.60 
3.70 3.90 4.00 3.90 
3.40 3.70 3.30 3.60 
4.40 3()60 3.00 3.70 
4.9:) 4000 4.50 4.20 
2.00 2.70 2.70 2.50 
3.40 3.70 3.80 3.70 
3820 4.20 2.90 3.70 
5.60 7050 . 8.50 7010 
5.00 4.65 4.65 
3.25 2.85 3.25 
available only for months shown. 
crop season average. 
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Splnach for fresh market (winter): !jera.ge prices received by Texas 
farmers, December 1923 -December 195B! (Dollars per cwt.) 
Jan. Feb. Mar. - Apr. : May : Oct. : Nov. Dec. Av~ 
2.75 
3·95 4.40 3.35 2.95 30 00 4005 3.75 
4.55 3.60 2.15 2.00 4')10 3~85 3.25 
3010 2QOO 2.15 2.20 2075 2050 2.50 
3.00 2.20 2.10 2.00 3.75 2.00 2.50 
3.60 l.go 2.00 1.50 1.50 2.55 2.30 2.25 
1.80 1.30 1.90 1.30 4.00 4.00 3.75 1.75 
4010 2085 2.10 10 85 2.05 2,,05 2.85 
2.15 1.65 1070 2,,25 3Q25 3~15 1.90 
2.00 1050 2.50 3035 3.25 1065 2.20 2.30 
1.80 1.90 1.35 1085 1.75 2.30 2.1.5 1·75 
1.go 1.65 1.70 2.10 2.00 2.60 2.85 1.85 
2.30 3.10 3.55 2.70 2.60 2.60 2.90 
1,,70 1.25 1.05 1.05 2.80 1.55 1.50 
1030 11)30 1~55 2.05 2(\55 2.35 1.50 
1.95 1.15 1.10 1.30 1.25 2.00 1.50 
1.75 1.25 1.50 1.50 2.15 1.90 1·55 
3.50 3-75 2.75 2.00 2.50 2.25 3.00 
2.30 2045 3.00 2.40 4.00 3.25 2.50 
3.00 2.45 2.25 2.25 4075 5.00 2,75 
4.50 4~50 6.00 5.00 4.25 3.75 5.00 
4.00 3.25 4.00 4.25 4.25 4.50 3.75 
4.00 4.25 4.00 4.25 4.50 4.75 4.25 
5.25 4.75 3.50 3.50 5.75 4.50 4.50 
5.00 6.00 6.75 5.50 7075 7.75 5.75 
5.50 6.25 4.25 4.00 6075 6.75 5.75 
9~25 8.75 6.00 6.00 7.00 7000 7.50 
10.80 11.80 8.50 7.50 8.25 12.50 9.75 
14.00 1l.30 7.50 8.00 lo~80 10.50 1l.75 
9.00 8.25 8.25 7050 10.00 10.50 9.00 
9..,25 8.00 7.50 7.75 6.75 8.75 
9~oO li.OO 9.00 7.50 8.25 8075 8,'75 
il.OO 10.80 9.50 8.80 9.00 10.00 
9050 8.20 7000 7000 1l.50 10.50 8.80 
8.00 7.30 60 90 10.90 10.20 8.40 
9040 9090 9000 9.00 8,,00 8.00 9.60 
availa.ble only for months showno 
ed crop season average--crop marketing season usually begins in November of 
year. 
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18. Tomatoes for fresh market (early 6pring):~verage prices received 
by Texas farm~, April lJ24-December J.9,5 1 (Dollar'!"'per cwte) 
Mar. Apr. May June July Av.gj 
7,55 6.95 4~35 6.89 
7055 6 . ,40 3.60 6.42 
lOQ60 6.40 3075 6015 
6(;80 3~50 2.85 2$75 3058 
6.70 4,,60 4025 4.53 
5015 20SO 2092 
6~60 4.05 2.30 4006 
5.65 2~OO 1.05 2lJ08 
4020 4.15 4.15 4.15 
3&00 2060 2064 
2('65 3t10 3.11 
3.50 2~25 1030 2017 
3080 2.10 .89 lo9B 
4.70 3.65 2.25 3.49 
1.80 1.50 1015 1051 
3.70 2075 1.50 2.64 
3060 1.50 1~89 
31)20 2825 2~83 
3060 3070 2.45 3030 
7.25 5.40 6020 5 .. 66 
5010 3085 2090 3.87 
4c:60 3.85 3,,75 4006 
50 00 2,65 3QOO 3~1l 
11000 5085 3,,00 5 .. 19 
8.00 5.20 3060 4.53 
4.55 4.05 3010 3.85 
3.70 3030 3.30 6tt70 3.50 
5.45 3 .. 50 4.05 
8.30 5v30 3.75 7065 4.90 
5.30 3075 4oSO 8320 5030 
4055 5065 3085 3010 3085 
50 00 3030 3.,20 3.30 
3060 5.40 9015 6.50 
9QOO 5080 5010 5.70 
3c.15 2010 2075 
Data available only for months shown. 
Weighted crop season average. 
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Tomatoes for fresh market (late springlj Average prices received by 
Texas farmers June 1924-December 1958 (Dollars per cwt.) 
Apr. May June July Aug. . Sept~ Av. . 
4.35 5.20 4.62 
7.45 4.85 4.00 4.00 5.19 
5.20 2.55 2.55 5.00 
3.50 3.05 3.15 3.20 3.20 3.ll 
2.95 2.65 2.65 2.65 2092 
4.45 4.15 4.05 4015 
2.85 2.10 1.40 2.17 
3.15 1.80 1.55 1.55 1.79 
4.55 1.85 .94 1.79 
2.85 2065 1.80 2.64 
3.00 1.15 1.70 1070 1·70 1c70 
3.10 2.00 1.50 2.26 
2.40 1.85 2.75 1098 
3.75 3.~5 2.65 1.90 2.83 
1.15 1.15 .85 1.13 
2065 2.75 2.00 2.74 
2.85 1.50 .94 1042 
2.25 2 .. 35 2.45 2.36 
3.30 3&50 1.70 3.30 
5.40 6040 6.50 6.42 
4.70 7.00 5.30 6.51 
4.90 5·20 4.55 5.09 
3.60 4.15 2.85 3.96 
5.00 4.90 2.85 4.34 
7.25 5.65 3.70 5.66 
4.25 3·50 2.25 3.60 
5.20 8.00 5.00 7.10 
6.50 3.75 2.45 3.75 
5.65 10.70 9.60 10.40 
7.35 10.50 10.30 9.80 
3.85 3875 5.40 3.75 
3·95 4.55 3.85 4.35 
7.10 8.80 6.50 8.60 
6.70 6.00 3.10 31)35 5.60 
2.35 2·30 2.35 
available only for months shown. 
crop season average. 
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20. Tomatoes for fresh market (late fall): ge prices received by 
Texas farmers October 1924-December 1 rs per cm.) 
Jan. . Oct$ Nov • Deco Av.gj . 
5020 4.80 4e80 4.81 
4.45 6060 6.50 4Q45 5.19 
2.35 5.20 4.85 4.72 
4.05 3q.75 3.60 3.75 3.68 
3.60 3.95 3.85 3015 3.58 
3.10 4.80 4.15 31)30 4006 
2075 2.75 2045 2.55 
2.35 4030 3.60 3.45 3.58 
7.70 1030 1.70 2.45 1.98 
2010 1.70 2075 2.17 
2.65 2.10 2.35 1,,90 2.17 
1.70 2000 2.45 2025 2.36 
1.30 2015 2.35 2.35 2.36 
1.90 3.05 2.70 2.92 
2.85 2.15 3·30 5.20 3.40 
2.90 3.40 2.35 2.83 
1.60 2.35 2.25 1.60 2.26 
4.25 3.20 2.€jS 2.92 
1.80 3095 4.25 3.30 3.96 
2.65 5.75 4.15 5.28 
4.15 4~55 7.25 6.30 6.89 
7.35 3.50 6.04 
4.35 4.25 2.55 3.58 
2.75 5.00 8.85 5~85 7.83 
3.00 4335 4.15 3~60 4.15 
8060 6.60 4.35 6.05 
3.00 5.95 7.gJ 6.30 7.15 
8.95 8.20 8.95 8.50 
8.00 5.40 3.50 4.70 
3.00 4.45 8.85 7.10 80 00 
7.00 6025 6.05 
3.00 5~30 5.75 5.45 5.55 
3.30 8040 8.10 5.90 7.50'jj 
5.00 5.80 7.80 6.20 
7.80 5.30 6080 
Data available only for months shown. 
Weighted crop season average. Crop marketing season usually begins in 
October. 
Bevised. 
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Waterme.'1ons for fresh mrket (early aumme1f: . Average prices received 
by Texas fS!1nel"G June J~92}~December 19581. (Dollars per c,·rt.) 
June July .. Aug. sept. Oct II AvoY . 
1.55 ~47 048 .65 065 059 
lQOO ~12 1170 .51 051 (J76 
1065 1 ~25 .60 .19 .,21 fl21 c'l4 
1\J60 057 .47 .43 Q40 .40 lJ55 
1.00 .. 50 (>27 .25 {t25 .62 
1.35 ~51 ~50 .47 .41 1)52 
1045 .67 039 .39 .33 033 050 
.83 &61 .35 q22 .,20 020 ~42 (135 .29 .18 (>17 032 
1035 050 tI-30 .17 ol1f7 .42 
.,83 .61 (>40 .33 tJ52 
.67 .,43 Q50 '~ 40 033 .47 
.49 .36 ",33 .40 
()59 Q29 .36 ,,45 
1000 056 .37 .,40 ~43 
.87 082 
-52 .38 \l38 060 
063 .. 27 027 ~25 .40 
.75 .43 e58 .51 
,.97 085 079 6' 60 .88 
21100 1025 1.10 1!;.10 Ifl45 
2.(i) 2.05 1~35 1.55 1.,35 1.66 
1.85 1.65 1 .. 25 1.10 q82 1.40 
2.35 2.035 1.,30 lolO 0·92 1.36 
3.00 1.20 ()67 .56 ~.OO ,,81 
2s45 11:> 30 1.20 ,,85 ~70 1~25 
1.65 1,,00 .69 .39 c67 470 
2050 1030 687 .75 Q75 (J96 
1.85 067 .9J ~90 .88 
2.15 1.75 1005 tf.97 t97 1.05 
2 ~OO .96 Q99 079 't50 1)92 
1.90 087 .70 ~83 ,,83 1178 
2~50 ~64 058 «69 ~87 .61 
2.00 1 .. 40 1 ·~1.Q 1030 1030 1~20 
2.25 1050 1<»05 .80 080 ~80 1.00 
2.10 .1 4 20 ... 60 e65 .·70 .,80 
ava1labJ.e atlly ;eor months sboWUr; 
crop season average e 
-37" 
Lettuce for fresh market £linter): Average prices received by Texas 
farmers, December 1945-581 (Dollars per cwt.) 
Jan. Feb. . Mar. . Apr. . May . Nov. . Dec. Av. . • • . . 
3.85 3.85 
3.85 
5.65 3.85 
5.25 4.10 3.20 $.65 4.J.7 
5.25 4.10 3.20 4.80 3.85 4.36 
4.35 4.05 3.55 3.00 2.90 4.25 
4.50 2.90 2.95 3.85 3.85 3.85 3.70 
3.65 2.75 3.00 7.20 7.20 6.90 9.40 3.85 
5.85 3.60 5·00 4.05 3.55 3.95 4.30 5.30 
3.10 4.05 3.45 3.40 3.65 3.65 4.15 3.65 
4.75 3.25 4.15 4 .• 40 4.60 3.40 4.30 
5.05 4.75 4.75 4.70 4.10 6.20 4.05 4.55 
2.35 3.65 3.80 3.65 3.65 8.20 5.25 3.35 
5.80 3.50 3.05 4.60 3.70 4.10 4.10 5.20 
3.65 3.25 6.00 4.55 6.10 5.80 2.95 4.25 
Data available only for months shown. 
Weighted crop season average. Crop marketing season begins in November of 
previous year. 
23. Lettuce for fresh market (early fall): Averi7e prices received 
by Texas farmers, October J.948-December 19581 (Dol$ars per cwt.) 
Aug. Sept. Oct. 
3.45 
6.10 5.15 
3.55 3.55 
3.85 5.J.5 
4.05 3.40 
4.75 4.95 
3.20 4.30 4.40 
4050 3.95 
6.20 6.40 
3.20 5.30 4.95 
4.60 4.60 
Data available only for months shown. 
Weighted crop season average. 
Preliminary • 
- Av.Y Nov. Dec. 
3.60 3.53 
5.25 2.55 5.15 
3.85 2.80 3.55 
7.05 5.05 
3.95 3.60 
3.15 4.50 
3.80 4.25 
3.10 3.90 
7.70 6.80 
3.20 4.75~ 
3.15 4.50 
Table 240 Grapefruit: Average equivalent packing-house door prices received by Texas farmers 
for all methods of sales, October 1919-December 1958 
{Dollars Eer box} 
Year Janca Feb e Mar. : April : May : June : July : Aug" Sept 01 Oct. Nov. Dec. A y v. 
1919 2.20 1·70 1.70 1.65 1920 1.60 1.65 1065 2.25 1.75 1.75 1.70 
1921 1.65 1.70 1.70 2&15 1..65 1.55 1.59 
1922 1.60 1060 1Q60 1.90 1.050 1.45 1.40 
1923 1035 1.40 1.40 1.25 1.00 .95 .95 
1924 .,90 .95 095 1.60 lfl25 1.20 1.20 
1925 l~lO 1020 1020 1 0 20 1.20 1.20 20 00 2,.00 1~90 1.81 
1926 1.40 1.00 1..00 2.75 le90 1~10 1.64 
1927 1930 1~80 1,,80 1.80 1 0 80 2,,15 1(;85 1.60 1.97 1928 2.10 2<185 If90 1.60 1.55 1.51 
1929 1055 1055 1.15 1015 1.85 2.30 1095 2.15 I LA.> 1930 2035 2.30 1.95 1045 1.35 10 05 1.26 co I 1931 1.31 1018 .90 11145 1075 .90 085 .81 1932 ~69 e55 a64 20 20 1.45 1005 095 1 .. 00 1933 Q84 .88 081 
.75 .65 .60 .99 .82 1934 Q78 099 ~74 .70 072 052 .82 ~89 067 1935 062 062 957 c.67 ,,82 072 090 .81 1936 084 .85 076 067 043 041 .43 1937 .40 .42 044 .49 1)94 074 .58 Q41 1938 037 033 .36 059 047 .47 037 034 ,28 1939 .25 .29 .19 .,28 .25 
.75 035 .31 .31 1940 026 .28 028 .,38 092 .36 ~29 .37 1941 027 037 .41 043 .41 1.21 .71 .48 .62 1942 052 .51 .71 071 .70 1Q67 1002 l Q01 1.11 1943 094 ~98 1924 1022 1033 1068 1.63 1.42 1.47 
(continued) 
Table 24. Grapefru~t: Average equ~valent packing-house door pr~ces rece~ved by Texas farmers 
for all methods of sales, October 1919-December 1958 (Dollars per box) 
{continued} 
Year Jan. Feb. Mar. April May June : July Aug. Sept. Oct. Nov. Deco AV.,Y 
1944 1.30 1.29 1.57 1.62 1.70 1,74 1.53 1.32 1.42 
1945 1.16 1.40 1045 1050 1.68 1.82 1.45 1.35 1.26 
1946 1.08 1.07 1.27 1.48 1.33 1.85 1.31 .98 .90 
19l~7 .71 075 .94 c-89 080 1095 1.13 .71 .49 
1948 .44 .48 ~ 38 .28 Q40 
.5° 1178 1076 .68 .63 .61 
1949 .80 .36 .31 1.83 1.78 1 .. 82 1.95 
1950 1.94 2,, 30 2031 2036 2036 1091 1.08 .99 
1951 .,84 .53 4.19 3.89 
1952 3.36 3.43 2.90 2.36 2.34 
1953 2Q02 1970 2.19 2.29 1.83 1.60 
1954 1.26 1.02 .78 1.32 2.26 1.57 1.18 1.27 J w 
1955 1.00 1.17 1.35 1.50 2.41 1.80 1&29 1.24 \0 I 
1956 1 ~00 098 1.05 1.23 2.52 2,,07 091 1.03 
1957 //6 .94 1.09 1.14 2.10 1.74 1.03 1.24 
1958 1,,10 1.15 1024 1.58 1,46 2.93 1·99 1044 gj 
!I Weighted crop season average, refers to crop of designated year. g; Not available. Crop marketing season begins in the fall. 
!rabJ.e 25. Oranges: Average equ1.val.ent pacldng-bouse door pr1.ces rece1.ved by Texas farmers 
for al.l. methods of' sales, November 191.9-December 1958 
{Dollars Eer box} 
AV.!! Year Jan. Feb. Mar. : April : May : June : July: Aug. : Sept. : Oct. Nov. Dec. 
1919 2.25 2.25 2.25 
1920 2,,20 2.20 2.60 1.70 1.55 1.55 1.55 
1921 1055 1.50 1.80 2.40 2.20 2.20 2.18 
1922 2020 2015 2.55 1.85 1.70 1.70 1.70 
1923 1.70 1.65 2.00 1.45 11)35 11)20 1.35 
1924 1.35 1.30 1.55 2040 2.25 2.10 2.20 
1925 2~20 2.,15 2.55 2.10 1·95 1.95 1.95 
1926 1.95 1.90 2.25 1.70 1.Bo le60 1.56 
1927 1.10 2.35 2.85 2.20 21115 2.40 
1928 2030 2070 1·95 1.65 1.70 1.75 
1929 1.95 1&55 1.35 1~35 2.45 2.40 2.45 2,60 2.67 1:-
1930 2.85 2.80 2.65 1.70 1.05 1.62 0 I 1931 1.10 .75 1.05 1.65 .80 .90 1.34 
1932 1.15 1.65 1.65 1~35 1.35 1035 1.11 
1933 leOO 1.00 1005 .70 .70 1.05 .85 078 
1934 .80 .60 .75 .75 .85 .85 085 .96 
1935 1~15 cBo 1.80 
.75 065 .85 1.00 
1936 ~95 1.30 1030 
.95 .75 .75 1.50 
1937 2.05 2.00 1095 1.95 1038 1.18 1003 .95 1938 ,,93 c73 ·73 078 078 .68 .63 1158 .57 .66 1939 .53 .58 Q83 1.03 1..13 1018 088 .88 .96 1940 .93 1.03 091 leal1 1.1.2 .83 081 1000 1941 090 
·99 1023 lQ49 1.88 1.39 1.24 1.03 101B 1942 1.09 1007 1.41 1035 1~37 10 83 1085 2.61 2.10 1943 1.96 1077 2035 2044 2,,46 2.10 2.32 2.43 2.42 
( continued) 
Tab1e 25. Oranges: Average equ~va1ent packing-bouse door pr~ces received by Texas farmers for a11 methods of sales, November 1919-December 1958 (Do11ars per bOx) 
(continuedl 
Year Jan. Feb. Mar. April May : June : July : Aug. : sept. : Oct. Nov. Dec. AV.!! 
1944 2.30 2.07 2.67 2.82 2.82 2.39 2.39 2.39 2.49 
1945 2.33 2.33 2.37 2.66 2.82 2.39 2022 2038 
1946 2011 2.30 2.54 2063 2.71 2.07 2,,07 1947 1.85 
1947 1006 1083 2.30 2.52 2.53 2.82 2.01 1.71 1.15 1.50 
1948 090 1068 11195 1.85 1~75 2.19 2044 2C109 .. 88 1021 1036 
1949 2.11 .87 .51 2.20 2020 1.98 2.29 
1950 1.85 31>19 2.90 3.07 2.00 1.78 1.15 1.21 
1951 .84 .16 4.28 3~80 
1952 2.93 2«r93 2.25 2.02 1.16 
1953 1.00 1.75 1~69 1e54 1.66 1064 I 
1954 lQ51 1.72 1972 2.34 2016 1.61 l i1 28 1~61 +"" )-' 
1955 1034 1.65 10 84 2.12 2$21 1.41 1.52 1.79 t 
1956 1~81 2e35 2.17 2f\65 2077 1090 1.26 1.57 
1951 1&20 1.68 2 .. 05 2.06 2012 1.67 1021 1.71 
1958 1045 2.05 2030 2.73 3.ll 2.17 2029 gj 
11 Weighted crop season average) refers to crop of designated year. Y Not available. Crop marketing season begins in the fall, 
.. 42-
26. Peacbes: Season average price received by Texas farmers, 1909-1958 
(Dollsrs per bushel) 
Season . Season Season . 
Year average Year average 
e e 
.96 1926 1.10 1943 3.50 
.85 1927 1.60 1944 3.00 
.so 1928 1.30 1945 2.25 
095 1929 1.20 1946 2.25 
1.10 1930 1.40 1947 2.55 
1.40 1931 .$0 1948 2065 
.93 1932 .90 1949 2.00 
1.02 1933 1.30 1950 2.90 
11950 1934 1.10 1951 2.65 
1.65 1935 .so 1952 3·30 
1.70 1936 1.10 1953 2.45 
2.70 1931 1020 1954 3.75 
1050 1938 1.10 1955 4.15 
1.85 1939 .85 1956 2.90 
1.85 1940 .75 1957 2.90 
1.60 1941 .75 1958 2.15 
1.80 1942 1.25 
27. Mohair: Annual average price received by Texas farmers, 1909-5a!1 
er ound 
PriCeY Year PriceY Year PriceY 
24 1926 ~~ 19~ 58 28 1927 19 61 
32 1928 74 1945 56 
31 1929 48 1946 62 
30 1930 35 1947 54 
28 1931 11 1948 46 
32 1932 9 1949 47 
47 1933 30 1950 77 
46 1934 19 1951 119 
61 1935 37 1952 98 
54 1936 56 1953 89 
25 1931 55 1954 13 
20 1938 36 1955 83 
45 1939 49 1956 85 
48 1940 51 1957 ~ 69 1941 58 1958 
58 1942 50 
both goat and kid hair. 
1957, April I-March 31 was used as the marketing season; prior to 1951, 
calendar year was used. 
average of mohair sold April 1, 1958-February 1, 1959. 
Table 28. Beef cattle: Average prices received by Texas ~armers, August 1909-December 1958 
{Dollars Eer cwt.} 
Year Jan. Feb. Mar. : April: May . June : July : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec~ Av.!! . 
1909 3.70 3·70 3.60 3.70 3·70 
1910 3·90 4.00 4.20 4.70 4.60 4.60 4.40 4.20 3·90 4.00 4.00 3Ct90 4.20 
191.1 3.80 3.90 3.80 4.00 3.90 3.70 3.50 3.60 3.50 3060 3.50 3.70 3.70 
1912 3.70 3·90 3.80 4.40 4070 4.30 4.20 4 .. 70 4.30 4040 4.30 4.40 4030 
1913 4.60 4.50 4.90 5020 5.10 5.10 5.00 4.80 5.00 5.30 5.30 5·20 5010 
1914 5~30 5,,10 5.50 5.70 5.60 5.60 5.70 5.60 5.50 5.50 5.20 5\140 5.50 
1915 5.40 5.40 5~50 5.50 5.50 5.60 6.00 5,,60 5.60 5ol60 5.50 5 c>!~0 5.60 
1916 5.40 5.40 5.70 6.10 6.10 6.10 6.00 5.80 5.90 5.80 6.00 5.70 5.90 
1917 6.00 6~40 7.00 7<)60 7.60 7.50 6.80 7020 7a20 7.00 7.10 7000 7·10 
1918 7.20 7.40 7~40 8.20 8040 8.70 8.20 7.10 6.90 7050 7.30 7.10 7.70 
1919 7.40 7.60 8.00 8.30 8,40 8.00 8.20 8.10 7.70 7,,"{0 7.60 1050 7090 
1920 8.20 7.70 1.80 70 80 7.00 7.80 7.50 7.30 7040 6.90 6Q50 5.80 7.20 
1921 5.80 5.50 5.40 5.40 5.20 4.90 4.60 4.50 4.30 4.10 4.10 3.60 4070 I +-1922 3~80 4.10 4.50 4.60 4.80 4.70 4040 4010 4.10 4.20 4.20 4.20 4035 VJ I 
1923 4010 4 .. 20 4.50 4.70 !~.50 4.30 40)30 4.00 4 .. 00 4.00 4.30 4.20 4.25 
1924 4.10 4.10 4.30 4.20 4.50 4.30 4.10 4.20 4.00 3.80 4.20 3.90 4.15 
1925 4~10 4.00 4.50 4.70 5,,00 5.10 5.20 4.50 4.70 4(170 4.40 4,,90 4.70 
1926 4.80 4.80 5.60 5.40 5.40 5.20 5.30 5.00 5.30 5.40 5.20 5.50 5.30 
1927 5.50 5.60 5,80 6.40 6.40 5.90 6.00 6.20 6.50 6.40 7.00 7.40 6.40 
1928 7 .. 00 7.60 8a20 8.40 8020 8.20 7.80 7~90 8.30 8020' 8.20 7a80 8000 
1929 7.70 7.70 8.20 8.30 8.50 9.10 8.80 8.10 8.00 7.60 7.50 7.00 8.00 
1930 7.30 7.00 7.40 7.50 7.30 7.00 5.80 4.70 4.90 5.30 5.30 5020 6.10 
1931 5·20 5.00 5.30 5.30 4,,90 4.30 4.10 4.00 4.00 3.80 3.90 3~60 4.50 
1932 3.60 3.40 3·70 3.40 3.10 2.80 3.30 3.30 3.40 3.30 3.05 2.80 3.30 
1933 2880 2.75 2·90 3.10 3.50 3.50 3t25 3.10 2.90 2.80 2.65 2.65 3.10 
1934 2.70 3.10 3.25 3.25 3.35 3.00 3.00 2·90 3.25 3.20 2.95 31t'10 3.15 
1935 4.05 4.60 50 20 5.40 5.10 5.00 5.00 4.80 4.80 4.10 4.50 5.00 4.90 1936 5.00 5.00 5.40 5·50 5.30 5.20 4.95 4.55 4055 4.50 4e45 4055 5.00 1937 5.00 5.20 5.70 5.80 5.90 5.70 6.00 6.00 6.00 5.80 5.20 5.00 5.70 1938 5.00 5.10 5.30 5.80 5.40 5.60 5·50 5.30 5.40 5.40 5.40 5.60 5.40 
(continued) 
Tabl.e 28 0 Beef cattl.e: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, August l.909-December l.958 
(Dollars per cwt.) 
( continued) 
Year Jane Feb. Mar 0 April: May June : July Aug~ Sept. Octe Nov. Dec. Av.Y 
1939 5.80 6.20 6.40 6.50 6.60 6.20 6 9 10 5 Q 80 6 .:- 20 6000 6~oo 6010 6020 
1940 6020 6.10 6050 6,,60 6c90 6Q60 6 0 60 6020 6$50 6.50 6Q50 6050 6.50 
1941 7.00 7.30 7.40 7.80 7 0 80 7 e80 8.10 8010 8.50 8.20 8 0 00 8,,30 7090 
1942 8.60 8<:90 9.20 9.70 9.70 90 80 9060 90 80 9 ,, 90 9Q 80 9,, 90 9090 9060 
1943 10.50 llGlO 11080 12 0 20 11090 1l~90 lla40 11.00 10,60 10.30 9070 9.80 11.10 
1944 9080 10060 11.10 10080 10.60 10000 9010 8 0 70 9020 9020 9040 9050 ge80 
1945 10~50 11:50 12.50 12c60 12 () 00 11 0 00 10 050 10020 10 ;; 20 J.0 ~ 20 9, 90 10030 11,,00 
1946 11~10 11050 12920 12.50 12010 12010 13030 12.60 12~50 12090 13 050 13.90 12060 
1947 14.60 15&10 16010 16.40 16.20 17000 17010 16050 16~00 16.00 16,,00 17GOO 16.20 
1948 19,,50 18«20 20080 21.60 20090 19.60 22 000 20~30 20 v70 18 0 60 18 000 18 0 40 20.20 1 
1949 19.80 18050 20060 20060 1geBO 18.00 17.40 17000 17n50 17')60 17060 18 0 00 l8 0 80 +:-+:-
1950 19.10 20.20 20040 20.60 21e20 21f\80 22040 22070 23 ,30 28 ~9) 22 090 23 .70 21.70 • 
1951 25.80 2"f.90 28.50 29.30 27050 27QOO 24.80 25c50 26 ~ 90 25 ,, 50 23060 23080 26 0 40 
1952 24.00 26060 25.50 25.80 25Q30 23G20 22010 201)10 18020 15 ~ 00 16QOO 15~50 21000 
1953 17060 17070 15 0 80 15 ~ 50 14050 10 050 12 c70 11 (i 90 11050 10.50 11.40 12,50 13.20 
1954 13 090 14040 1~. ~80 15010 14090 12.90 12.:0 12020 12,,00 12¢80 121>00 12 ~ 40 13040 
1955 13.60 14.80 14.50 140·to 14000 14040 13030 13 ~ 50 13 e30 13 030 12G20 12Q20 13 'J 70 
1956 13000 13.90 14000 14QOO 134190 , 12~40 12·30 12.00 12.10 10040 11020 11.40 12050 
1951 13010 13.90 14000 14.90 14080 15<130 16,,00 15030 15050 15e40 15 1j 80 17030 15.10 
1958 18060 20080 21 0 10 20.40 20 0 40 20,,30 21.10 20 !l 50 22 .: 20 21 ,, 30 22. ~. 20 22 Q30 20 1' 80 
!I Weighted annual average o 
Tabl.e 29. Cal.ves: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, August 1.909-December 1958 
{Dollars Eer cwt.) 
Year Jan. Feb. Mar Q : April : May June : July : Aug. : Sept. Oct. Nove Dec., Av.Y 
1909 4060 4070 4.80 h.90 4.90 
1910 5.00 4.50 5.50 5050 5.40 5040 5,,60 5.40 5.10 5020 5.00 4.80 5·20 
1911 4.70 4~80 4.90 4090 4070 4,,50 4,,50 l~o 70 4050 4.50 4050 4040 4055 
1912 4.50 4060 4.50 5.30 5e40 5~20 5e50 5060 5.60 5~50 5~50 5.30 5.40 
1913 5.50 5.50 6.80 6030 5.80 6010 6.00 6.00 5.90 5.90 6.10 6.io 6.00 
1914 6.20 6000 6.30 6<: 30 6.60 6040 6050 6.40 6.40 6.60 6,,20 6!)40 6040 
1915 6.40 6.20 6020 6.40 6.40 6.70 7·30 6.70 6a50 6.60 6(>40 6.60 6.60 
1916 6040 6.40 6.50 7010 7Q20 7030 7.20 6~80 7.20 6.90 6.90 6.90 61)90 
1917 7000 7.40 8020 8,,40 8.70 8070 8060 8.20 . 8.20 8.30 8~00 8040 8q20 
1918 8.20 8040 8.50 9050 9.60 9.30 9.10 8.50 8.20 8Q 50 8.30 8000 8.50 
1919 8,90 8.90 9.25 9030 9.50 9050 9.60 10.10 9.60 9.20 9.00 9.50 9.40 
1920 9.60 9.30 9.10 9050 9.40 9 .. 30 8070 8.60 8.90 90 80 7(130 6070 8.60 I ~ 1921 6.90 6.60 6.70 6 .. 60 6.40 5.70 5.70 5.10 5.30 5.30 4.40 4.50 5.30 V1 I 1922 4!>60 5.00 5.10 5.60 5060 6.10 5.00 5,00 5.00 5010 5.10 5.10 5010 
1923 5.10 5.50 6.00 6020 5.60 5030 5.70 5.00 5.20 5.40 5.40 5ft 40 5.40 
1924 5.30 5030 5.70 50 60 5080 5.80 5t160 5.20 5030 5.20 5030 40 80 5.30 
1925 5040 5030 6030 69 40 7 ~ 30 611~0 6.30 6,,{)0 6C) ~0 6050 51\';ro 6050 6320 
1926 6.10 6040 7010 7.00 60 70 6070 7.00 6.80 7.20 7.20 6060 6.80 6.80 
1927 7.00 7040 7030 7030 7050 7010 8('00 8000 8000 80 10 80 40 8.40 8.00 
1928 8060 8.90 9020 9.40 9060 . 9'1190 9.60 9060 9080 10010 9030 9060 9060 
1929 9.40 9030 9.90 10.10 10030 10.30 10.30 10000 9.80 9.50 9030 80 70 9060 
1930 9020 80 80 9020 9q 20 9.00 8060 7040 6040 6050 6.60 6~40 6~20 7Q20 
193~ 6g30 6Q30 6030 6~20 6(l00 5Q40 5 .. 20 5.00 4.80 4060 4.50 4.40 4.95 
1932 4e40 4.20 4030 4.10 4000 3070 4.10 4000 4000 3,,85 3065 3c35 3,,90 
1933 3.20 3v45 3060 3«;85 4QOO 3~90 3e90 3670 3lJ65 3.55 3,,35 3~25 3.60 
1934 3 .. 45 3~80 3090 3.,90 4.00 3060 3.40 3.35 3.10 3.65 3060 3.65 3070 
1935 4 ... 40 5.10 6000 6.40 5e90 5080 5<>60 5=>10 5~80 5070 5070 5C160 5.70 
1936 6000 6~oo 6000 6.40 6.20 6010 6000 5.60 5.60 5.60 5020 5~70 5.80 
1937 5.90 6.20 6e50 6070 6.60 6070 7 .. 20 6090 6.90 6.70 6.20 6000 6.60 
1938 6C110 6020 6050 6060 6040 6050 6,,80 6e50 6 .. 30 6c50 6040 6050 6.50 
(continued) 
Table 29. Calves: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, August 19D9-December 1958 
(Do11ars per cwt.) 
~continued2 
Year Jan. Feb. Mar 0 : April : May June : July : Aug~ sept. Oct. Nov. Dec. Av)J 
1939 7·00 7.40 7.70 7.80 7.gJ 7.80 7.50 7020 7.60 7 .. 50 7.30 7.30 7.50 
1940 1.60 1.50 1.80 8.00 8030 8.10 8.30 7.80 8.10 8 0 10 8.10 7.gJ 8.00 
1941 8.50 9,,00 geOO 9c10 9.20 9030 9~40 9.60 10 iJ 20 10.10 9060 10(100 ge50 
1942 10050 10.50 10,80 11.20 11.60 11.50 11.50 11.50 11.60 ll.60 ll.50 ll.50 11.40 
1943 12010 12 0 80 13.30 13.70 13070 13.80 13.00 12.40 12.20 11.70 11.10 11.30 12030 
1944 ll.40 12000 12.60 12040 12.40 12el0 11070 11.20 11.50 11.20 11.30 11.50 11.60 
1945 11.90 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.90 12.10 12.10 11.90 11.90 11.80 12.10 
1946 12 0 60 13.10 13.5° 13.80 14QOO 14.60 16.10 15~10 14.90 15c80 15.50 15.7° 15.00 
1947 15.70 16.50 17.50 18~00 18.50 19~20 19.50 19.50 20 0 00 19.00 18.90 20.50 18.90 
1948 22~10 2le10 22.70 23050 24.00 23.30 25.60 23050 24.00 20.00 20.60 21.00 22.40 
1949 22 Q OO 21.00 22,90 22.90 22000 21.00 19.80 20cOO 19.00 19020 20.00 19.60 20040 I +:-
1950 21,50 22.50 23.20 23060 24.50 25.20 25.70 26.70 27.00 25.90 25.90 27.50 25.50 0'1 I 
1951 29a80 32t)30 33.40 34030 32.30 32.00 29000 30000 31000 30.50 29.00 29,00 30.60 
1952 29090 30.90 30.00 30.50 28.50 28.30 26.50 24:0'00 2l.50 1'1.50 19.00 17.00 23.90 
1953 19070 19.50 17.50 16.50 16.20 13.20 14.50 13.50 13.00 11060 12.60 14.00 14.40 
1954 15,,20 16~50 16.00 17.,00 17.50 16030 15.40 14080 14~80 15.50 14050 14.70 15.50 
1955 15~80 16070 16.20 16.30 14.60 16.20 15.30 16.20 15.40 15.80 14.50 14.50 15.60 
1956 15uOO 15030 151J40 15.30 15.70 14.60 14.40 13.90 1'-+.20 12.80 12.50 12.40 14.10 
1951 14020 14Q90 16.10 17~10 17.10 18.20 17.90 18.60 1bo20 18.70 19.00 20.90 17080 
1958 22.40 23.30 24.50 23.80 24.10 23.90 25.70 24.20 26.60 25.90 25.30 27.00 24.80 
!I Weighted annual average. 
~ ~c_ rece~ved b3r Texas ra.z.mera~ Auguat 1909-I)eceaiber 1958 
{Do1.1.a.rs 1!!:r cwt.l 
Av.!! Year Jan. Feb. Mar. : April. : May : June : July : Aug. : Sept. Oct. Nov. : Dec. 
1909 7.30 7.40 6.90 6.80 7.00 
1.910 6.90 7.10 7.80 8e30 7070 7060 7.50 7040 7Q50 7.70 7.50 7000 7.50 
1.911 7.00 6080 6.40 5.80 5.60 5.30 5.40 5.80 5.80 5ti80 5.50 5060 6.00 
1912 5040 5070 5.60 6.40 6.30 6030 6.40 6e80 7.10 7.30 7000 7000 6030 
1913 6070 6Q70 7.20 7.30 7.00 7.00 7.20 7040 7030 7~30 7~20 7clO 7.10 
1914 7.10 7.20 7.30 7e30 7020 7.10 7.20 7.40 7060 7.10 6.$0 6.60 7.20 
1915 6050 6.40 6e20 6020 6040 6050 6050 6.50 6.60 6.80 6030 6tiOO 6040 
1916 6010 6060 7.20 7.20 7.80 7.60 8.00 8.00 8.60 8030 80 40 8020 7050 
1917 8.40 9.10 11.20 12.50 12·90 12.50 12.30 13000 14.10 15.30 14020 14080 12010 
1918 14.00 13070 13u90 144)30 14050 14.30 14010 15030 15.80 15.50 15.30 15<>00 14050 
1919 14~80 14.60 14.65 15.80 16040 16.40 17.80 18.60 15090 14.80 14.10 13.50 15050 
1920 13ct40 13eOO 12.60 12.75 12.40 12.20 12.70 12.80 12<>80 12030 10e9O 8.10 12040 
1921 7.80 7,,20 7030 6090 6.50 6.30 7.10 7.60 6.80 6.60 6,,40 5~90 6.90 1 +="' 1922 5.80 6.80 1030 7040 7.50 7.50 7.60 7.40 7000 7020 7.40 7020 7.10 -..J 
• 1923 7.10 7.00 6.70 6.60 6.60 6.20 6c40 6~20 6050 6080 7.00 6080 6()80 
1924 6.80 6.40 6030 6.10 6030 6.40 6030 7.70 7.40 8030 80 40 8Q50 70 00 
1925 8.50 9.40 10.80 10070 10.10 10 0 10 10.30 11.00 10.80 10.70 10040 10:110 10.10 
1926 10 0 80 11f;100 11.10 11~00 110S<> 12.10 12.30 12('> ao 12e20 12060 12010 Ja.e30 11e50 
1927 11.60 10.80 10020 9090 9.20 80 40 8.30 9.00 9.20 9060 8 0 90 8.30 9060 
1928 7080 7.20 6.80 60 80 7t:70 7~9J 8 Q 20 8e70 9ca20 8.90 8~40 7070 8.10 
1929 1.60 7,.60 8.00 8.50 8ea50 .8.60 8.70 8.80 8.70 8.40 8~10 8 0 00 8c30 
1930 8.00 8.10 8.10 7c80 7.80 7.80 7.40 7.40 8.10 7e~ 7.90 1.30 7080 
1931 7.00 6070 6.60 6060 6Q30 5070 5~90 5.90 5 .. 30 5.00 5.00 4060 6020 
1932 4020 3.70 3.70 3.40 2.90 2.60 3.60 3.70 3.55 3.25 3020 2e90 3.40 
1933 2.75 2 .. 70 2.85 2.90 3.35 3.50 3050 3ft40 3e45 3.75 3.60 3.20 3025 1934 3.15 3040 3e50 3020 3010 3Q10 3c45 3.95 5080 5.15 4Q90 5,,00 3090 
1935 6.20 6020 7.10 6080 6.80 7.20 7.30 9.10 9.10 8.SO 8.10 8 0 20 7030 1936 8.20 8.20 8 .. 10 8.50 7e8o 7-90 8.50 8080 8080 8~60 8«120 80 20 80 30 1937 8.50 8040 8e40 8.30 8.50 9.30 9,,9) 10.50 ge60 8.90 7.70 7,,10 8.60 1938 6080 1~00 7e30 7.10 6.80 7.30 8~00 7040 7.50 7.30 7010 6.70 7020 
(continued) 
Table 30. Hogs: Average prices received by Texas farmers 1 August 1.909-December 1.958 
(Dollars per cwt.) 
~continued} 
Year Jan. : Feb. Mar. : April : May June : July: ALtg. Sept. Octo: Nov. Deco Av.±! 
1939 6.60 6.70 6.80 6.20 6.00 5.80 6.20 5.40 6.60 6.20 5.80 5.10 6.20 
1940 5.10 4.90 4.80 4.85 5.20 4.90 5.70 5.70 6.00 5,70 5.60 5.50 5.30 
1941 6.50 6.70 6.70 7.70 7.SO 8 0 80 9c70 9.70 10;a60 10.00 9Q50 9.90 8.40 
1942 10.30 11910 12.00 . 13.10 12.80 12.70 13.20 13.40 13,,00 13.40 13.20 13.20 12.60 
1943 13060 13.90 14.00 13.80 13060 13.30 13.10 13.10 13.40 13.40 13.00 12.60 13040 
1944 12030 12.40 12.50 12.50 12.40 12.30 12.10 12.70 12.80 13.10 13.30 13.50 12.50 
1945 13.50 13<:50 13.60 13,,60 13.60 13.70 13.80 13.80 13.90 14.00 14.00 14.10 . 13070 
1946 14(>00 14.00 14.00 14.00 14.10 14.10 17.50 20.30 15.90 22050 22.60 22,,30 16020 
1947 20060 21.80 24.00 23.40 22.60 23.00 23.20 24.60 26.30 26.80 24.00 24.70 23.50 
1948 25020 21(120 21.60 21.00 21.10 23.20 26.10 26.30 26.30 23.40 22.00 21.00 22.80 
1949 19.70 18.50 19.60 18.00 17.60 19.60 19.80 20.60 20.20 18 8 20 16.20 15.00 18.70 I +="" 
1950 15.20 16.20 16.00 15.60 17.60 18.50 22.20 22.20 22.20 19.40 18.80 18.00 18.30 CP I 
1951 19080 21~40 21.00 20.30 20.00 20.40 20.90 21.50 20040 20.30 18850 18.10 20.20 
1952 17.,80 17.50 17.30 16.60 19000 19.90 19.90 21.30 19.40 18.SO 17.40 16050 18.30 
1953 18.30 19,,30 20·30 20.80 23.10 23·00 24.50 22.60 24.00 21.30 20.40 22i)30 21.20 
1951~ 24010 25.00 25000 26Q20 25080 23.00 22030 21030 19080 18.80 18.80 11.80 22020 
1955 17~70 17,.,20 15.80 11.00 16.70 18.00 17.40 16.30 16.10 15.00 13.20 11.40 15.50 
1956 11.20 12.50 12.40 14.20 14.70 15.10 14.80 15.60 15.60 15.50 14.80 15.60 14.10 
1957 16.50 16.90 16.80 11&)10 17.30 18.60 19.30 20.80 20.00 17.80 17.20 17.70 17.90 
1958 18.30 19.10 20.30 20.00 20.00 20.70 22.00 21.10 20.00 18.80 18.30 17.SD 19.50 
!/WetgPted annual average. 
TabJ.e 31. Sheep: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, August 1909-December J.958 
(Dollars per cwt.) 
Year Jan. : Feb. Mar. : April : May . June: July : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av.Y . 
1909 4.00 4.00 3.90 3.70 3.70 
1910 3.70 4.50 4.40 5.60 4.60 5·10 4.30 4.70 4.30 4.10 4.20 4.40 4.55 
1911 3,,80 4.00 3.90 4.20 3.90 3.60 3.50 3.60 3.90 3.60 4.10 4.10 3085 
1912 4.10 4.20 3~80 4.70 4.30 4.30 4.40 4.50 4.40 4.20 4.10 4010 4.30 
1913 4.10 4020 4.70 4.40 4.60 4.50 4.40 4.10 4.40 4.00 4.60 4.90 4.40 
1914 4.60 4060 4.10 4.90 5.00 5.00 5·00 4.60 4.70 4.60 4.80 5.00 4.80 
1915 4.90 5.00 5.00 5.20 5.40 5.40 5.40 4.90 5.20 5.30 5.10 5.30 5.20 
1916 5.20 5.50 5070 6.20 6.10 6.00 5.60 5.80 5.80 5.90 6.20 6eooO 5.$0 
1917 6.50 7.40 1.70 7.gJ 9.20 8.10 8.10 8~10 9.10 9·00 9.10 9.10 8.50 
1918 9.50 10.50 9050 10.80 ' 10.60 ll.50 9.40 9.90 10.00 9.60 9·50 8.80 10.10 
1919 9.20 9.20 10.60 11,,00 10.10 9.40 9.60 9.40 9.00 9.10 9.30 9·20 9·70 
1920 9.10 10.30 10.40 10.60 10.50 9.80 9·10 8.70 8.90 7·70 7.00 6.20 9~10 
1921 5.40 5.40 5.40 5.30 5.00 4.50 4.40 5.00 4.50 4.00 3.10 4.00 4.65 I 1922 4.20 5.40 5.70 5.80 5.70 6.10 6.10 5.60 5.10 5.40 5.40 5.40 5·50 +:"" \0 1923 6.50 5.30 6.10 6.80 6.40 6.10 6.60 6.00 6.20 5.60 6.60 6.00 6.20 I 
1924 5·10 5.60 6.50 6070 1.00 6.50 6.00 6.00 5.80 6.10 6.60 6.30 6e30 
1925 1.60 1,,80 7Q10 7.90 10gJ 6.10 1·')0 1·70 1.20 1.10 6.70 7.70 7.40 
1926 6.60 6.90 7.50 7.20 6.80 6.90 6.50 1.40 7.20 7.80 6.70 7·00 1.00 
1927 6.80 6060 7.20 7·70 1.20 6.60 6.90 1.40 7.40 7.30 1.80 7.50 10 20 
1928 7.80 8~oo 8c20 8070 8.90 8.20 8.20 1·90 1.80 7.70 8.20 7.60 8.10 
1929 8.30 8.30 8.80 8.60 7·70 8.30 7.70 7·30 7·30 6.80 6.60 6.60 7.70 
1930 7.40 7.20 6.90 6.30 5.70 4.80 4.40 3.80 3.60 4.00 4.30 3.80 4.95 
1931 4.10 4020 4.00 3.60 3.50 2.80 2.80 2.60 2·50 2.50 2·70 2.30 3·30 
1932 2.50 2(190 2090 2.90 2.~0 2..10 2020 2.00 2000 2.10 2.15 1~80 2.35 
1933 2015 2.20 2040 2.30 2.70 2.80 2.85 2.60 2.50 2.75 2.35 2.40 2.55 
1934 2.80 3.95 3·90 3.90 3.90 2. sx:> 2.40 2.45 2.50 2.50 2.60 2.85 3·10 
1935 3·25 3·95 3.80 3. sx:> 3.75 3075 3.,55 3.80 4.20 4.65 4040 4.95 4.00 
1936 5cOO 5.00 4.95 5·10 4.95 4.85 4.85 4.55 4.55 4.30 4.40 5·00 4.80 
1937 5.10 5·00 5.20 5·50 5.40 5.30 5.50 5.60 5·00 5.50 4.65 4.40 5.30 
1938 4.15 4.30 4.90 4.70 4.35 3.60 4,;00 3.90 3.70 3·75 4.30 4.tl5 4.10 
(continued) 
':rab1e 31. sheep: Average prices receJ.ved by 'l'e:xa.B farmers, August 1.909-December 1.958 
(Doll..a.rs I,<3:!" C\ortL l ~cor..t:!.Duedl 
Year Jan .. Feb. MarG : April lft..ay J'm~ • July ~ A1Jgo Sept. Oct. Nov. Dec • Av.l. 
19~ 4.70 4.~ 4,,70 5.10 4660 4.~5 4.50 4.20 4.50 4.80 4.45 4.30 4.55 19 4065 40 5 5000 5<>00 t~, . 90 40 5 4,,50 4.45 4~75 4075 4.80 5.10 4.75 
1941 5.20 5.50 5~80 6()oo 5 .. 90 5060 5~60 6elO 64>40 6~50 6020 6~20 6000 
1942 6030 6.70 6Q60 6.90 7000 6.70 641 50 6.00 6.50 6.30 6010 7.10 6.50 
1943 7010 7,·40 7PgJ B020 B0 20 8 0 20 7050 6.60 6070 6.50 6020 6t100 . 7.20 
1944 6.60 6.90 7 1) 20 7080 7,,20 7.10 6~!~0 60 20 6.30 6c50 6&50 6~9O 60 80 
1945 7040 7~40 7r; 60 'log) 7090 1.50 7040 6010 5.80 6.00 6.00 60.00 7.10 
l.946 7020 7(·60 1.70 70Bo 7010 7090 80 70 1.60 B ~lO B080 B050 80 20 BeOO 
1947 8.60 8(.50 9.50 9(\70 90'70 9010 10.00 9.90 10.00 9050 909) 9~5C 9,,70 
1948 10eOO 10.00 10 ~OO 10 0 00 12 <j 00 1l.70 11.20 1l~20 10.30 9o~ 9070 ge20 10090 
1949 lOoOO 9,,80 941 80 11.000 li.OO 10 0 80 10.Bo 10.30 9080 10.30 9~50 10~20 10.50 
1950 10q50 l~,.)+o 12.50 124>30 12.60 12060 12040 12~90 13.30 15.30 15.00 15~30 12 0 80 I \.n 
l.951 Jf.)iv2n 1~~50 20 , f.o IB 0 60 17 ;) 90 18010 16020 16CJ50 16.50 1~),,90 15050 15~30 17('.20 0 I 
1.952 13080 13 Q 80 13.80 14030 13.40 12.60 10070 '9()fJO 9Q80 1090 7020 80 10 10.70 
1953 9060 9') 40 9050 9t40 9.60 6090 7000 7Q80 1030 7.20 7040 8~00 8.30 
1954 8Q 50 8 tl 70 9050 9000 9;)10 8(;50 8.30 7.30 6e40 609J 7040 6:> 90 B,,20 
1955 7030 1.60 7,,40 7~80 7fl20 7.30 1.00 1000 7.40 7.70 7.40 7040 7.40 
1956 '7~60 7</80 8coO 80 10 8 0 .1.0 7060 6(180 6Q30 6,:)20 6.30 60 20 6050 7010 
1951 1000 7050 80 00 7090 1c. 90 8000 8.10 8e 90 8.20 8g 30 8070 9010 7cgJ 
1958 10&00 lO.30 J_O o 90 10.90 10(190 10.:30 10000 10020 lioOO 10.90 10060 ge40 10.50 
!I Weighted annual average. 
Year . Jan. : Feb. Mar. : April : May : June : JuJ.y : Aug. : 
Sept. Oct. : Nov. Dec. 
. 
1.909 5.1.0 5000 4.90 4.9) 4.80 
J.910 4.70 5.50 5.50 6.50 6.00 6.20 5.60 5.60 5.70 4.80 5.10 5.20 5.40 
19l1 4.70 4.80 4.70 40 80 4f>70 4.10 4.40 4.90 4.70 4.50 4080 J+.90 4.65 
1912 5c20 . 5.00 4.60 6.10 5.70 5020 6.00 5020 5.70 6GOO 5.50 ~.9J 5.60 
~913 5.00 6.20 6.60 5·50 6.20 6.20 5.50 5.50 5.60 5.10 5.40 5.30 5.50 
1914 5Q10 5030 5Cl40 6,.00 6620 6.00 6020 5.80 6.00 5.60 5«»90 5090 5.90 
1915 5t170 5.80 6.00 6.30 6.50 7.20 6.60 6.10 6.60 6~10 6.30 6.60 6.40 
1916 6050 6.60 7.20 7.80 7.60 7.30 7.40 6,90 7.10 7.40 7.20 7040 7e30 
1917 8.00 9020 9f1 40 9070 11.50 10.80 100)30 10.20 10.80 10,60 11.00 11020 10.60 
1918 1l.90 12.20 n.60 13.40 13~30 13.90 1l.50 11.40 ll.90 12.00 11.00 10.20 ll.80 
1.919 10080 1l.50 12.30 12.,70 12.30 llo80 12.50 12.20 11.30 11Q70 11.40 11.40 11070 
1920 10.90 12090 12.60 13~30 12.80 12.00 11.60 10.20 10.20 8.40 8 0 50 7.70 10.00 
1921 6.10 6.20 6.50 7.60 5.30 6.20 7.10 6.00 5.20 5.50 5.20 4.90 5.70 
1922 5QOO 6.40 6.70 6.10 7~40 7.50 7.00 7a50 6.10 7060 7.00 7.00 6090 
I 
VI 
1923 8.50 74100 8.00 9.00 8.60 8.10 9.50 9aOO 8,40 7.60 9.00 8.50 8.40 
l-' 
I 
),,924 8 0 00 8000 9c50 9010 10.50 10.00 9050 8.00 8050 9.00 9050 9.70 9.10 
1925 10eOO 10.10 10.40 10.40 100 40 9.50 11060 10,,00 10040 10Ql0 10.20 11.60 10.50 
1.926 li.OO 10 0 10 10QOO 10.10 lloOO 11.10 li.OO 10.60 10.50 10.,40 9:60 9.50 10.20 
1927 9.50 9~30 10000 10040 10.40 9,,30 9060 9040 10!)30 10.00 11.00 10.80 10.10 
1928 10040 llc20 11.20 11.40 12.20 12.00 ll.lO 10.40 10.90 li.OO il.OO 10.00 ll.OO 
1929 11 ~OO ll060 12.00 12.10 ll.30 li.10 9.90 10.20 10.20 9080 9.90 9,,80 10030 
1930 10.20 10QOO 8.90 8000 8.00 7.60 6.10 5.40 5·20 5.10 5.40 5.40 6.00 
1931 5.50 5.60 5.70 5·50 5.60 5·10 4.10 4.30 4.10 3.80 3070 3.50 4.15 
1932 4.50 4.10 4.40 4.20 4000 3.20 3.20 3010 3.20 3.20 3.20 3,,00 3.30 
1933 3.15 31130 3.60 3.65 3.90 4.40 4025 3.95 3.85 4.05 3.85 4.00 3.85 
1934 4.60 5.50 5.60 6.10 5.90 4.80 3.80 3.80 3.90 4.00 4.05 4.15 4.75 
1935 4~95 5.80 5,60 5.60 5~50 5.20 5020 5.80 6.70 6.90 6.60 7.,60 6.00 
1936 1.40 7.40 1.00 7.80 7.80 605X) 6.90 6.50 6030 6.!jo 6.(;0 6.10 $.00 
1937 6.90 7.20 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 1.90 7060 7050 6.80 6.30 7,,50 
1938 6eOO 6.00 6050 6.60 6.00 5.40 5.70 5.40 5.20 5.20 6.00 6.10 5·70 
(continued) 
Table 32. Iambs: Average prices received by Texas farmers, August ~9D9-December ~958 
(Dollars per cwt~) (continued) 
Year Jan 0 Feb Q Mar. : April : May June July: Aug. Sept. Oct. Novo Dec. AVo!! 
1939 6040 6.40 6.40 7.00 7000 5.90 6e10 5.80 6.60 6070 6.50 6.50 6.50 
1940 6080 6.90 7.20 7,,10 7.20 7010 6 0 80 6040 6.70 6,,70 6 ;, 90 7.10 61>90 
1941 7060 7.90 8 0 40 8.10 8 0 20 8 It 00 8.ll0 8. 50 9.60 9cl0 8~70 9. 1.0 8 0 40 
1942 9.50 9.70 9{\40 9050 9<>80 10.00 9.70 10.00 10.00 10.40 10.$0 100 80 10.00 
1943 IOo80 llCJ50 1.2.10 12e30 ll.90 11030 11010 10.10 10020 10.00 9.90 9.60 10.90 
1944 9.80 10050 11~00 11eOO 10.50 10.50 9.80 9.70 10.20 10.20 10,,10 10.60 10.30 
1945 1.0.60 11.50 1l~60 ll.30 11.30 il.OO il.OO 10.80 10.60 10.80 10.90 li.OO 110 00 
1946 11000 ll~70 119 80 12.20 ll.80 12020 13.60 12.90 12o~O 15.00 14090 14.20 12060 
1941 15020 15.00 16.10 16.10 16.00 17.70 17.20 17.20 17.70 17070 17.20 17.80 16.90 
1948 19020 18.70 18e50 18.50 21000 21.30 23.00 22000 21.20 20('30 20.10 20~00 201:90 
1949 20.70 20.50 21.60 24.70 23.60 22.00 19.60 18.80 19050 19.90 20.90 21.00 21.40 
1950 21030 21070 22.40 22.40 22.60 22060 23010 24.50 25.00 26.40 26.50 26080 23030 • V1 
1951 29,,60 32.50 33090 31.20 29.40 29.40 27030 28~00 28050 27090 26000 25\180 28 0 90 ro I 
1952 25.50 24.70 23.90 24.20 23050 22040 19.80 19.30 17.SO 16.60 15040 15 0 60 20.00 
1953 17090 17050 18 0 00 18 0 50 20.50 17.80 16.30 16.20 15.40 13Q80 15.,10 16030 17.40 
1954 16.80 11.50 180 70 18.50 18.,30 17.50 15.60 15010 15.00 15.20 15 0 80 15.,70 17000 
1955 16(190 17.90 18030 17.70 15 0 80 16.80 15.90 15Q40 15.90 16000 15.70 15.50 161)60 
1956 15070 16000 16.20 16.40 17020 16«80 15.10 15.00 15 ,,00 15.00 15910 14.90 15080 
1957 15.90 16050 18$00 19.50 20.00 19.30 18.60 19.10 19.20 20000 20.50 20.,50 18,,60 
1958 21040 21060 21040 20 0 80 19030 19.60 19.00 20eOO 20.30 20 0 40 20030 19020 20~10 
!I Weighted annual average. 
Tabl.e 33. All chickens: Average prices rece~ved by Texas farmers, Febru8-~ ~909-December 1958 
lCents Eer pound l 
Year JanQ Feb, Mar. : April. : May June July : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. AvoY 
1909 81) 5 8,,0 8.0 8.0 9·0 9~0 9.0 9.0 9·0 9.2 904 
1910 9~2 8.B B.B 9.4 90 0 9.4 9.,6 9.7 91>B 908 9.7 9.4 904 
1911 9<>0 8.6 808 9.2 9.3 904 9.4 9.4 9.3 904 9.2 8.7 9.,2 
1912 B.6 8.8 81"6 8~6 8.9 9&2 9.4 9.4 906 908 9.6 906 901 
l.913 9.4 9.2 9.3 9.2 903 9.8 11 ~0 lOeB 1000 10.8 10.5 10.1 10.1 
1914 907 1001 10.3 10.4 10.8 1l.4 ll.3 11.4 1l·3 1101 10.3 9.9 10e8 
1915 90B 10.0 1002 1003 10.6 11.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.5 1003 10.4 
1916 10.3 10.5 1005 10.9 ll.4 12.0 11.7 11.6 1205 1207 12.9 1205 11.4 
1917 12,,6 13c1 14.0 1407 15.1 1504 1404 13.6 15.0 15.7 1504 15.B 14Q2 
1918 15.6 18.2 18.0 18.5 17.9 1B.8 18.2 19.7 19.9 19~7 20.4 19.1 18\r~4 
1919 2000 20.0 20.0 22.0 2300 23.0 23.0 22 cO 2200 2200 2J..0 21.0 2107 
1920 20.0 21Q5 22.8 2400 2405 24.7 2307 22.8 23.0 21.0 20.0 18~0 2206 , 
1921 18.0 19.0 18.0 18.0 19.0 18.0 17.0 17.0 18.0 18!'J0 1700 160 0 17.8 VI VJ 1922 16.0 16.0 1700 17·0 18.0 20.0 18.0 16 0 0 17.0 16,,0 15.0 1500 1700 I 
1923 15.2 17eO 17.0 18.0 19.0 1B.O 17cO 1600 17.0 16.0 16.2 1305 160 8 
1924 1405 15.3 15.7 16.0 l8GO 17Q3 17fJ4 16.7 16.5 16.0 1408 1408 16.3 
1925 16~1 17.1 17.7 1101 19.6 18 0 6 17.3 16.6 16.6 160 9 16.8 16~5 17«12 
1926 17.4 18.1 19~8 2101 2109 21.4 19.9 18n9 1807 18 0 3 17.4 17.B 19.3 
1927 1701 1B~3 19.0 19.5 19.3 17.4 16.7 16.4 11.5 18.1 16c1 1700 17c7 
1928 16,8 17.1 17~7 18.5 19.7 19~3 1901 18.7 19.3 1993 18.6 IB.o 18 .. 5 
1929 1B.o 1900 19G5 21.3 21~1 22 .. 0 20.2 1903 1904 1904 11.9 1606 19.7 
1930 1800 18.,4 18.1 18 0 1 18.4 16.8 15.2 14.9 1587 1503 13 Q8 13 0 6 1606 
1931 13 04 1204 1404 1407 1308 13.9 13 c:>1 12.6 12.6 12.8 12.2 1202 13.2 
1932 10.,8 10.4 10.5 10Q4 908 8.7 8.7 807 9(\4 9,,1 801 7.5 905 
1933 7.1 702 7~1 ~ . D 8.~ 80 1 8.3 8.0 8.1 A 5 7.8 7~l.y 7.9 1." . e 1934 7.7 804 8.7 9.4 808 80 8 904 8.4 9.8 9.6 904 9.4 903 
1935 908 llc4 12.2 13.1 13.7 13.1 12.0 11.9 13.4 13 ':17 13.:8 1400 1300 1936 14.6 1403 14 (> 2 14f# 5 1404 1309 13.3 12.2 12.4 ll.9 10.7 10.3 1304 
1937 10.6 1100 ll.6 12.4 11.9 1202 1202 13.1 1309 13.8 1208 1208 1207 1938 12.9 1207 13.0 13&4 13~6 13.1 12.3 12.0 1205 12Q2 12.0 11415 1300 
(continued) 
Tab~e 33. Al.1 chickens: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, February 1909-December 1958 
~Cents per poundl ~continuedl 
Year : Jan. Feb 0 Mar e : April : May June July: Aug. Sept. : Octe Nov. : Deco Av.JJ 
1939 ll.9 ll.1 12.3 12.3 12.2 11.6 li.5 10.9 ll.5 10.9 J.O.3 9.8 ll.7 
1940 11 .. 1 12~3 12.4 12.2 1302 12.6 1105 li.O 10.9 ll.4 10.4 1105 1109 
1941 12.5 13.9 14.B 15.0 14.9 14.0 14.7 13.4 14.2 14.2 14.2 14.8 14.3 
1942 16.0 16.5 170B 18.1 18.5 17.9 17.6 17.2 18.4 19.1 19.9 19.2 18.1 
1943 2008 22.3 23.1 24.4 2308 23.9 2306 23.9 2307 23.2 23.4 22cB 2304 
1944 22.9 24.0 23.7 23.2 24.2 22.1 22.4 22.1 21.9 22.3 22.8 22.8 22 0 8 
1945 23.0 24~6 2506 25.9 26.3 25 0 8 26.7 2603 2509 2409 23.6 23e6 25.4 
1946 23.6 2207 25.1 26.1 25.2 24.5 26~3 26.h a0e5 30.2 2$.2 27.2 26.1 
1947 2408 23.5 25.8 27.6 27.4 25.5 25.6 26.6 29.8 21.2 24.8 24 0 8 26.0 
1948 28.3 28.3 31.,6 32~5 29.9 31.0 29.0 2906 30.4 28.8 21.9 29.2 29.8 
1949 29.9 28.3 30.5 30.5 29.0 28.2 26.4 26.9 27.0 26.9 28.3 26.6 28.1 
1950 22.8 26.8 2803 27.8 26.0 24.9 2702 28.3 21.3 24.4 23.2 22.4 2509 
1951 21.0 21.8 32.8 29.6 2702 28.5 27.8 28 0 7 29.6 2600 25.5 26.2 28.4 
• 1952 28.6 28.4 26.8 24.4 24.4 25.3 28.2 27.1 29.4 28.0 28.4 27.4 27.3 \J1 +-
1953 2606 25.5 26.7 28.0 27.1 25.7 27,,0 26.1 2502 21.2 25.3 24.2 26.5 I 
1954 24.5 22.8 22.8 2304 22.5 23.1 25.2 2505 21.6 20.6 20.0 18.5 22.7 
1955 21.5 24.0 28.2 2800 27.6 26.2 26.7 26.5 25.2 23.7 22.5 19.4 25.0 
1956 20.8 20.8 21.1 21.3 21.6 20.6 2008 19.8 1104 1604 16.3 16.3 1905 
1957 18.3 19,,4 19.1 18.2 19.1 20.5 21.0 20.3 17.4 16.4 16.3 15.8 18.6 
1958 20.5 20.0 2008 1904 1901 2005 18.8 16.8 16.4 1504 16.2 1503 18.3 
!I Weighted annual average. 
Table 3b .. Farm c b:lckens ; Average prices received by Texas farmers, January 1940-December 1958 
{Cents ~er poundl 
Year . Jan. Feb 0 : Mar 0 : April : May . June: July : Aug. Sept 0 : Oct. : Nov. : Deco Av.!! . . 
1940 9.8 10.0 10~0 10c5 1l~0 11.0 1005 10Cl5 10~5 llClO 10.0 10QO 10.5 
1941 lioO ll.O 12.0 13.0 14.0 19.O 14.0 13.0 14.0 14qO 1400 14 .. 0 1303 
1942 14~5 1500 16<;0 1700 1705 17cO 16.5 16r>5 ' 17.0 18.0 18.0 18e5 17.0 
1943 19~5 2005 22.0 23.5 23.0 23.5 2300 23.0 22.5 22.5 23.0 2205 22.6 
1944 22f)0 2205 2205 2200 23eO 21.5 2105 21.5 21eO 2105 2105 2200 21.8 
2.945 2200 23.0 2300 2400 25.0 25()0 26.0 2505 2500 2405 23.0 23.5 ' 24.3 
1946 22.5 21 0 0 22.0 23.0 23.0 23.0 2405 2400 2~oB 29.0 24.5 2500 24.0 
1947 23115 22,,0 2400 2405 2500 2305 2305 2305 2505 2500 2305 23~0 23.8 
1948 2205 22,,0 2305 24.0 2400 2505 25.5 25.0 25 0 0 2600 26,,0 2700 25~1 
1949 28.0 28.0 27.5 29.0 28.5 28.0 24.5 2305 24.0 2400 26.0 26.0 2603 
1950 20,,5 2105 2200 22.0 20,,0 22.0 241'.0 2t&.0 21q O 2·Q:.O 21 ~0 2005 21o~ I 
1951 2105 22aO 2405 26GO 25.0 2305 2205 22.0 23.0 2300 2305 23C10 2302 '-.n V1 
1952 22.7 2202 21.7 21.0 20.0 19.5 20.0 2005 20.5 21.0 20.5 21.0 2006 I 
1953 20 0 5 2000 2100 211:5 22.5 20.5 19Q5 21.5 2005 2100 21,,0 21~5 2009 
1954 20.5 20.0 20.5 1905 19.5 18 0 0 17.5 17.0 16.0 1600 1505 1505 1706 
1955 15.5 16.5 17.5 1805 1805 1705 18.5 1705 18 0 0 1800 18.5 18.0 11",8 
1956 1.7~5 1705 1.8 0 0 1.705 17(;5 16.5 15.5 15QO 1.4~5 14.0 14.0 1.305 16u2 
1957 14.5 14.5 13.5 13.5 1305 1305 13.5 13.5 13·5 13.0 13.0 13 0 0 1306 
1958 13.5 1400 1400 14,,0 140 0 13415 ll·5 13,,5 13.0 1300 1205 12Q5 1304 
~ Weighted annual average. 
Table 35. Commercial broilers: Average prices received by Texas farmers, January 1940-December 1958 {Cents J~er pound} 
Year . Jan-;) : Feb. : Mar. : April : May : June July: Aug. Sept. Oct. : Nov. : Dec. AV-.Y • 
1940 15eO 1600 18.0 20r.0 23 ~0 19.0 17.0 16.0 15 00 15.0 15.0 1700 1800 
1941 17.0 18.0 19.0 20.0 18.0 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.0 18.0 
191~2 2000 19.0 21 ,,0 2200 23 .0 23~0 22.0 19~0 23.0 25 0 0 25.0 25.0 2200 
191.:-3 27.0 261;0 27.0 27.0 27.0 27.0 2700 27.0 2700 27.0 26.0 25,,0 26.5 
1944 28~0 2800 28~0 28.0 2geO 29.0 2700 24.0 2500 27.0 28.0 28.0 27e2 
191t5 29€J 0 29.0 30 ~0 3000 31.0 30 (10 30.0 29:J0 2900 27 1> 0 26.0 24.0 29.,0 
1946 28.0 26.0 2800 33.0 35.0 33.0 35.0 37.0 39.0 34.0 3190 33.0 3300 
1947 29QO 26co 28.0 33 00 35.0 33.0 35 eO 37.0 3900 34.0 3100 34.0 3300 
1948 3905 35.0 38 0 5 41Q5 41.0 4205 39.0 3900 38.5 33.5 33.5 36~0 38.3 
1949 31 q 8 2805 32c2 32.1 29.7 28.5 28.8 30.6 29.7 2901 30.9 2703 30.0 
1950 2400 2900 3]·.0 3100 3005 2700 30 00 33 0 0 3200 27.5 25QO 24 0 0 28.1 l V1 
1951 2804 29.,2 3403 30.8 28.0 3084 30.2 3107 31.7 2705 26.5 28 0 0 3000 0\ I 
1952 30 0 0 2905 2705 2500 25,,5 27.0 31.0 30.5 32.0 31.0 31.5 30.5 28.9 
1953 2102 26~5 28 0 5 2geO 2800 27.5 28.5 28.0 25.5 28.5 21. 0 2~ o5 2106 
1954 25 ')0 23.0 23.0 24.0 23.0 24.9 27.0 26g5 2206 21.5 21.0 19Q O 2303 
1955 22.0 24c5 29(10 29,,0 28.5 27.0 27.5 2700 25!)5 2400 22.8 1905 25.5 
1956 21~0 214)0 22 0 0 21.5 22~0 21.0 210 0 20.0 1705 16.5 1605 16~5 19.7 
1957 18 0 5 2000 1905 18.5 19.5 21.0 21.5 20.5 1705 1605 1605 1600 1809 
1958 2100 20 ,, 5 21 ,,0 19Q5 20 0 0 21~0 19.0 1700 16.5 1505 16.5 15.5 18.5 
!I Weighted annual average. 
Tabl.e 36. Turkeys: Average pr1.ces rece1.ved by Texas farmers, October 1912-December 1958 
(Cents ~er ;Eoundl 
Year Jane: Feb. : Mar. : April. : May : June: JuJ.y : Aug.. : Sept. : Oct. Nov. Dec. AVo!! 
1912 10.5 10.1 10.4 10.6 
1.913 1.0;,6 llo1 11.1. lie8 11.4 
1.9l4 11.4 10 0 8 1009 ll.3 1101 
1915 1102 10.6 11.03 12.1 ll.6 
1916 1202 13.9 18.0 18.1 11.9 
1.9~7 1.8~2 15.8 17,,1 19.3 17,,9 
1918 180 9 20.1 21.6 2300 22.0 
1919 22.8 22.0 23.0 2600 24.1 
1920 2400 2400 2500 28.0 2601 
1921 27~0 20.0 24.0 31.0 26.6 
1922 2600 20.0 2500 26.0 2502 
1923 2203 18.0 20.2 12.7 17~3 I 
1924 14.0 16.0 15.5 19.9 17.1 \J1 
-.:] 
1925 21.0 1605 22.1 27G6 2309 I 
1926 27.4 2200 2401 30.0 26.4 
1927 2700 20.0 25c:O 26.0 2502 
1928 23QO 2100 2800 23.:10 2507 
1929 21cO 2000 20QO 1700 18 0 9 
1930 18 0 0 1500 14.,0 18.0 15e7 
1931 1900 12,,0 15«>0 17QO 1508 
1932 1300 1205 12.6 11.5 l[uO · 1005 10.aO 9.5 9.0 9.0 10.0 100 8.9 
1933 700 700 700 7~1 7.2 702 1.1 6.8 7.0 705 900 80 6 8 0 7 
1934 903 901 902 904 8.7 8~0 7.8 7.7 8.2 9.1 12.8 $ 1400 1300 
1935 1300 1300 1300 13 00 12.0 11.0 1000 1000 1100 1200 18 0 0 2000 1803 
1936 1700 16.,0 1400 13.0 12.0 lloO il.O il.O 12.0 12.0 ligO il.O l1c1 
1937 1.le>O lioO 1100 licO 1.0.,0 lOvO 10~0 1000 1100 12.0 14~0 1500 14.2 
1938 1400 1300 1300 12,,0 12,,0 li.O lioO 1.0.0 1l~0 1100 1~·.0 1600 1.4.6 
1.939 1400 13.0 1300 1300 iloO 10.0 10.0 1000 il.O 11 .. 0 13.0 11.0 1201 
( continued) 
Table 36. Turkeys: Average prices received by Texas farmers, October 1912-December 1958 
(Cents per pound) (continued) 
Year Jan. : Feb. : Mar. : April : May . June : July: Aug. Sept. : Oct. : '!'Sov. : Dec. Av.Y . 
19lR> 10.0 10.0 1000 1000 9.0 8.7 8,,7 901 906 10~4 12.0 ]3,,0 1202 
1941 12.0 11.0 ll.O il.O 1100 ll~O 11,,0 11.0 12~0 14.0 17.0 18.0 17&3 
1942 17QO 1700 17<:0 1700 1600 15 0 0 15.0 1500 16QO 18 0 0 22 0 0 26 0 6 2305 
1.943 25.0 24~3 2408 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.0 2907 30.,8 290 8 
J~94.4 30 0 2 2900 28.2 27.6 26c6 26.3 25 \)3 26.1 26c7 27.5 31.0 3108 30 0 8 
1945 301)8 30,,3 30Q3 30.0 29~6 2906 29.8 29 p J. 29Q3 2903 29.5 31.1 30.0 
1946 30~1 29.1 28.3 26.7 26.7 26.3 26.8 21.0 28.0 34.4 3107 32.0 31.5 
1947 29()0 2500 25.1 2509 23,,5 2205 2205 22.9 2505 30.0 30 0 5 3565 3105 
1948 32.3 30.2 30.4 30.5 29.5 30,,0 30.8 3lQ7 34.0 3109 40e6 46.0 40.0 
1949 40.l. 31.2 3600 3405 30.0 2506 24.7 25.4 27.4 29.1 29.8 31.8 30.2 
1950 21Q5 2500 25.0 23,,1 2105 21.8 21 .,8 23.6 29cO 2905 31.0 3l.c5 2905 I V1 
1951 2701 2705 27.8 27.6 28.3 2701 27.6 27.1 30.8 3209 35,,0 36.8 33.3 ex> I 
1952 33«10 3100 31cO 2900 2600 25f15 25.5 2605 30.0 30.0 31.0 32.6 30.6 
1.953 29,,5 2800 27.0 2700 21410 26.0 26uo 27~0 29.0 31.0 32.0 32eO 3002 
1954 30cO 29~0 28 0 0 27.0 27.0 24.0 2500 26.0 26.0 2500 26.0 27,0 26.0 
1955 25 g 0 25QO 2400 24~0 2400 23410 2400 2500 2800 28 0 5 29.0 28.5 28 .. 0 
1956 28 0 0 26,,0 2600 2500 25.5 2400 24.,0 25·0 25.0 2405 24.0 24,,0 2405 
1957 24,,0 22J'5 2205 21.5 21.5 21.0 2100 21.0 21.0 2~oO 22.0 2300 21~8 
J.958 22eO 23.0 22cO 22cO 23cO 22cO 23.0 23 0 0 23.0 2400 2300 23.0 23.0 
!I Weighted annual average. 
Bsge: Average prices recei.ved by Texas :f'armers ~ February 1909-December 1958 
(Cents Eer dozen) 
Year Jan. Feb. Mar. : April : May June Jul.y : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. AV.Y 
1909 17.0 14.0 14.0 14.0 14~o 14.0 1400 16.0 2080 22.0 26.0 
1910 2600 22 QO 16.0 16.0 15.0 14~0 1.4()0 15cO 18 0 0 20eO 23.0 2500 17.1 
191.1 22~0 1780 1400 12.0 12.0 12 ,,0 1200 13 0 0 16.0 18eO 20.0 24.0 1.404 
1912 2600 22.0 1600 14.0 1400 14.0 14.0 1400 1600 19~0 22.0 2400 16(13 
1913 2300 1900 16~0 13.0 1300 1200 13 00 1400 17 c;0 22.0 26.0 30'00 1601 
1914 2500 20~0 17cO 1400 15.0 15 ~0 15f)0 16.0 18.0 1900 2200 29,,0 1702 
1915 2800 2000 1500 1400 14.0 14~0 13.0 1400 16.0 21QO 23 ,,0 29.0 1604 
1916 23 .)0 2200 15.0 1500 1500 15.0 18 ~0 1700 2100 25.0 31.0 37~0 1B.7 
1917 30.0 30.0 2280 2500 2600 25.0 24.0 25.0 30.0 35~0 40.0 45.0 27.6 
1918 4400 41.0 28aO 28.0 28 0 0 26 00 26.0 29~0 3600 40 00 44co 54.0 3200 
1919 51~0 31C10 29.0 . 31.0 3200 33.0 33.0 35.0 37~0 4200 1~900 63QO 35.6 
1920 47.0 40.0 32.0 30.0 28.0 26.0 28.0 32.0 39.0 49.0 57.0 6400 3409 I 1921 4500 21.0 2200 1700 15 00 1600 1800 21 00 24.0 2B oo 39.0 42~0 2200 V1 
1922 27~0 2700 15.0 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0 22.0 2B.0 370 0 4300 20e7 \.() I 
1923 2900 2500 18.0 16.0 1800 18.0 1800 2000 2400 27.0 3400 4300 2103 
1924 35.0 2580 16,,0 1600 1700 17 ~0 18.00 20 00 2300 35 .. 0 37.0 45,,0 21c7 
1925 4700 30,.0 20.0 22.0 21·9 21..0 24QO 26.0 29.0 33.0 38.0 48.0 27.0 
1926 3Boo 28 0 0 1900 2200 22eO 2300 23 00 2300 27 00 3200 3700 43 00 2601 
1927 30 0 0 24QO 17cO 1700 1600 13 c.0 15.0 19.0 24~0 30 ,,0 33.0 38 0 0 2007 
1928 38.0 22,,0 19.0 19.0 20.0 .20.0 21.0 23.0 2700 3100 35~0 40.0 23&9 
1929 30 00 2700 20 ~0 20~0 20<:0 2100 2200 2400 2900 33.0 3600 46.0 2407 
1930 3700 3200 19f10 1900 1700 15.0 16.0 17.0 21 ~O 2300 2400 27.0 20.7 
1931 1800 1000 14QO 12.5 1004 1107 1107 1201 14.9 1B04 21.3 27.2 13e8 
1932 14?1 904 700 7~b 609 707 7 es 7 10 0 B 13 v3 17.,9 2004 26 <-2 1002 
1933 1804 8 0 4 700 704 9.1 8.1 9.6 1l.4 1302 16.6 20.3 2202 10.8 
1934 1703 1203 11~4 llil4 il.,7 llc3 1205 1406 2008 20 07 2403 30 0 2 14c6 
1935 22 Q2 23 ~ 9 16.3 19.1 19.5 19.1 1900 19.8 22.2 23.0 2501 27.3 20.6 
1936 18.B 20.2 13,,5 14.4 15.5 1504 18e1 1805 23 05 26.1 31e1 2902 1805 
1937 23.1 18 0 5 17f>3 17 !J 9 1408 15 04 16.0 16(; 4 1906 2leO 2208 2701 18 0 2 
1938 20 44 1303 13 09 13.2 14.4 1402 14.9 16Q4 1B06 22 (> 0 24,,7 2702 1605 
(continued) 
Table 370 Eggs: Average prices received by Texas farmers, February 1909-December 1958 {Cents Eer dozen) {continued) 
Year Jan. ~ Feb. Mar. : April ~ May . June: July: Aug. Sept. : Oct. ! Nov v : Dec. Av.Y . 
1939 1805 14<'5 1305 12~8 1208 ll.9 1207 13~9 15~7 20 0 3 21.7 2204 1407 
1940 17.8 1803 12,,2 12()7 1294 11.3 12.2 131)0 1600 20 0 2 21.3 26.2 14.7 
1941 18.3 13.0 13e6 17.6 1706 21.8 22.6 24.1 27.8 28.2 32.3 3205 20.7 
1942 30.6 25.4 2408 24.3 25.8 2605 2605 27.7 2906 32.4 3403 36e3 2705 
1943 35.5 33.0 32.5 3203 32.5 3208 32.1 32~6 36.5 41.3 41.3 4207 3401 
1944 3405 3105 2geO 25.7 2605 2704 28.1 29.2 32.1 3409 3902 4503 3002 
1945 3802 31.1 30~7 31.2 3100 310 8 33.4 34.8 36 0 2 39.9 48,,6 50nO 3464 
1946 40 0 0 31.3 3004 29.5 3100 31.0 34.2 35.2 41.8 47.5 47.0 50 0 0 34.8 
1947 42.7 3600 36 0 5 38fJO 360 8 37.1 38.8 41.,3 47.7 53~6 55.0 64 0 0 41.3 
1948 48 ca 9 4306 3809 38.9 3603 37.5 3905 41.0 4701 51,2 55~0 60{lo 4209 
1949 46.7 43.7 3802 39.2 39.2 38.4 38.9 42.0 47.4 53.0 52.5 46.0 4205 
1950 32.2 2704 28 0 0 2609 2602 2602 2905 3500 39.0 41~3 45.4 6505 32.6 
1951 4504 4005 37.7 38.5 39.9 37.9 40.3 44.2 54.2 55.7 5607 580 8 4402 I 0\ 
1952 4103 31.6 30.2 3100 3100 30.1 36.9 45.7 51.1 51 0 8 5302 56.7 380 9 0 J 
1953 51.7 4.Q,,6 40 0 8 1~0()6 43,,0 42.0 h4.5 41.5 4905 5200 53.,0 5600 46c1 
1954 51.0 45.0 35.0 30.5 30.5 31 0 0 32.0 37.5 37.5 37.0 3605 38.0 360 4 
1955 37c-O 38.0 3700 34.0 3300 3300 3500 35.5 4005 43cr6 45.0 5000 3801 
1956 4900 1~2.5 3505 3500 350.0 33.0 33.,5 35.5 38,5 3900 3905 41.5 37.9 
195'l 38 0 5 3305 28.5 2700 28.0 27.0 2905 34,0 39.0 41.0 45.0 4900 34.2 
1958 4300 3605 36:t5 35.5 34.5 33eO 3)+00 35.0 37.5 39.0 40.0 41.5 3700 
!I Weighted annual average o 
1909 l.09O 2.l.0 2.35 2.45 2~45 
l.9~O 2045 2e45 2.35 2.10 2QOO 1-:t90 1.5X) 1095 2.10 2.25 2.50 2.50 2.20 
1.9ll 2.50 2.45 2c20 10$0 1 0 80 1085 1..90 2010 2020 2 .. 35 2.45 2.45 2&1.5 
1912 2.45 2040 2025 2.00 1090 1090 1.90 2.05 2.20 2.35 2.40 2!J45 2lt15 
1913 2.40 2.30 2010 1095 1 0 85 1.85 1.90 2000 2010 2.30 2035 2040 2010 
1914 2.45 2040 2.30 2000 1.95 1e90 1.95 2010 2,,20 2040 2055 2(160 2020 
1915 2.55 2050 2030 20 10 1;,95 1.90 2.05 2.10 2035 2050 2055 2060 2025 
1916 2.55 . 2 ~ 55 21130 2020 2v15 2.15 2015 2020 2.30 2.60 2.90 2.95 2.40 
1917 2090 20 85 2.70 2065 2.65 2.65 2.85 3.10 3.25 3,,45 3 ~ 65 3090 3005 
1918 30 85 3075 3.70 3~65 3.60 3045 3050 3.60 3.90 4.15 4.45 4055 3.80 
1919 4e40 4.35 4.10 4.00 3085 3.85 3090 4.10 4,.25 4045 4.60 4.60 4.20 
1920 4.55 4055 4.40 4.30 4010 4.15 4.10 4.20 4.30 4.45 4030 4010 4lO30 
1921 3090 3.75 3~65 3.35 3e15 2'>95 3.00 3.05 3010 3.20 3.15 31»10 3.25 
1922 3.00 2.75 2.60 2.50 2.40 2.40 2040 2\t50 2055 2.75 2.90 30 05 2.65 I 0'\ 
1923 3005 3000 2~85 2070 2 .. 60 2.65 2.75 2.85 2.90 3.05 3(;15 3,,20 2090 ..... • 1924 3.20 3.15 3 .. 00 2.90 2.85 2~70 2.70 2.80 3~00 3.15 3(125 3.30 3000 
1925 3()25 3.15 3,,00 2.90 2.80 2.75 2080 2095 3G05 3020 3030 31)40 3005 
1926 3035 3025 3{JOO 20 80 2~75 20 65 2.70 2085 2095 3010 3025 3030 3<100 
1927 3025 3020 2095 2.80 2.75 2070 2,,70 2080 2.90 3.05 3e10 3015 2090 
1.928 3015 3.05 21J90 20 80 2075 2075 2.75 2\)85 3.05 3.20 3.45 3~50 3eoO 
1929 3050 3040 3025 3\)05 2~90 2085 2085 3c-OO 3010 3020 3e35 3035 3015 
1930 3.30 3.20 3010 2095 20$0 2~80 2.75 2085 3QOO 3010 3005 2095 3,,00 
1931 2c70 2055 2~35 2015 2005 2.05 2 1 10 2.10 2.15 2025 2.25 2.20 2025 
3.932 1.80 1~50 1045 1'l40 1~30 1025 1.30 1~35 1.45 1055 1~60 10 65 1045 
1933 1~50 1040 1.30 1020 1025 1.25 1.35 1.40 1.50 1.55 1070 1075 1040 
1934 le85 1.80 1080 1.65 1.65 1.65 1065 1.90 2015 2.25 2025 2035 1.50 
1935 2.35 2.40 2030 2010 2000 1090 1095 2';)05 2.15 2,,25 20 40 2045 2,,15 
1936 2c45 2035 2,,25 2,,10 1095 1085 1.95 2.05 2.25 2G35 2~45 2045 2020 
1937 2045 2.35 2.30 2020 2015 2015 2015 2020 2&30 2050 2055 2.55 2030 
1938 2040 2.30 2015 2005 1.95 1.90 1..95 1095 2.05 2010 2020 2025 2010 
( continued) 
Tab1e 38 0 M:l.1k~ wbo1esa1e: Ave~ pr~ces rece~ved by Texas far.mers~ August ~909-December 1958 
(Dollars per cwt.) (continued) 
Year Jan 0 : Feb. : Mar. : April : May . June: JuJ.y : Aug. Sept. : Oct. : Nov. : Dec. Av.Y . 
1939 2015 2005 2.00 1.090 1.085 1..90 1090 1.95 2~10 2.30 2.35 2030 2005 
1940 2.30 2.25 2015 2.05 2000 1.95 1.95 2.00 20 10 2020 2.30 2.40 2010 
1941 2.35 2.30 2020 2.20 20 20 2025 2.30 2040 2.50 2.80 2.95 30 00 2.40 
19'.J.2 3000 2090 2090 2.90 2085 2.80 20 80 2.85 2«:95 3.10 3Q30 3~50 2~·95 
1943 3.55 3.50 3.50 3.50 3050 3050 3.55 3.55 3.65 3.75 3.80 30 85 3060 
1944 30 85 3.75 3065 3.55 3050 3045 3.45 3050 3060 3.,70 3075 3e 85 3060 
1945 3c 80 3.70 3.60 3.55 3050 3045 3045 3.45 3050 3.65 3.70 3075 3.55 
1946 3.75 3010 3060 3.50 3.50 3.80 4.55 4.80 5.20 5050 6.00 6000 4039 
1947 5~95 5070 5050 5025 5~20 5010 5.10 5020 5.40 5Q65 6.30 6.50 5.50 
1948 6.40 6015 5.95 50 80 5080 5.80 5095 6005 6.30 6.55 60 60 6.50 6011 
1949 6040 6010 5.65 5.45 5030 5.25 5«>25 5.55 5.80 6.00 6005 6.00 5067 
1950 5050 5075 5030 4080 4Q15 4070 4.90 5025 5.50 5,,75 5.B5 6.05 5026 • 0'\ 
1951 6.20 6020 6.00 5.50 5.80 5.85 5.85 6010 6.50 6.75 7.00 7.00 6.18 f\) I 
1952 7.,05 6095 6.75 6040 6035 6.30 6055 6070 7020 1.70 7e60 7055 6089 
1953 7020 60 80 6 .. 30 5QB5 5055 5g40 5.65 5080 6.10 6.30 6040 6020 6010 
1954 6Ci15 5.65 5.50 5000 4.95 4.60 4.50 5.20 5Q65 5.90 6.15 6.05 5.46 
1955 5\)50 50 80 5030 5.30 5020 5.20 5~35 5060 5,,90 6.00 6.20 6.05 5064 
1956 5.90 50 85 5035 5015 5.55 5.45 5.55 5~70 5.85 6000 6.40 60 30 5075 
1951 6015 5050 5.35 50 00 5010 5'.05 5.40 5.50 5.70 5(190 6.00 5085 5056 
1958 5~90 5eBo 5.40 5.20 5.10 4.95 5025 5.30 5050 5070 5.75 5075 5046 
!I Weighted annual average. 
: Averaae prf.cee rece1.ved by 'l!exae ~azmera ~ August 19Q9-1)ecember 1958 
(Cents per quart) 
Year Jan" Feb. Mar. : April. : May June July : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av.Y 
1909 7.8 7.9 8.0 800 8.2 
1910 8.2 8 c2 8.2 8.2 8.2: 8eO 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 
1911 B02 8 0 2 8.2 8.2 8~1, 8.1 8&2 B02 8 ,~ 3 8.3 8.3 8 Q4 8.2 
1912 B.4 8.4 8.3 8.2 8.1 800 B.1 B.l 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 
1913 8 00 8.0 8.0 7.8 7.8 7,,8 7.8 8120 B.l B.2 8.3 8.4 8.0 
1914 8.,4 B~4 8.4 8.3 Be? B.2 8.2 8.3 BQ4 8.5 8.6 8 e8 8.4 
1915 8 0 8 8.8 8.B 8 0 8 8.8 8 0 B 8.B 8.8 8.B 8.B 8.8 9.0 8e8 
1916 9'::0 900 91)0 808 8 0 8 8 ,,8 8.8 8.8 9.0 9!t4 9,,8 1000 91)1 
1917 100 0 1050 10ClO 10.0 10 <to 10.0 10.8 11.1 11.2 11.2 1200 1202 10.7 
1918 13.0 13cO 12.8 12.8 12.8 12.6 1206 12.8 1300 13.2 13.2 13 0 8 13.0 
1919 1308 1400 13 ~ 6 13.4 " 13,.4 13.4 13.5 13.8 14.4 14.6 15 \1 0 15.2 14.0 
1920 15.4 16.2 16.0 15.2 15.2 15.2 1502 15.0 15.0 15.0 1408 14.5 15·2 
1921 14'15 , 1405 13.2 12.5 12.5 1108 11 ~8 11.8 12 00 12.0 12.0 1200 12.6 I 0\ 
1922 12.0 12.0 11 .. 8 1l~8 11.8 12.0 12.1 12.2 12.8 12.6 12.6 1206 1202 w I 
1.923 12.6 12.5 12.5 12.2 12.0 1200 il.8 1109 1200 12 .. 0 12.0 12.2 12.1 
1924 12.2 12 G2 12cl 1201 1201 11·9 1108 1108 12~1 12.3 12.5 1206 12.1 
1925 1207 12.8 1209 12.9 12.2 12.0 12.1 12$1 12.3 12a4 12.5 12e6 12.5 
1926 1208 12.8 12.8 12.7 1205 12.4 12.3 1201 12.4 12Q5 12.6 1205 12:»5 
1927 1204 1204 12.2 12.0 12.0 11.9 11.9 1109 12 cO 12.1 12.4 1206 12.2 
1928 12.7 12.1 1200 11.9 12 0 0 '12.1 12.3 1203 12.4 12.5 12.6 12.7 12.3 
1929 12.6 12.6 1206 12Q5 12.2 1109 11.9 il09 12.0 12,,0 12 el 12.2 12~2 
1930 12Ql. 12(:1 12.1 12.0 1109 11.8 11 .. 6 11.6 11.5 11.4 1104 11.4 11.7 
1931 11.2 10.8 10.8 10.7 10.3 10.1 9.7 9.6 9.7 9.7 9.6 905 10.1 
1932 9.2 8.9 808 B.6 8.2 B ~o 8.0 BoO 8.0 8 01 8.2 802 804 
.1933 8 :> 2 7.9 81)0 8.0 8.2 B.4 806 8.7 9.2 902 903 9.6 8.6 
1934 904 9.4 9.4 ge4 9&2 9.0 900 9.4 10.0 10.0 10.0 10,,0 9.5 
1935 10e>4 10.6 1004 1003 9.,8 9()8 9,,9 1001 10.1 10.2 10.2 10~3 1002 
1936 1001 lO02 1002 10.0 10.0 9c9 10.2 10.,2 1002 10.4 10.4 1004 10.2 
1937 10.,5 10.4 1003 10.2 10c2 10.2 1002 10.3 10~3 10~4 10 ,, 4 1004 1003 
1938 10.4 1004 10 ,2 1002 10 ,,0 1000 1001 10.1 1002 10.2 1002 10.2 10.2 
(continued) 
Table 39. Milk retail: Average prices received by Texas farmers, August 19D9-December 1958 
(Cents per quart) (continued) 
Year . Jan. : Feb. : Mar. : April : May June July: Aug. Sept. : Oct. Nov. : Dec. : Av.Y . 
1939 1001 9 .. 9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.9 9.9 10.0 10.1 10.1 10.1 10.0 
1940 10 0 2 10.2 10.1 10.1 10.0 10.0 lOcO 10.0 10.0 10.0 10.0 10 0 1 10.1 
1941 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 100 2 10.3 10.4 10.8 11.0 1101 11.3 10.4 
1942 11.5 11.6 11.1 11.6 11.4 11.4 11.4 li.5 ll.5 11.6 11.8 11.8 11.6 
1943 lie8 12,,1 12.3 12.4 12.4 12.4 12.4 12.5 1207 12.7 12.8 12e9 12.5 
19!~4 12.9 12.9 13.0 13.0 ].3.0 13.0 13.1 1301 13.1 13.1 13.1 13.2 13.0 
1945 1304 13.4 13.3 13.3 13.3 13.2 13.3 13.3 13.4 13.4 13.5 13.6 13.4 
1946 13.5 13Cl5 13.5 1305 13.5 14.2 1603 16~7 1607 17.1 17.8 1801 15.4 
1.947 17.9 17.8 1.7.8 1.7.8 17.7 17.6 18.0 18.0 18.2 18.6 1909 20.0 18.3 
1948 20.0 19.1 19,,3 19.3 19.3 19.9 19.6 19.6 20.5 20.5 20,,6 20.3 19.9 
1949 20.3 20.0 19.7 19.5 19.4 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.6 19.5 I 
1950 19.7 19.3 19.1 18.6 18.4 18.4 19.0 19.6 19.9 19.9 20.1 20.5 19.4 0\ ~ 
1951 20e1 20.9 20.,6 20.6 20.6 2004 2005 21.0 21.5 21.8 21.8 22.0 2100 J 
1952 2:1.07 21.8 21.8 21.7 21.6 21.6 21.6 22.1 22.8 22.8 22.8 22.5 22.1 
1953 2200 21.9 21.9 21.7 21.6 21.2 2104 21~5 21.9 21.9 21.9 210 8 21.7 
1954 21.6 21~5 21.3 21.3 20.5 20~5 20.8 21.7 21.4 21.6 21.6 21.5 2103 
1955 21C14 2105 21.5 21.3 21.1 21.0 21.5 21.5 21.7 21.8 21.9 21.8 21.5 
1956 210 8 21.7 21.3 21.3 21.3 21.6 22.0 22.0 22~0 22.3 23.5 23.5 22.0 
1957 2300 2300 23.0 2200 21.9 21.5 22.4 2109 21.9 22.2 22.5 22.9 22~4 
1958 22.1. 22.4 22.1 22.1 22.0 22.0 22.0 21.5 22.0 22.0 22.5 22.5 22.1 
!I Straight average of monthly prices 0 
3.' 
Year Jan. Feb" Mar 0 : April : May : June: July : Aug. Sept. Oct. Nov. Deco Av 
1920 46 54 56 44 
192J. 40 40 40 34 22 23 25 26 29 35 34 32 31 
1922 27 27 28 27 29 26 28 26 28 32 35 40 29 
1923 ~i ~6 §l 38 33 31 30 33 37 38 40 40 36 1924 35 31 29 32 33 33 32 33 36 34 
1925 36 32 33 34 35 35 34 35 36 39 40 40 36 
1926 40 38 36 34 32 32 32 31 33 36 35 38 34 
192~ 38 38 38 38 34 32 32 32 33 ~ 36 ~~ 35 192 39 ~~ ~i ~6 37 37 36 36 38 40 38 1929 41 40 39 38 38 39 39 37 35 39 
1930 33 30 30 33 31 26 25 30 33 31 30 24 30 
1.931 20 20 22 20 15 14 16 18 21 25 23 21 19 
1932 J.7 13 14 13 II 10 10 12 12 13 13 16 13 
193~ i, 13 13 i~ 17 16 19 15 15 15 15 14 15 193 18 19 17 18 18 21 21 20 23 24 19 
1935 26 32 28 28 23 20 19 20 21 22 26 29 24 
1936 29 30 27 26 22 24 29 31 30 29 28 2~ 28 
193~ , 30 29 31 28 26 26 27 27 i:9 31 31 ~4 29 • 193 28 26 26 22 19 19 20 20 20 21 22 22 0\ \Jl 
19~9 23 23 2J. 19 ~, 19 19 19 2J. 23 24 24 21 I 19 0 26 26 26 25 22 23 23 23 25 21 31 25 
1941 29 27 28 30 31 32 33 33 34 33 34 35 32 
1942 34 35 34 35 36 35 35 37 39 43 44 45 37 
1943 47 47 47 48 47 46 46 46 47 48 49 49 47 
1944 49 49 49 48 48 47 46 47 41 48 49 50 48 
1945 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
1946 48 48 49 49 49 50 62 64 66 80 76 78 58 
1947 69 61 68 64 57 56 59 63 73 68 69 77 64 
1948 76 74 71 73 74 73 73 70 61 60 60 60 70 
1949 59 57 55 54 54 52 52 52 54 55 56 56 54 
1950 55 54 54 54 52 . 51 51 51 51 53 55 55 53 
1951 61 63 62 61 61 60 60 59 60 60 60 63 61 
1952 67 67 65 63 62 61 61 61 62 62 62 61 63 
1953 60 59 59 58 58 57 57 56 57 57 57 58 58 
1954 57 56 55 51 51 49 48 48 47 48 48 48 50 
1955 49 50 50 50 48 49 49 49 49 49 51 51 49 
1956 50 50 50 50 50 49 50 50 49 49 50 51 50 
1957 49 50 50 50 50 50 49 49 49 50 50 51 50 
1258 ~l 51 50 !I Weighted annual averageo 49 49 49 49 49 49 50 50 51 50 
Table 41. Butter: Average prices received by Texas farmers, February 1909-May 1952!1 
{Cents per poundL 
Year Jan 0 Feb. Mar. : April : May 0 June July: Aug 0 Sept. Oct. Nay 0 DE:c. A~d1 .. 
1909 21 20 20 20 20 20 20 22 22 22 24 
1910 25 24 22 22 22 20 20 22 23 24 25 24 23 
1911 24 22 20 20 18 18 19 19 20 21 22 22 i 20 
1912 24 24 22 22 21 21 20 20 22 23 24 24 / 22 
191.3 24 24 23 22 22 21 22 22 23 24 24 24, 23 
1914 24 23 22 22 21 21 21 22 23 22 23 2~ 22 
1915 23 22 22 22 2l 21 21 22 22 23 24 24 22 
1916 24 24 23 23 23 22 22 24 24 26 29 30 24 1917 29 28 28 30 30 29 30 30 32 35 36 38 31 
1918 39 38 38 36 36 35 35 36 39 41 42 44 38 
1919 44 42 38 37 38 38 38 40 40 43 47 52 41 
1920 51 48 47 46 44 42 42 44 44 45 47 4~ 45 1921 42 37 34 32 30 27 21 29 32 34 34 34 32 I 1922 32 31 30 31 30 28 28 28 32 34 34 3,6 31 0\ 
1923 36 35 34 32 32 32 32 34 36 36 38 34 0\ 32 I 
1924 36 35 33 34 31 32 31 34 34 35 36 37 34 1.925 37 34 33 36 36 33 36 36 35 38 38 42 36 1926 43 37 36 36 34 36 34 35 38 37 31 39 31 1927 36 36 32 34 34 34 35 34 36 37 37 " 39 35 1928 38 37 37 31 36 36 37 38 38 39 39 39 38 1929 37 38 38 37 37 36 37 36 38 38 38 37 37 1930 37 36 35 34 35 33 31 32 34 33 33 32 34 1931 28 26 26 25 23 22 22 23 2h 25 26 25 24 1932 22 21 20 19 18 17 17 18 18 18 18 19 19 1933 19 17 17 17 18 . 18 19 19 20 21 21 20 19 1934 19 20 20 20 20 20 20 22 25 24 26 27 22 1935 27 30 29 29 27 26 25 26 26 26 28 29 27 1936 27 28 27 27 26 26 27 28 29 29 29 29 28 
( continued) 
..... 
., I 
Table 41. Butter: {Cents l2er Eound} {continued} 
Year Jan. : Feb 0 Mar. : April : May . June July: Aug • Sept. Oct. Nov. Dec. : . Av_2 
1937 30 29 29 29 28 28 28 29 29 29 30 31 29 
1938 30 28 28 27 26 26 26 26 26 27 27 28 27 
1939 27 27 26 25 25 25 25 25 26 27 27 27 26 
1940 27 27 27 27 27 26 26 26 27 27 28 30 27 
1941 29 28 28 29 29 30 31 31 32 33 34 35 31 
1942 35 35 35 35 35 35 35 36 37 39 40 42 36 
19'+3 43 44 45 45 45 45 45 45 46 47 47 47 45 
1944 47 47 47 41 46 46 46 46 47 48 48 49 47 
1945 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 50 50 48 
1946 51 51 51 51 52 54 65 65 65 70 74 74 60 
1947 70 67 68 67 62 62 63 64 69 69 71 76 66 
1948 74 71 70 70 69 70 70 69 69 68 68 68 70 
1949 66 64 64 64 62 60 60 61 61 62 62 62 62 I 0\ 
1950 61 60 60 60 59 59 59 60 60 60 61 63 60 -J I 
1951 64 64 64 63 64 63 63 63 64 64 65 66 64 
1952 66 66 66 65 
!7. Series of estimates discontinued after April 1952. g; Weighted annual average o 
'001 (unwa.sbed): Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, August 1909-December 1958 
(Cents per pound) 
Year Jan. Feb 0 : Mar 0 : April : May June July : Aug .. sept. Oct. Nov. Dec. Av.,Y 
1909 23 23 23 23 23 1910 23 22 19 19 20 21 21 18 J~7 17 17 16 21 
1911 J.6 16 15 16 14 14 15 14 15 13 14 1.4 15 
1912 15 15 16 15 16 15 16 15 16 14 14 16 15 
1913 16 15 14 14 13 14 14 13 13 12 13 13 15 1914 1.3 13 14 14 15 15 15 17 15 15 14 14 14 
1915 14 16 15 16 17 20 19 19 18 17 18 19 16 1916 19 20 21 21 23 24 24 24 23 25 26 25 21 
1917 25 26 27 27 35 44 42 46 45 47 46 47 31 1918 50 50 50 52 48 54 52 51 52 50 53 50 51 19J.·9 46 44 44 42 40 43 47 47 45 46 43 43 45 1920 46 49 43 47 50 39 30 31 28 26 22 24 41 1921 21 20 18 15 14 15 14 14 15 13 14 15 18 1922 17 18 16 20 25 34 33 33 32 34 32 37 22 I 0\ 1923 39 27 35 34 42 44 36 38 38 36 34 32 36 CO I 1924 32 34 36 37 38 39 37 36 36 38 42 44 35 1925 J+3 47 47 41 36 33 37 38 38 36 35 35 41 19'26 39 35 35 35 31 31 30 28 30 30 29 28 35 1927 28 31 32 32 34 35 35 32 33 30 32 34 31 1928 35 38 38 38 39 40 38 38 36 33 34 34 36 1929 36 36 36 31 28 2$ 28 26 28 25 25 22 28 1930 23 23 22 21 19 19 20 21 20 20 19 17 20 1931 17 17 17 17 17 15 14 13 14 12 14 13 15 1932 13 15 l4 13 10 7 7 8 10 10 10 10 9 1933 10 10 10 10 20 23 24 24 25 25 25 25 22 1934 25 26 27 27 24 23 22 21 21 20 20 19 23 1935 . 19 19 19 18 18 22 22 21 23 24 24 25 21 1936 2~ 28 29 28 27 29 29 29 27 27 27 30 28 1937 34- 31 32 33 33 32 32 32 31 28 24 23 31 1938 21 20 20 20 20 19 20 20 19 22 22 21 21 1 
(continued) 
Tabl.e 42. Wool. (unwashed): Average pr:Lces rece:Lved by Texas farmers" August l.909-December 1.958 
(Cents per pound) (cont:l.nued) 
Year . Jan. Feb. : Mar. : April. : May June July : Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av.!! . 
1939 21. 21 21 20 21 21 21 22 26 30 27 26 24 
1940 27 27 27 25 27 29 27 27 28 30 31. 31 29 
1941 31 32 35 36 37 37 37 31 38 37 37 38 37 
1942 38 38 40 41 42 42 41 41 41 41 40 41 41 
1.943 38 41 43 44 45 44 44 43 42 41 42 41. 43 
1.944 42 39 41 43 44 44 44 42 40 40 39 40 43 
1.945 42 41 42 42 43 44 43 41 39 40 39 39 42 
1.946 40 40 42 43 44 44 44 42 41 41 41 41 43 
1947 41 40 40 41 43 44 43 42 42 42 42 42 43 
1948 42 43 45 45 51 60 56 50 50 47 48 52 54 
1949 58 66 65 61 59 58 55 53 54 52 51 54 56 
1950 55 57 57 58 62 65 65 66 13 19 83 88 68 
1951 108 113 125 117 109 104 81 75 71 70 70 70 99 I 0\ 
1952 67 63 59 55 59 59 59 58 56 56 57 57 58 \0 I 
1953 57 59 59 61 64 66 62 62 61 63 62 63 63 
1954 62 62 61 61 60 61 60 60 58 57 55 53 57 
1955 52 52 51 46 46 46 45 42 40 40 40 43 43 
1956 39 39 41 43 44 44 43 44 44 47 49 41 45 
1951 53 50 54 56 63 63 61 59 54 55 53 48 56 
1958 49 44 43 37 37 41 40 40 38 38 36 36 38Y 
if- From 1943 to date, April 1-March 31 bas been used as the marketing season; prior to 1943, the calendar year 
was used" 
gJ Weighted average price of wool sold April 1, 1958-February 1, 1959~ 
Year . Jan. : Feb. . Mar. . Apr:l.]' : May . . . . . June : Jul.y : Aug. : Sept. : Oct. : Bov. : Dec. 
1.91.0 34.80 36.10 36.10 39.90 38.60 39.60 40.00 4l..00 38.20 39.30 39.7° 38.00 
1.911 40.00 40.80 40.00 140.90 40.90 41.30 41.30 39.50 38.90 39.80 41..00 41.10 
1.912 40.80 43.00 41..40 43.70 43.30 41..90 41.80 44.00 43.80 45.30 45.60 45.00 
1913 45.90 46.50 48.30 51.30 50.60 51.00 50.60 46.70 52.50 48.70 52 .. 10 50.00 
1914 52.00 52.50 53.20 54.00 53.60 55.50 54.30 57.00 53.20 52.80 51.10 54.00 
1915 54.50 54.40 55.30 56.30 57.30 57,70 57.00 56.50 56.90 59.00 56.50 55.70 
1916 57.00 57.90 51.80 60.00 60.10 60.00 60.00 58.70 61.40 60.20 59.30 58.60 
1917 60.40 60.70 63.60 65.40 6l1.40 65.40 65.30 63.40 63.30 62.20 63.40 62.80 
1918 65.40 65.30 69.50 71.60 73.70 74.00 71.50 66.50 70.00 69.00 73.30 71.60 
1919 73.00 72930 73.00 18.50 79.00 76.80 78 e 40 80.20 79.40 81.90 83.00 84.10 
1920 85.10 85.10 86.40 88.40 86.20 86.20 85.SO 85.30 85.80 Bo.60 74.70 66.00 
1921 66.00 61.00 66.00 75.00 75.00 13.00 70.00 60.00 55.00 50.00 50.00 58.00 
1922 46.00 44.00 46.00 47.00 48.00 45.00 47.00 42.00 46.00 41.00 40.00 39.00 
1923 38.~ 40.60 42.10 43.5X> 45.00 43.50 40.00 42.00 40.00 40.30 39.10 41.00 I ~ 1924 40.00 38.00 36.00 37.00 38.00 37.50 36.00 38.00 36.00 35.80 36090 37,00 I 
1925 36.20 37.50 37.70 38.90 36.30 40.50 39030 36.20 36.10 38.30 40.30 39.40 
1926 40.90 44.90 44.00 46000 47.00 SO.OO 47.00 46.00 48.00 48.00 47.00 49.00 
1927 49.00 51.00 52.00 53.00 53000 54.00 55·00 55.00 57.00 60.00 60.00 62000 
1928 61.00 63.00 65.00 67.00 68.00 68.00 69.00 69.00 69.00 70.00 70.00 11.00 
1929 69.00 70.00 71.00 74.00 74.00 74.00 74.00 72.00 71.00 72.00 69.00 67.00 
1930 65.00 63.00 62.00 61.00 62.00 57·00 51.00 46~00 45.00 44",00 44.00 42.00 
1931 41.00 39~00 39.00 40*00 39.00 36.00 34.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 
1932 32.00 30.00 29.00 29.00 28 0 00 26.00 27.00 26.00 27.00 27.00 25.00 24.00 
1933 23.00 23.00 24.00 25.00 26000 26.00 26.00 25.00 25.00 24.00 23.00 23.'00 
1934 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 23.00 22.00 21.00 22.00 22.00 22.00 22.00 
1935 25.00 29.00 30.00 32.00 32.00 32.00 31.00 31.00 32.00 32.00 32.00 32.00 
1936 32.00 33~00 34000 35.00 35.00 35.00 36.00 36.00 36.00 36.00 35.00 36.00 
1937 36.00 37.00 37.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 36.00 37.00 
1938 37.00 38.00 39~00 39.00 39.00 39.00 39.00 38.00 38.00 39.00 39.00 39.00 
(continued) 
Tab~e 430 Mi~k cows: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, January 1910-December 1958 
(DoLlars per bead) (continued) 
Year Jan. Feb. Jv"JB.r. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
19~9 40~00 41.00 42000 42000 42.00 41.00 411>00 40.00 42.00 41000 41.00 43.00 1.9 0 43:»00 43,,00 43.00 45.00 45.00 44000 44.00 42~00 43nOO 43000 45000 45.00 
1941 46.00 48.00 50$00 52,,00 54.00 56~00 58.00 58.00 60.00 61.00 60aOO 62.00 
1942 64.00 66eOO 67.00 69.00 70.00 70.00 71.00 70.00 71,00 72.00 73000 77.00 
1943 78 .)00 83<)00 89.00 94.00 94.00 96.00 93 cOO 86600 82~00 82aOO 80~00 78.00 
1944 77«>00 80.00 82000 82\\00 80~00 80.00 75.00 74.00 74.00 74.00 74.00 76 0 00 
1945 76.00 78 0 00 78.,00 82.00 81000 80.00 82,,00 81.00 81.00 82.00 81.00 82000 
1946 84~oo 87000 88.00 90.00 91.00 92.00 96.00 94.00 95~00 98.00 991)00 100.00 
1947 990 00 103.00 106.00 107.00 109.00 111.00 112.00 113000 115.00 118.00 118.00 123.00 
1948 127.00 124000 125~00 130.00 135#00 140.00 140.,00 145000 145.00 147.00 145.00 149.00 
1.949 154.00 149.00 154.00 155.00 155.00 150.00 150.00 150.00 150;;00 155.00 155900 155.00 
1950 155.00 160~00 165000 160.00 165.00 170.00 175.00 180000 185000 190.00 190.00 195.00 
, 
j:l 
~951 205.,00 210~00 220 cOO 217000 215,00 215~00 205 cOO 205000 205000 210.00 21Q.00 208.00 I 
1952 210(;00 210<\00 215.00 215~00 215.00 215.00 200.00 190000 190000 170.00 170 0 00 160.00 
1953 165QOO 165.00 165000 160000 155.00 125.00 125.00 130000 130.00 125.00 125000 130.00 
1954 130qOO 135ClOO 130<>00 130«:00 125000 120.00 120000 120~00 120,00 115.00 115.00 120.00 
1955 115000 1151100 115.00 120.00 115.00 120.00 120.00 125~00 125.00 120.00 125.00 120.00 
1956 125 QOO 120000 120.00 125 0 00 125.00 125 0 00 120.00 115000 115000 115.00 115.,00 120.00 
1957 120 0 00 120.00 125.00 125.00 130.00 135.00 130,00 135000 140.00 1401;00 140.00 145.00 
1958 155.00 160«100 170.00 175.00 175.00 175,00 185.00 180.00 190.00 195000 195.00 200.00 
Year Jan. : Feb. Mar. : April : May June: JuJ..y Aug. sept. Oct. Nov" Deco Av.!! 
1909 .99 .,96 .98 1.03 1.00 .91 1.00 1006 1.14 1.J.6 1.20 1.J.8 1.04 
1910 1020 J..~1 1~1.2 1018 lol4 1005 1.08 1~06 1005 l.06 1904 loOO 1.06 
1911 1~O3 1 0 10 It 96 Q88 Q96 It 99 l.OO l.03 l.lO lQ16 1.1.2 l.04 1.01 
1912 1.08 1 0 08 1.00 1010 1.12 098 .92 092 .94 1.00 1.06 1.09 e93 
1913 1006 1~03 1006 1.06 1QOO 11;04 .97 094 Q96 1 0 00 1 0 02 1 0 07 .97 
1914 1 0 07 1013 1.08 1~02 097 .96 096 .95 096 .98 1.00 10 03' .97 
1915 14tl0 1014 1016 1a16 1.12 1.04 Q99 1~00 1.00 093 .96 1004 .. 99 
1916 1¢02 .94 Q95 1003 .91 081 091 .96 1,06 loll 1013 1,,20 .96 
1917 1.16 1.08 1.18 1.38 1.74 1~64 1.28 1.42 1064 1.86 1.,97 2.08 1.41 
1918 20 16 1,,98 1.94 10 82 10 83 2.06 It\95 1082 2.12 2048 2042 2034 If.!94 
1919 21>42 2.38 2800 1.70 1.62 1038 1~46 1.46 1.28 1057 1~73 1058 1«146 
1920 1.57 1,58 1e50 1.50 1~61 1~60 1.64 1064 1065 1072 1058 1.46 1061 
1921 1045 1,,19 1.05 1u24 1.12 1.00 1000 096 1.05 .92 ~84 .. 91 099 
1922 082 098 1.12 1.04 10 00 .97 1.,00 097 080 1~01 1i)26 1018 ~97 I -J 
1923 1 11 04 090 .80 1183 e88 c80 062 062 074 085 094 1.10 066 
f\) , 
1924 1025 1 0 10 1005 1,,00 .95 095 095 1004 095 1000 1005 1.11 .98 
1925 1.11 1.11 1.20 11)01 1.01 1~00 1022 1&20 1031 1.46 1030 1022 1p22 
1926 1.30 1 0 20 1c.15 1.10 1012 094 .92 ~90 (l88 099 097 .90 091 
1927 ~87 095 .90 079 oSO .96 1(100 1.05 .96 .97 ls06 .95 1.01 
1928 1 003 .97 1.01 1 0 03 1013 1010 091 .85 093 1.02 1000 1.04 ago 
1929 1007 ~96 ~87 Cl87 090 . 0 89 1003 1002 1015 1':113 1003 1.08 1003 
1930 1 Q02 .98 .86 050 .79 077 050 .68 071 .69 .62 .66 ~62 
1931 ')62 ,,65 063 065 ~60 .42 025 c26 1;128 <:129 ,,49 045 fJ21 
1932 041 ()38 038 4138 038 027 ~25 027 026 .26 025 025 .26 
1933 026 027 .30 .35 .42 044 .71 070 076 080 &76 076 .71 
1934 .,79 fl74 fl78 073 e69 064 c60 078 1000 1,,00 ,,96 1(110 075 
1935 1~OO ,~ 96 096 .88 085 ~82 .55 065 .75 .95 097 .95 070 
1936 090 087 083 .78 075 .71 .77 ,92 1 c:00 1 Q09 1~o6 099 084 
1937 leOl 1002 095 ':l 95 .95 090 085 075 077 ~77 075 $71 9 81 
1938 .75 075 075 .70 .65 055 .52 .52 .55 .55 055 058 .54 
(continued) 
Table 440 Rye: Average prices received by ~exas farmers, January 1909-December 1958 
(Dollars per bushel) (~ontinued) 
April: May June: J~~-l-Y-----A-u-g~o--:--S--ep-t--.--:--O-c-t--.--:--N-O-v--o-.-·--n-e-c-o-----A-v-o-!/~---Year Feb~ Mar. Jan. 
---------------------------------------------------------
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
.59 
e65 
056 
.64 
.78 
1 &15 
1.03 
1.20 
1070 
2040 
1.50 
1015 
1.35 
1a80 
1Q70 
1.30 
1030 
1005 
1015 
IfJOO 
~ 52 
.61 
055 
058 
.80 
1.15 
1 9 03 
1,,30 
1.70 
1090 
1~25 
1.15 
1.35 
1075 
1.65 
1.30 
I f) 30 
1.10 
1.15 
1 000 
.57 
.61 
.56 
p55 
.82 
1,,20 
1904 
1.30 
2.20 
1.90 
1.25 
1 ¥10 
1,,35 
1.75 
1?65 
1.25 
1&115 
1 9 05 
1.15 
1000 
055 
565 
058 
055 
4'82 
I n20 
1~09 
1.52 
l i)80 
lQ90 
1.25 
1 (}10 
1035 
1.75 
1 060 
1 0 20 
1015 
1 0 05 
1010 
.95 
057 Q57 
059 
059 
oB7 
1.2u 
l o0? 
1052 
1 .. 80 
2 QOO 
1015 
1.10 
1~35 
1.70 
1.50 
1010 
1 ~15 
1.05 
1 010 
c95 
,,49 
.49 
.60 
059 
.90 
1.00 
1/jD8 
1.40 
loBo 
loBo 
.9) 
1 005 
1.40 
1.75 
1,,20 
1.00 
1005 
1 900 
095 
,,85 
042 
~ 42 
059 
055 
,, 95 
1005 
1GJ..5 
1050 
1 0 85 
1075 
.95 
11'10 
1,45 
1.75 
l c20 
.98 
1,,05 
1 005 
.95 
oB8 
044 
.42 
.59 
c61 
.95 
1.00 
1~18 
1.60 
1.95 
1.50 
1 11 00 
1.15 
1 1; 50 
1c-75 
1~20 
1 ,,00 
1000 
1,15 
1.00 
091 
Y Weighted crop season average--crop marketing season is June l .. May 31 !1 g; Preliminary\) 
057 
.46 
.62 
.70 
1.00 
.97 
1018 
1065 
2040 
1055 
1.15 
1')20 
1.55 
1.80 
1,30 
1.10 
1.10 
1015 
1.00 
. 94 
062 
.50 
,60 
074 
1.05 
1.,02 
1 (1 20 
1.80 
2040 
1 ~ 60 
1020 
1020 
1 060 
1.85 
1.25 
1.25 
1.15 
1020 
1..00 
1 ¢00 
.64 
050 
.57 
070 
1.10 
1e04 
1025 
1.75 
2040 
1,,65 
1020 
1025 
1.60 
1 0 80 
1035 
1.25 
1.10 
1 0 20 
1..00 
1.00 
~70 
055 
.62 
075 
1 010 
1002 
1020 
1,85 
2.40 . 
1.65 
1.25 
1025 
11)80 
1.76 
le35 
1030 
1 0 10 
1 c25 
1 0 03 
1000 
047 
4>46 
.60 
061 
.96 
1.02 
1 014 
1,58 
2.03 
1 061 
1.03 
1.12 
1 950 
1.76 
1~23 
1.14 
1006 
1.09 
998gj 0922 
I 
~ 
I 
1925 26.30 24.50 2,.00 28.80 22.30 25.00 
26.00 30.40 25.60 
1926 26.20 26.60 30.00 28.00 24.00 1 .00 15.00 18.00 16.80 19.70 16.00 15.00 
1927 16,,00 18.00 19.00 18.00 16.00 17.50 15.00 14.50 15000 14.00 l.6050 17.50 
1928 19.50 19.00 22.00 21.20 22.00 19.50 19.80 19.00 19.50 19·70 18.70 18.70 
1929 19050 20050 2ln50 20.40 19050 19.50 1.8G50 18.40 19.50 20.30 20.90 21.60 
1930 21."SO 21.60 22.10 21.20 21.20 20Q70 17.50 17,,50 17 0 80 17 0 80 18 0 50 18.90 
1931 19.5O 20.20 19.50 18,80 18.00 ]2,,80 12.00 12.00 lo.40 10.60 11.30 11.40 
1932 11.00 11.40 10000 10020 9070 9.40 8000 7.70 7.80 7.60 7.70 7070 
1933 7.40 8.00 8 030 8.40 9.00 9·10 li.1.0 11.10 10.80 11.30 12.00 
12,20 
1934 13.00 13.90 14.10 15.00 14.80 13.80 13.80 19.00 20.00 21.40 22 0 60 24.50 
1935 23.00 21030 22~50 22 0 40 21.50 1.6.60 15~30 13.40 11.90 11040 11020 12050 
1936 12.90 13.5° 13.00 12.80 13.20 10~60 1.2.80 12.90 13.50 14.50 13(150 14050 
1937 15.50 160 50 17.5° 18.40 16.30 14020 13.40 13.90 14.30 14 .. 40 14.00 15.00 
1938 16.00 15 0 00 1.5070 13.50 12050 11.70 ll(lOO 10.20 9,50 10.50 11.50 12.00 
1.939 14.10 13.30 14.00 14.20 ]2.40 12.00 12.80 11.80 11.70 12.50 13_50 14.00 
1940 14~00 14060 15.80 14.70 13~00 11.60 11.40 10.40 11.00 11070 13000 13.50 
1941 lloOO 13.60 13.40 134140 12 0 00 1l.40 10.90 11.60 12.40 12.20 13 0 00 . 14.00 I 
1942 1.4.70 15.10 15010 16040 15050 14070 15.00 15.40 16.00 16.40 18.10 15.50 
-..'l 
+="' 
1.943 20 voo 22000 25.00 25050 25.50 22.,90 23.50 23.70 27000 28,50 290 00 31.00 
I 
1.944 32~00 32.00 32.00 31.00 28 0 60 27.10 25Q10 26.10 26.10 26.00 26 0 10 26.70 
1.945 27.60 26 680 26 0 80 27c50 24~80 24.20 25010 26.00 25.10 25 0 60 28060 29020 
1946 29090 30.70 31,40 31.40 29 0 00 28 0 40 28.60 31040 32.20 32,40 32,,90 34000 
1947 34 0 80 35.20 35.20 35.90 31.00 25.10 24.20 25.50 28.00 32.00 35050 35.50 
1948 38.50 39.50 40 000 4o~00 360 10 32.40 30 0 30 30~00 30.60 31050 34,50 35.,50 
1949 35050 35050 34.30 31.50 27.20 21.60 21.10 21.60 23000 24.,20 25~50 27.00 
1950 29050 27 .. 70 26.70 26.70 26.30 22«>40 22.50 23.00 24.00 24.90 27070 30.90 
1951 35.10 40000 42000 41.20 41000 31.00 30050 35050 40000 43050 46.50 48000 
1952 54 0 00 52.90 50.00 46.80 41.60 35.80 35.50 40.00 44.60 45.80 48.00 49.00 
1953 50 0 50 471150 44.50 38050 32.00 29,,50 30.50 30.00 28.50 30.00 31,,00 30~50 
1954 31.50 31.00 30.00 30.50 26.50 24.00 24.00 26.50 29·50 31.00 33.00 34.00 
1955 35 0 00 36.00 36eoo 35.00 34.00 28.00 28 0 00 27.00 27.5° 28 0 00 28.50 30.50 
1956 32eOO 31,00 30.50 30~OO 28.50 27\100 29 0 00 30,50 34.00 37.50 39050 39.50 
1957 41.00 40.50 39.5° 37.50 34.50 26.50 26.50 26.00 27.00 28.00 28.50 31.50 
1958 30,00 30.00 29050 28.00 26 coO 23.00 22050 23c:00 24.00 24050 25.00 25050 
Y Loose hay 1925-38; baled. bay 1939 to date o 
Year Jan.: Feb «I : Mar.: Apri1: May : June: Jul.y: Aug 0 : Sept.: Oct.: Nov. : Dec. : Ave 
1924 17.00 16.00 15.50 15.50 15D50 15.80 
1925 15.50 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.00 16.00 15.50 15.50 16.00 15.90 
1926 16.50 17~OO 17.00 17.50 17.50 17 .. 50 17.00 15000 14~50 14.50 14050 14.50 14.70 
1927 15~00 15 QOO 15.00 15.00 15.00 15.00 15eOO 14.00 13.00 13.00 13.50 14~00 13.60 
1928 14000 14.50 15.00 15.00 15000 15.00 15.00 13.00 13.00 13.00 14.00 15.00 13.40 
1929 15.00 15050 16000 16.00 16000 16000 16.00 160 00 16.00 169 00 15.50 15.50 15.90 
1930 15.50 15.50 16.00 16000 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 14.80 
1931 14.00 14.00 14.00 14~00 14eOO 14.00 13000 . 10.00 8.50 8.00 8eOO 8.50 8 0 50 
1932 8.50 8 0 50 8050 8.50 8c50 8 • .50 8~50 61)50 6.00 5.50 6.00 6050 6.,30 
1933 7.00 7.00 7.50 8 000 8.00 8.50 8.50 9.00 9.00 8.50 8.00 8.50 8.90 
1934 9~00 9.50 9050 9050 10.00 10.00 10.50 12.00 12.00 13.50 14050 15050 13.20 
1935 15.50 16000 16000 16.00 15050 15.00 13.00 12.00 12.00 12 000 12.00 12.00 12.10 
1936 12.50 12.50 12.50 12.00 12.00 12.50 13.00 16.00 16.50 17.30 17.00 17.50 16070 
1937 17050 18000 18.00 180 50 19.00 19000 19.00 17.00 15030 17.50 18 Qoo 18 0 00 16.80 
1938 18.00 19.50 22.00 22.00 22.00 20.00 18.00 15.00 13.80 14.10 15000 15050 14.60 
1939 16,00 16.00 16.00 16.50 17.00 16.00 15.50 14.50 144120 14.70 14.70 15.00 14050 
1940 14020 14.70 14ctBo 15 .. 80 16.30 13.70 12~70 12.70 12020 12.00 13;180 14030 12.70 
1941 13.50 13.20 13.20 13.80 14.30 12.50 12.50 14.20 11.20 17.50 18.30 17.30 17.00 
1942 18.30 19.20 21.70 21.70 20.00 20.00 20800 20000 18.80 22020 22 0 20 22.20 2o~80 
1943 22~30 22,30 23.30 25000 25.00 25.00 25.00 30.00 29.70 30.80 29.20 29.20 30.00 
1944 30.00 30.70 31.70 33.30 33.30 33.30 33030 30.80 31070 31,70 32.30 32&00 32.20 
1945 33.30 35DOO 35.00 34.30 34030 341730 33030 32 0 00 32 .. 80 31070 31.70 32.50 32,,20 
1946 31050 31.70 32.50 32.80 34.50 33.80 34.70 35.00 36.50 33.80 35.00 35.00 35.20 
1947 35.00 35.00 35 000 35 080 35.20 35020 35.20 28030 20.00 21.00 21.00 22e50 22.00 
1948 21030 21000 20.00 20.00 20000 20000 20.00 23CJ30 33.30 35.00 35.00 35.80 31 080 
1949 35080 37050 35 0 80 37.50 39020 33.70 35.00 35.00 29.20 29.20 29.20 29.20 30.50 
1950 30.00 31.70 33030 35.00 384130 35~30 36.70 32.50 27.00 26.00 27caOO 28000 28.50 
1951 30eOO 31~70 31.70 32000 32~30 32.80 32.00 38.30 36.50 37.80 38050 40.30 37.70 
1952 40030 37.70 36.70 37.20 36020 26~70 37.00 33000 29.00 26~50 26.50 26000 28 0 70 
1953 26050 27.00 27000 27000 26050 26.00 26.00 25.00 24050 24.00 24000 23.50 24.70 
1954 24.00 24e50 25.00 26.00 25000 23.50 24.20 25.10 23.00 26.50 25070 26.00 25.20 
~955 28.10 31.20 31.70 30070 29020 26.80 27.80 27080 22.20 23000 21.00 21050 23~00 
1956 20070 20.80 21 0 00 21~00 21050 21.50 21050 21.00 21.00 23.40 23.00 23.00 22.00 
1957 24.00 23.50 23~50 22050 22950 21.50 21.80 20.80 20090 20.90 21.50 
1958 22 .. 00 23 0 00 23j)00 22050 23eOO 21,,50 20.50 21~60 22.60 22050 21050Y Y. We·1gbted crop season average--crop marketing season in August 1-July 31. Y Pr;e1iminary e 
' . 
1J 
\J1 
I 
~ 
I 
+=-0 
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Table 47. Sweetc10ver seed: Average prices received by Texas farmers, July 1949-December 1958 
(Dollars per cwte) 
Year Jan 0 Feb Q Mar. : April May June July Aug. Sept., Oct. : Nov. Dec~ AVo!! 
1949 13.50 13.50 14.20 14.80 14.70 16030 15~00 
1950 17.70 20 0 50 20.50 20~50 18.30 15 0 80 11.70 10.00 8.20 10.00 10 0 50 9070 10.00 
1951 10.50 12.00 11.70 11070 11.70 11.70 11.70 10.70 10.50 11.70 12.20 12.Bo 11~30 
1952 12.70 12000 12e20 12.20 12 .. 30 12~30 12.30 12020 11.90 13050 131100 13e20 124170 
1953 13050 14.50 14.70 14000 14.00 14,.00 ll~OO 11.80 14050 15050 15050 16000 14 0 20 
1954 16000 18.00 18f)00 18 0 00 1B.80 12.00 12.40 12.00 13.20 15.10 15.80 16.30 , 13.30 
1955 16 0 70 16<>50 17()20 15.20 15e20 13.50 12.70 11c70 12.00 lle50 10.00 10.00 11(130 
1956 10.00 9.70 10.30 11.00 10.00 10.00 9060 9.10 8.30 8.ho 8.90 8~40 8.90 
1957 9040 9.00 9 .. 80 10.80 10.50 10.50 9030 9.20 9,20 9.30 10.(;0 gj 
1958 10.30 10.40 10.60 9.50 10.00 10(160 11.50 11.50 12.00 llaBO 11$402 
• !I Weighted crop season average - crop marketing season is August I-July 31. -J 0\ Y Pre1iminarYe • 
TabJ.e 48. Fl.axseed: Average pr~ces rece~ved by Texas farmers, January 1940-Dece.mber 1958 
~Dollars Eer bushe1) 
AVflY Year Jane Feb", Mar. : April May June July Aug 0 Sept. Oct. Nove Dece 
1940 1.95 1 0 88 1.90 1.90 1.80 la60 1050 1.35 1.30 1.25 1040 1.40 1.58 
1941 1.55 l050 1052 1~72 1() 66 1.60 11)60 10 62 1.81 1059 1.57 1071 1.62 
1942 1~86 1.98 2026 2025 2,,00 20 00 2000 2000 20 00 2.00 2000 20 00 2.00 
1943 2015 2.30 2.50 2055 2060 2.,50 2070 2,,50 2.50 2060 2~70 2,,70 2.61 
1944 2.75 2075 2075 2~75 2075 2975 2.75 2c75 2.77 2~75 2075 2075 2.,75 
1945 2,,75 2075 2.75 2,,75 2.75 2.75 2.80 20 80 2.76 2.76 2~70 2()83 2.75 
1946 2,,83 20 83 20 85 20 85 3.15 3(t15 3.15 3.20 30 05 3025 6050 6 t 50 3~15 
1947 6070 6e 50 7050 7020 5070 5070 51) 60 5060 5~70 5() 70 5.70 509) 5070 
1948 5090 5090 5.70 5070 5e>70 5070 5070 50 65 5.65 50 65 5~70 5070 5~10 
1949 5070 5070 5_70 3055 3;>45 3640 3040 3040 3040 3;)25 31) 30 3e30 3.44 
1950 3030 3Q30 3.30 2C190 2095 3,,00 3000 3 .. 10 3.10 2090 3.15 3040 2099 
1951 3090 4.10 4.20 4 .. 30 4.10 3.60 3000 2090 3.10 3~60 3&80 4310 4.00 
1952 4('.10 4010 4005 3~40 3040 3040 3040 3040 3040 3(;40 3040 3040 3040 I -:J 
1953 3.40 3040 3~40 3040 34 40 3.40 3030 3030 3.40 3~40 3040 3050 3040 -:J 1 
1954 3050 3040 3.40 2.,85 2fl85 2090 2c90 3000 3.05 3015 3,>15 3025 21)86 
1955 3c15 3.30 3010 2tr 95 2080 2<.1 60 2070 2!160 2050 2~50 2075 2075 2077 
1956 2.75 2080 20 80 2(.85 2.80 2C180 2070 20 60 2.60 2060 2015 2.75 2079 
1957 2075 2070 2070 2065 21; 65 2«155 2 ~ 55 2n70 20 61g; 
1958 2.45 2,, 45 2tJ60 2050 2~452 
1/ Weighted crop season average--crop marketing season is May 1-April 30. g; Preliminary. 
MP--401 -78 ... 
Table 490 Pecans: Season av~rage price received by Texas growers, 
by tYJ?!::~ l..-±~~~~,~/ ( Cents per... pound) 
Pe~~ni' Pecans, improved 0 Pecans, wild or . Year a 2 . varieties seedlin6t~e 
1922 20.2 41.0 20.0 
1923 14.3 40.0 14.0 
1924 17·3 45.0 17.0 
1925 17.2 34~0 17.0 
1926 11.4 3000 il.O 
1927 16.4 35 .. 0 16.0 
1928 12.3 35.0 11 .• 7 
1929 ll.6 32.0 il.O 
1930 11·.5 27()0 li.O 
1931 5.7 1700 5.3 
1932 4.3 13·0 4.0 
1933 6.2 15.0 50B 
1934 ll.4 20.0 11.0 
1935 5.1 13,,0 4.7 
1936 10.0 IB04 9,,6 
1937 6.5 1403 6.1 
1938 7.3 15.4 7,,0 
1939 B.B 1600 8.0 
1940 7.3 1400 6.6 
1941 9.6 16.7 80 5 
1942 17.0 26'1'0 15.5 
1943 20.0 290B 18.3 
1944 IB.3 30.1 16.6 
1945 21.0 32.0 19.5 
1946 30.0 41.0 2B.o 
1947 21.4 35 .. 0 19.0 
194B 1l.3 2100 10.0 
1949 1804 27.0 17.0 
1950 27c.4 36.5 26.0 
1951 22.B 34.5 20.0 
1952 20.6 28~5 19.0 
1953 1.7.0 25.5 15.5 
1954 2700 3400 25.5 
1955 31..4 42.0 29.5 
1956 20.3 30 .• 0 18.5 
1957 22.9 33.0 21.0 
195B;J 27.5 35 00 26.0 
!I For all. types of utilization and methods of sale o December 1 
prices 1922-36. 
gj Weighted by production. y Preliminary 0 
~ 
t 
.t::"" 
Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910- 0 Table 50. All farm products: J-I 
December 1958 (1910-14=100 ) 
Year Jane: Feb~ Mar" : April : May : June July Aug .. Sept. Oct. Nov. Deco AV g 
1910 115 113 112 114 113 112 110 110 108 108 ill 112 112 
1911 1]2 109 107 107 108 107 103 96 91 88 82 83 99 
1912 85 89 90 94 96 95 96 96 95 95 97 100 94 
1913 101 99 100 99 98 98 97 98 106 109 106 104 101 
1914 102 100 100 101 103 102 103 95 83 79 77 81 9h 
:~n·5 83 85 86 90 91 88 87 87 95 105 106 107 92 1916 106 106 106 109 III 113 115 120 130 139 156 155 122 
1917 147 1.46 151 16'+ 175 189 197 197 195 203 214 221 183 
1918 229 235 238 236 2;;'· 5 224 219 225 242 238 231 228· 231 
1919 224 211 206 214 228 237 242 244 239 254 261. 258 235 
1920 256 260 261 262 258 253 248 226 209 184 11+9 125 224 
1921 113 105 101 95 94 93 93 103 127 139 130 127 110 
1922 122 124 126 130 138 147 1ll-9 149 145 152 166 174 144 
1923 177 182 189 189 180 177 170 161 174 185 198 213 183 • ~
1924 211 203 185 187 184 181~ 18~t 188 159 168 168 168 182 'P 
1925 174 173 181 175 174 175 176 176 170 161 152 153 170 1926 151 149 145 145 142 142 137 139 142 117 113 108 136 
1927 110 112 121 119 125 127 132 143 170 164 162 157 137 1928 156 147 153 159 168 164 167 154 151 155 156 157 157 1.929 152 152 157 154 153 152 151 152 154 150 144 145 151 1930 144 136 129 134 131 124 108 102 97 95 96 92 116 1931 88 87 92 89 85 75 76 64 62 58 65 62 75 1932 59 58 62 58 52 46 50 59 63 59 56 54 56 1933 52 50 53 55 70 73 83 76 75 76 79 80 68 1934 81 87 88 87 85 ' 85 88 94 101 98 99 103 91 1935 104 107 107 108 107 104 101 99 98 101 104 106 104 1936 101 101 99 101 99 98 106 106 108 105 105 107 103 1937 109 110 119 121 111 112 113 103 96 92 89 89 106 1938 86 84 86 86 84 82 84 81 82 84 86 81 84 
( contin.ued) 
Table 50. All farm products: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 19l0-
December 1958 {1910-14=lOO~ {continued) 
Year Jan 0 : Feb tt Mar 0 : April : May June July : Aug. Sept ~ : Oct. Nov. Dec. Avo 
1939 85 85 88 86 88 86 86 84 92 93 93 96 88 
1940 98 98 97 97 100 93 93 9l 93 96 97 99 96 
1941 100 100 102 l08 113 120 128 133 146 142 138 142 123 
1942 145 148 151 157 159 156 156 156 158 161 163 166 156 
1943 167 l72 181 18y 186 187 185 185 184 184 181 181 182 
1944 179 181 189 186 183 182 180 180 182 183 187 188 183 
1945 185 186 190 189 19a 190 19l 190 191 193 194 195 190 
1946 194 198 204 211 210 217 243 253 256 275 254 259 231 
1947 257 260 278 278 281 279 285 278 277 283 290 307 279 
1948 308 281 297 313 314 307 308 285 285 278 280 282 295 
1949 282 272 276 274 270 259 253 251 252 252 251 246 262 
1950 248 255 258 259 264 270 285 307 320 31.5 329 336 287 
1.951 349 361 364 368 360 352 329 320 321 327 341. 341 344 
1952 328 328 324 326 322 320 314 316 312 293 289 278 312 & 
1953 280 277 273 270 269 251 259 259 251 250 250 252 262 0 
1954 256 258 259 260 260 246 245 256 252 256 249 254 
, 
250 
1955 253 259 254 255 25.3 252 247 247 244 242 239 237 248 
1956 236 2~Q 239 242 248 242 2'+1 2!l·1 240 238 243 242 241 
1957 250 252 251 252 251 252 256 258 253 253 250 249 252 
1958 249 251 257 258 266 262 270 272 277 271 267 267 264 
~ 
Table 510 All crops: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 19l0-December 1958 
g 
~ 
{19l 0-14=100} 
Year Jan. Feb 0 Mar. : April : May June July: Aug. Sept. Oct. Nov. Dec It Av p 
1910 120 118 118 119 119 118 116 116 113 112 115 117 117 
19l1 119 li5 114 115 11.7 118 113 102 94 88 79 79 104 
1912 81 86 90 94 96 96 98 96 94 93 94 98 93 
1913 99 98 99 98 97 97 95 97 106 108 102 98 100 
1914 97 96 95 98 100 99 100 88 71 65 62 65 86 
1915 69 74 77 83 84 79 76 78 88 101 102 101 84 
1916 103 102 103 105 108 109 111 120 132 144 163 161 122 
1917 151 148 154 167 180 200 215 213 207 216 230 238 193 
1918 248 256 265 258 241 239 235 246 267 259 246 242 250 
1919 235 223 216 224 243 257 262 263 259 279 287 278 252 
1920 279 288 293 294 292 285 279 248 221 185 137 107 242 
1921 97 94 89 84 86 86 86 100 134 149 l 34 131 106 
1922 128 128 133 137 147 159 165 165 159 165 182 191 155 
1923 200 209 219 218 206 203 193 182 197 212 226 245 209 • CP 
1924 246 238 214 218 211 212 210 217 176 184 182 180 207 ~ • 1925 187 190 202 193 191 193 193 194 184 178 157 153 185 
1926 153 154 147 1.47 142 143 136 141 142 104 98 89 133 
1927 95 100 114 109 llB 125 131 145 179 168 162 152 133 
1928 153 142 150 157 169 163 169 150 141 146 147 148 153 
1929 146 147 153 149 147 144 143 147 148 144 135 136 145 
1930 136 128 121 128 126 119 102 98 88 83 85 80 108 
1931 78 80 85 82 79 68 71 54 50 45 53 49 66 
1932 50 51 58 53 48 41 44 54 59 52 49 45 50 
1933 46 45 50 51 68 7F 87 77 75 75 80 81 67 1934 84 92 93 92 89 91 97 104 109 105 105 108 97 1.935 106 107 106 107 108 103 99 95 90 94 97 96 101 1936 91 90 89 91 91 89 101 102 103 9B 98 99 95 1937 102 105 116 118 114 107 106 90 78 73 71 70 96 1938 72 71. 73 72 71 67 70 67 66 68 68 68 69 
(continued) 
~ 
.b-
0 
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Table. 51. All crops: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 (1 9.'1.0-14:100 ) (continued) 
Year Jan 0 Feb. Mar a : April : May June July Aug. Sept. Oct. Nov,) Dec. Avo 
1939 68 67 71 69 72 72 72 70 77 76 77 81 73 
1940 85 85 84 85 87 79 79 77 76 80 80 79 81 
1941 81 81 83 89 96 104 114 121 135 131 123 127 107 
1942 131 135 137 144 146 142 143 141 142 145 145 147 142 
1943 147 151 161 168 167 170 170 172 171 171 168 166 165 
1944 167 168 178 176 172 173 175 175 175 177 179 176 174 
1945 171 170 172 171 178 179 181 181 183 184 184 183 178 
1946 182 189 194 205 204 213 239 256 261 278 241 246 226 
1947 245 250 272 271 276 270 278 266 259 267 277 293 269 
1948 287 256 271 293 297 289 275 247 240 244 247 246 266 
1949 246 240 238 237 237 228 223 219 216 213 211. 206 226 
1950 211 216 219 222 227 231 246 275 289 282 303 300 252 & 
1951 310 316 316 320 322 311. 289 267 257 273 306 304 299 f\) • 1952 289 283 284 289 286 292 285 296 297 285 273 259 285 
1953 . 251 252 258 257 258 253 251 255 242 246 242 236 250 
1954 237 241 246 248 249 240 241 258 253 255 250 247 247 
1955 248 250 246 248 252 245 242 240 234 229 232 229 241 
1956 225 228 231 235 242 242 243 242 239 244 248 244 239 
1957 246 248 249 247 244 241 241 243 235 235 227 215 239 
1958 207 204 210 220 232 227 232 240 237 231 227 219 224 
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Table 52 0 Livestock and livestock products: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 
1910-December 1958 (1910-14 = 100) 
Year Jan. Feb 0 Mar e : April May June July Augo Sept. Oct. Nov. Dec. Avo 
1910 102 100 98 103 100 99 97 95 95 98 101 100 99 
1911 96 93 88 87 85 82 81 84 86 88 89 911- 88 
1912 96 95 89 94 97 93 93 98 97 101 102 104 97 
1913 105 101 104 103 101 100 101 100 105 112 115 117 105 
1914 114 108 110 109 109 109 110 III 112 113 ll@ 119 III 
1915 118 112 108 107 107 110 113 110 112 116 116 120 112 
1916 116 116 114 119 121 121 12J 120 126 129 138 139 124 
1917 137 143 146 157 161 160 153 159 166 172 176 182 159 
1918 183 184 174 184 185 187 181 175 181 190 193 196 184 
1919 197 183 184 190 192 189 195 198 191 195 198 209 193 
1920 202 193 185 185 175 177 173 174 180 183 178 170 181 
1921 153 130 128 121 114 110 110 III 112 114 120 117 120 
1922 107 112 108 111 116 119 113 110 113 121 128 134 116 I CD 1923 123 119 118 119 118 115 114 113 118 120 129 134 120 w I 1924 127 120 116 115 119 116 114 118 119 128 134 138 122 
1925 142 130 130 132 134 131 136 132 137 141 141 155 137 
1926 148 . 139 140 140 140 139 139 135 143 149 148 155 143 
1927 146 142 138 143 141 131 134 139 148 153 160 168 145 
1928 165 159 162 164 165 166 162 165 173 175 177 176 167 
1929 168 165 166 166 167 173 170 164 167 165 165 165 167 
1930 163 155 148 149 144 137 123 113 120 124 123 122 135 
1931 113 103 109 107 99 92 89 88 90 91 93 93 97 1932 81 73 74 69 64 59 65 68 72 74 73 75 71 
1933 68 60 61 64 74 ·74 75 74- 75 77 78 78 72 1934 77 79 81 80 78 74 74 76 87 86 89 94 81 
1935 99 108 109 III 107 106 105 108 112 114 116 123 110 
1936 118 120 117 118 114 113 115 113 116 117 119 121 117 
1937 122 120 124 125 122 122 126 127 128 127 120 120 124 
1938 113 107 110 III 106 107 108 107 109 113 117 120 III 
(continued) 
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Table 52. Livestock and livestock productst Index nUmbers of prices received by Texas farmers, January 
1910-December 1958 (1910-14 = 100) ( continued) 
Year Jan. Feb. Mar. : April : May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1939 116 116 117 115 115 III III 109 119 123 122 121 116 
1940 121 120 119 119 121 118 118 ll6 122 126 128 134 122 
1941 133 133 136 143 144 148 153 155 164 163 164 169 150 
1942 171 171. 174 180 181 181 180 183 186 190 194 199 182 
1943 203 209 216 220 218 217 212 208 208 209 205 206 211 
1944 202 205 208 204 202 197 190 187 193 196 202 208 200 
1945 212 214 221 221 217 211 209 205 206 209 212 217 213 
1946 218 215 221 223 222 225 251 248 250 273 276 282 242 
1947 277 275 288 291 288 294 297 298 306 309 310 330 297 
1948 343 321 340 346 342 337 363 348 358 334 333 340 342 
1949 341 . 325 339 336 325 310 301 303 311 315 315 311 319 
1950 310 319 321 318 325 332 347 360 372 368 371 396 345 
1951 412 434 444 445 424 419 393 405 426 415 398 401 418 I 0:> 
1952 392 403 389 387 381 366 361 350 338 308 317 310 358 +:-I 
1953 328 317 298 292 287 248 271 265 268 257 264 278 281 
1954 288 287 281 279 277 255 250 254 251 258 251 25,2 265 
1955 263 275 268 268 257 264 256 260 261 263 252 251 262 
1956 256 259 253 253 257 241 240 240 243 229 ' 237 240 246 
1957 256 259 256 261 264 271 280 281 283 283 289 305 274 1958 317 329 332 321 321 320 332 323 342 335 334 345 329 
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Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 ~ Table 53. Cotton lint: (1910-14 = 100) 
Year Jan. Feb. Mar. : April : May June July : Aug. sept. Oct. Nov. Dec. Avo 
1910 121 118 118 118 118 118 118 120 116 115 120 121 118 
1911 123 120 118 119 121 122 116 104 93 85 73 13 106 
1912 75 82 85 90 92 93 91 9'$ 96 94 96 100 91 
1913 101 99 100 99 97 97 91 99 108 110 103 97 101 
1914 97 96 94 97 99 99 101 87 67 58 56 57 84 
1915 60 63 67 73 75 72 70 72 85 97 97 96 77 
1916 91 96 97 98 101 105 108 118 128 140 159 155 117 
1917 142 137 142 152 163 190 208 203 198 210 226 236 184 
1918 248 256 266 256 234 236 234 251 273 263 249 243 251 
1919 235 217 208 218 241 259 267 265 267 294 308 295 256 
1920 292 302 309 308 301 293 290 268 238 195 136 103 253 
1921 92 89 82 79 82 82 82 98 142 159 143 138 106 
1922 135 133 136 137 149 161 176 180 175 178 195 205 164 I OJ 
1923 215 226 239 236 222 220 208 196 213 233 249 273 228 VI 1 
1924 276 265 235 239 231 234 231 239 188 197 194 189 226 
1925 193 197 211 204 199 201 203 202 191 185 156 151 191 
1926 148 151 1.44 1.44 138 142 135 144 147 100 92 82 131 
1927 90 95 111 105 116 125 133 152 193 179 1.70 158 136 
1928 156 142 150 158 172 167 178 155 146 152 150 152 156 
1929 150 150 151 154 151 150 149 154 155 148 136 136 149 
1930 136 125 116 125 123 118 99 96 83 78 81 74 104 
1931 13 76 82 19 75 65 71 51 50 44 50 45 63 
1932 47 50 53 49 44 38 42 56 60 52 50 44 49 1933 46 45 50 50 68 173 91 15 75 76 81 81 68 1934 88 99 99 98 94 98 105 III ll3 106 104 105 102 
1935 103 102 96 97 100 98 99 96 90 92 98 95 97 1936 91 90 90 93 93 95 107 105 105 99 97 98 97 1937 100 l02 113 114 108 103 104 89 73 65 62 62 91 1938 65 66 69 68 70 67 71 68 68 69 70 67 68 
( continued) 
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Table 530 Cotton lint: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910~December 1958 
{1910-14 ;:: 100) {continued} 
Year Jan. Feb. Mar 0 : April : May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Avo 
1939 67 67 67 67 70 71 73 73 76 72 72 80 71 
1940 84 82 82 81 81 77 78 76 76 76 76 75 79 
1941 75 75 78 85 94 105 119 130 144 135 126 131 108 
1942 137 143 144 153 157 151 155 150 151 152 150 150 149 
1943 150 153 161 166 163 166 164 166 164 159 153 151 160 
1944 151 156 159 165 163 167 168 1~8 172 171 171 167 165 
1945 162 161 164 161 172 174 179 1}r9 183 182 182 182 173 
1946 180 191 191 208 208 223 260 287 297 314 238 249 ' 237 
1947 249 255 277 273 285 291 308 280 258 255 261 282 273 
1948 271 21t4 254 285 289 284 273 256 253 253 252 247 263 
1949 245 249 249 252 256 255 253 249 244 234 228 218 244 
1950 222 229 238 241 243 252 280 316 337 320 344 334 280 & 
1951 342 3~·6 3~·9 355 356 350 327 295 280 297 343 328 331 0\ I 1952 305 299 299 310 304 314 307 320 320 296 272 248 300 
1953 239 243 252 256 261 261 265 279 261 261 255 244 256 
1954 243 251 261 263 267 267 269 290 279 278 269 261 266 
1955 265 267 262 263 269 267 270 276 267 255 256 251 264 
1956 246 253 257 261 262 260 263 259 252 253 255 252 256 
1957 256 261 261 260 260 261 269 273 261 261 243 222 257 1958 205 196 205 222 243 248 265 282 278 265 256 243 242 
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Table 54. Food grains: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 
(1910-14 = 100) 
Year Jan. Feb. Mar 11 ! April : May June July: Aug. Sept. Oct" Nove Dec. Avo 
1910 117 liB 11B 115 114 103 97 101 99 100 98 99 107 
1911 101 98 97 96 9B 96 92 94 96 99 101 101 97 
1912 102 104 loB 109 114 loB 104 9B 96 94 99 100 103 
1913 100 101 100 96 95 94 93 93 96 98 103 95 91 
1914 97 94 92 96 96 89 86 95 102 99 99 107 96 
1915 119 135 136 138 136 ll7 105 loB 105 104 109 liO lIB 
1916 113 119 117 114 109 101 100 127 136 148 162 156 125 
1917 158 166 171 219 266 246 235 232 216 209 216 217 213 
1918 215 217 224 222 228 222 218 220 219 216 216 214 219 
1919 210 217 21B 224 238 234 232 250 229 220 219 229 227 
1920 254 256 261 260 264 272 249 234 227 208 187 156 236 
1921 143 145 139 123 125 123 109 107 110 109 104 103 120 
1922 105 113 126 122 121 117 111 105 100 104 116 115 ll3 , co 1923 116 115 1.19 119 112 113 106 97 104 110 III 115 III -..l I 1924 lIB 118 114 115 116 115 117 126 124 137 137 150 124 
1.925 168 180 183 153 160 168 159 171 171 165 170 172 168 
1926 178 179 165 159 156 143 126 127 124 129 130 128 145 
1927 130 130 129 126 127 131 130 125 123 126 123 122 127 
1928 123 124 126 129 144 130 121 110 108 112 1.13 114 121 
1929 113 113 114 1li 106 93 98 116 116 119 ll4 116 III 
1930 116 ll3 105 105 103 100 81 80 78 77 76 75 92 1931 69 70 68 68 67 54 42 38 37 39 53 49 54 
1932 48 46 46 44 44 3B 37 39 37 36 34 34 40 
1933 33 33 37 46 63 65 86 78 81 76 82 77 63 1934 77 81 78 77 76 80 82 92 94 92 92 94 B5 1935 93 92 91 96 96 89 89 87 93 104 99 100 94 1936 101 99 99 97 96 87 102 109 114 109 109 113 103 
1937 122 125 125 125 117 97 106 96 89 93 90 50 106 1938 90 89 78 72 70 65 65 58 61 63 62 67 70 
(continued) 
Table 54. Food grains: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 
(1910-14 $Z 100) ( continued) 
Year Jan!) Feb. :Mar. : April May June July: Aug $ Sept. Oct. Nov o Deco Avo 
1939 69 66 65 64 67 68 63 60 85 79 80 83 71 
1940 86 84 82 85 82 72 70 69 66 71 79 79 77 
1941 85 84 87 96 100 103 104 104 103 101 114 129 101 
1942 133 131 134 137 137 133 129 132 129 124 132 141 133 
1943 149 150 151 152 150 153 151 144 147 159 170 171 154 
1944 173 175 177 176 169 16~· 159 158 150 166 168 169 167 
1945 171 170 173 173 173 169 170 161 169 176 176 176 171 
1946 173 174 178 177 184 188 196 195 197 216 217 220 193 
1947 216 223 254 248 246 214 231 249 253 276 295 308 251 
1948 314 278 275 280 281 276 273 216 210 227 241 246 260 
1949 243 235 229 228 224 211. 213 195 200 204 208 211 217 
1950 213 219 215 214 214 208 215 218 220 230 236 236 220 I 
1951 248 259 254 250 247 245 237 222 206 230 236 237 239 en en 
1952 243 239 240 241 242 234 233 233 238 247 256 261 242 I 
1953 264 263 270 269 267 249 235 221 217 239 236 238 247 
1954 244 244 240 235 226 195 201 209 218 233 230 232 226 
1955 227 225 224 224 226 216 213 198 213 218 218 221 219 
1956 216 217 221 223 221 214 213 206 219 227 222 220 218 
1957 219 224 228 221 216 212 213 213 219 221 224 217 219 
1958 228 227 229 233 227 207 202 193 199 209 210 210 214 
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Table 55. Feed grains and hay: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 t-' 
(1910-14 :: 100) 
Year Jan 0 Feb " Mar 0 : April : May June July: Aug" sept. Oct. Nov. Dec. Avo 
1910 112 116 118 116 113 108 100 95 92 91 89 89 103 
1911 90 89 89 88 89 94 100 104 106 109 108 109 98 
1912 116 120 122 127 131 119 103 94 86 82 84 86 106 
1913 85 88 89 88 87 87 84 88 97 101 103 104 92 
1914 109 109 107 107 108 104 98 97 95 93 93 95 101 
1915 102 111 116 114 112 104 94 88 81 75 75 78 96 
1916 81 88 92 93 94 94 89 90 95 101 115 125 96 
1917 123 130 143 151 186 188 197 218 186 117 180 190, 172 
1918 202 221 216 233 234 208 192 202 200 196 187 188 207 
1919 188 191 189 196 196 189 190 176 143 128 125 144 171 
1920 149 157 159 169 175 183 164 155 137 III 118 108 149 
1921 100 97 106 95 88 89 74 72 68 62 60 57 81 
1922 61 66 78 80 79 78 77 90 82 92 99 105 82 I 
1923 106 110 117 124 111 109 118 109 108 113 114 114 113 OJ \.0 1924 115 117 117 117 116 113 112 121 l1r{ 122 116 118 117 , 
1925 126 133 136 132 133 134 135 133 128 122 117 111 128 
1926 141 113 108 108 108 101 92 91 81 74 70 69 96 
1927 70 73 74 74 78 87 87 87 85 80 79 82 80 1928 87 93 100 104 113 112 104 97 89 87 87 88 97 1929 91 97 100 99 97 90 90 95 96 94 92 94 95 1930 94 96 96 100 102 100 90 90 89 86 81 78 92 1931 78 7r::. 71 72 69 58 54 47 40 35 38 40 56 . .; 1932 39 39 40 39 38 , 35 33 32 30 28 26 26 34 1933 28 29 32 38 49 52 70 67 64 59 59 61 51 1934 65 70 70 70 69 70 75 88 93 97 100 109 81 1935 113 116 119 118 117 104 79 62 52 55 54 54 87 1936 55 56 57 58 61 59 70 85 89 88 91 96 72 1937 101 106 108 116 l23 115 107 78 72 65 63 65 93 1938 68 69 69 66 63 56 53 47 44 44 46 50 56 
(continued) 
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Tab~e 55", Feed grains and bay: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 (1910-14 I: 100) (continued) 
Year Jan. Feb, Mar. : April : May June July Augg Sept. Oct, Nov. Dec. Av. 
1939 55 54 55 55 60 60 57 51 63 61 62 63 58 
1940 67 72 73 7J.. 74 70 66 60 53 56 59 60 65 
~941 61 61 61 63 64 65 70 68 68 70 69 72 66 
1942 78 85 89 90 94 93 93 ~ 89 88 88 92 89 
1943 106 112 120 125 129 132 131 132 128 132 135 139 127 
1944 141 147 146 146 149 142 141 138 130 128 126 127 138 
1945 132 133 13h 134 132 131 134 134 131 133 137 140 134 
1946 141 146 153 156 164 167 190 173 166 170 155 139 160 
1941 143 151 173 182 180 179 178 186 212 209 214 235 187 
1948 246 192 226 239 240 226 174 147 148 147 155 159 192 
1949 160 149 155 153 149 136 128 123 116 117 118 126 136 
1950 132 131 133 135 134 130 125 125 119 116 127 137 129 
1951 153 159 157 159 163 156 149 150 154 161 177 187 160 I 
'8 1952 191 191 188 189 188 186 184 195 205 200 196 200 193 I 
1953 193 188 186 175 170 161 162 161 154 1.53 152 156 168 
1954 163 163 166 166 167 148 143 143 143 15l 154 159 156 
1955 162 162 160 158 168 149 131 115 112 112 115 120 139 
1956 125 128 129 134 139 135 139 142 143 1l~8 152 155 139 
1957 155 152 150 145 141 131 125 120 116 114 115 122 132 
1958 125 124 128 129 128 124 125 119 117 117 120 122 123 
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Table 56. Oil-bearing crops: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 
(1910-14 r;;; 100) 
Year Jan .. Feb() Mar. : April : May June July : Aug. Sept" Oct. Nov. Dec. Av. 
1910 124 123 128 133 135 138 133 114 114 112 III 113 123 
1911 117 114 119 122 121 113 105 80 84 81 80 83 102 
1912 84 85 92 94 91 93 90 82 86 86 87 88 88 
1913 87 SD 93 93 98 98 93 94 107 106 101 102 97 
1914 95 96 103 109 I01 107 105 84 65 72 68 78 90 
1915 85 97 96 98 101 94 91 95 102 145 162 159 110 
1916 157 151 155 173 180 169 169 161 193 206 249 258 185 
1917 247 245 254 269 258 271 281 285 294 312 324 320 280 
1918 319 322 341 330 334 315 303 269 313 309 306 308 314 
1919 301 314 304 309 304 315 315 329 306 a~'·J:· 28\'3 281 306 
1920 281 285 276 295 328 304 285 137 129 125 117 88 221 I 1921 89 92 87 83 82 82 98 121 130 152 137 143 108 \0 I ...... 1922 132 143 157 196 205 177 176 139 120 157 186 201 166 I 
1923 206 210 209 219 216 199 189 170 198 189 204 209 202 
1924 205 200 187 188 191 188 183 185 150 146 158 169 179 
1925 184 179 183 179 183 183 173 180 166 164 147 148 172 1926 148 153 148 160 163 156 154 141 131 95 90 87 136 1927 89 102 120 121 117 121 125 126 169 175 180 177 135 1928 178 177 179 184 203 192 183 170 150 158 177 177 177 
1929 177 182 182 182 177 173 168 154 154 158 157 162 169 1930 157 157 157 157 158 153 134 115 119 110 110 110 136 
1931 109 110 110 109 105 ' 97 91 67 45 39 58 56 83 1932 51 51 51 49 48 43 40 40 52 46 42 40 46 
1933 40 40 41 45 52 55 72 70 58 61 67 73 56 1934 78 88 96 101 103 104 108 132 164 1·73 176 181 125 1935 18a 187 184 181 180 178 155 133 131 147 156 146 163 1936 133 129 129 130 130 121 131 140 143 139 143 152 l35 1937 161 165 169 174 177 172 154 107 91 86 91 92 137 1938 97 100 106 106 101 101 101 100 95 103 103 106 102 
( continued) 
Table 560 Oil-bearing crops: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-December 1958 (1910-14 ; 100) (continued) 
Year Jan. Feb. Mar. : April : May June: July Aug. sept. Oct. Nov I.} Dec. Av. 
1939 106 103 104 107 107 108 99 77 97 III 117 120 105 
1940 127 131 130 128 126 116 109 99 97 106 116 125 118 
1941 123 123 123 129 134 142 166 174 252 228 187 19J 164 
1942 190 203 204 205 210 207 199 198 203 210 202 200 203 
1943 196 196 205 207 206 208 212 241 240 250 250 250 222 
1944 250 250 250 248 248 252 250 255 255 259 270 266 254 
1945 257 257 256 251 252 255 259 256 253 252 253 253 254 
1946 253 252 257 262 264 272 286 298 298 327 Js';JO ~·48 304 
1947 447 439 440 443 405 395 367 356 358 418 419 445. 411 
1948 440 411 404 416 431 435 443 376 336 326 354 354 394 
1949 351 312 298 274 257 233 208 232 226 218 226 232 256 
1950 231 235 231 239 243 247 267 363 402 418 467 479 318 
1951 476 475 479 483 479 440 372 344 325 350 361 354 412 J 
'r8 1952 353 351 346 344 332 336 336 354 355 356 353 349 347 1 
1953 341 345 345 341 325 309 301 293 275 269 274 276 308 
1954 270 271 275 275 280 283 279 330 326 306 303 306 292 
1955 300 304 300 301 294 284 283 270 243 242 245 250 276 
1956 254 254 258 257 261 261 261 284 278 292 310 319 274 
1957 318 314 310 293 293 293 283 295 276 264 261 260 288 
1958 265 268 271 271 271 271 243 251 232 220 228 228 252 
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Index numbers of 'prices received by Texas farmers, January 1910- 0 Table 57. Potatoes and sweetpotatoes: }-J 
December 1958 (1910-14 = 100) 
Year Jan. : Feb. Mar. : April : May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1910 94 95 96 94 88 80 81 89 89 94- 91 90 91 
1911 98 98 102 98 98 98 123 122 120 116 112 112 108 
1912 110 114 118 122 123 113 101 109 103 102 92 94 108 
1913 98 102 106 101 100 92 92 95 99 92 87 87 96 
1914 94 100 101 103 106 100 98 104 95 91 85 87 97 
1915 91 97 102 106 104 100 97 103 96 90 85 87 96 
1.916 86 98 101 100 99 104 104 107 99 98 97 97 99 
1917 128 151 167 186 181 171 160 164 174 163 160 163 164 
1918 163 175 188 174 153 124 136 156 179 175 161 150 161 
1919 156 170 170 201 196 188 161 205 180 170 156 156 176 
1920 164 176 185 236 234 222 224 235 234 175 167 169 202 
1.921 173 179 175 173 151 146 165 155 142 128 122 122 1.53 
1922 126 127 128 143 124 131 127 128 116 112 100 106 122 I 1923 106 106 109 154 146 140 138 180 157 156 131 132 138 ts 
1924 100 94 ll9 169 133 104 108 122 141 141 123 128 124 I 
1925 123 176 189 ~~5 201 1.91 160 172 168 148 131. 123 166 
1926 133 156 169 240 209 1.54 197 182 177 159 147 147 172 
1927 153 159 186 132 132 128 128 137 113 103 94 98 130 
1928 104 104 151 136 97 80 85 106 107 107 100 98 106 
1929 91 107 132 135 132 121 121 131 134 124 117 127 123 
1930 129 141 156 147 130 122 111 114 122 109 91 89 122 
1931 90 117 128 123 91 69 70 75 64 56 52 60 83 
1.93~ 62 58 87 80 70 42 44 46 49 43 31 39 55 
1933 42 43 72 63 53 5.5 61 82 73 65 56 65 61 
1934 66 71 86 88 75 59 74 87 101 91 78 82 80 
1935 82 81 96 133 105 . 94 89 93 79 71 65 74 88 
1936 70 76 94 97 85 94 96 118 110 99 93 101 94 
1937 108 122 127 133 120 104 91 108 91 80 71 85 103 1938 93 84 89 89 88 72 93 84 73 66 62 71 80 
( continued) 
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Table 570 Pota-t,oes and svTeetpotatoes: Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910-
December 1958 (1910-14 = 100) (continued) 
Year Jan. :f!'eb. Mar. : April May June July Aug. Sept. Oct. Novo Deco Avo 
1939 84 84 98 101 79 79 76 84 81 73 81 96 85 
1940 99 107 l07 99 100 84 71 75 71 61 72 72 85 
1941 81 87 87 83 84 94 86 93 80 71 76 95 85 
1942 101 104 145 134 107 98 112 128 130 117 117 127 118 
1943 144 144 155 167 162 153 196 196 193 159 147 153 164 
1944 15X) 190 221 205 182 171 231 232 195 155 156 163 191 
1945 170 188 224 245 254 222 214 206 178 195 191 191 206 
1946 198 195 224 223 204 194 211 211 192 170 164 167 196 
1947 183 198 241 235 224 185 214 204 207 201 181 185 205 
1948 201 214 247 268 247 222 223 218 205 212 210 212 223 
1949 238 246 248 248 235 235 205 188 192 176 171 176 213 
1950 192 195 189 189 169 162 182 168 137 151 151 162 171 
1951 182 196 198 235 206 177 199 197 227 235 244 252 212 I \.0 1952 326 294 291 325 309 320 328 355 300 315 305 325 3]1) +='" I 
1953 347 332 355 333 284 281 253 241 167 173 160 170 258 
1954 221 216 220 181 207 234 238 248 244 238 214 222 224 
1955 227 235 233 376 278 221 223 177 131 127 125 132 207' 
1956 140 147 149 266 251 264 317 263 214 203 189 201 217 
1957 204 213 213 224 226 220 223 211 189 174 175 187 205 1958 187 197 211 216 272 241 217 200 169 146 145 152 196 
1.924 204 194 188 187 169 177 172 166 171 171 158 179 178 
1925 183 161 168 139 175 162 156 160 163 164 198 197 169 
1926 208 196 184 164 177 184 164 152 167 168 185 166 176 
1927 163 144 159 165 174 146 140 141 139 138 160 134 150 
1928 158 155 169 180 152 136 133 133 139 148 169 159 153 
1929 146 ll5 141 106 130 108 116 116 114 139 150 164 129 
1930 163 166 178 177 157 105 104 108 106 107 99 104 131 
1931 97 85 125 98 100 SD 85 82 83 84 109 l20 96 
1932 112 112 215 185 142 101 117 118 118 122 106 97 129 
1933 87 92 97 84 132 130 117 119 119 121 133 134 114 
1934 109 94 109 101 106 87 90 92 96 96 107 III 100 
1935 106 136 164 167 159 128 118 120 119 121 115 119 131 
1936 108 98 89 91 76 66 83 76 78 78 97 86 ' 86 
1937 75 74 139 135 136 125 112 112 114 112 122 116 114 
1938 110 98 100 88 81 78 70 72 73 72 80 88 84 
1939 78 74 132 100 110 103 99 103 103 106 125 106 103 I 
1940 119 123 112 136 176 125 135 138 140 142 142 134 135 \.0 V1 
19L.·l 148 11+3 155 144 145 154 150 146 146 149 168 163 151 I 
1942 156 138 131 137 124 124 124 136 133 139 182 196 143 
1943 176 194 238 287 292 298 295 292 292 298 294 282 270 
1944 284 248 358 268 234 230 238 251 248 252 283 297 266 
1945 262 245 231 240 238 247 235 234 229 239 255 237 241 
1946 249 249 289 272 249 239 230 228 222 229 231 226 243 
1947 222 219 227 227 284 204 189 199 211 213 292 253 228 
1948 219 219 300 312 329 276 266 265 259 273 269 260 271 
1949 278· 269 264 232 238 205 191 191 205 213 224 188 225 
1950 209 200 179 187 265 271 220 227 224 238 259 276 230 
1951 311 315 304 309 331 '290 270 285 286 291 337 356 307 
1952 312 270 300 280 309 330 282 279 277 278 309 288 293 
1953 271 269 261 233 263 272 249 239 230 263 264 248 255 
1954 255 248 252 268 262 222 223 217 218 219 234 237 238 
1955 235 234 233 230 237 227 214 222 229 233 269 251 234 
1956 221 205 191 190 283 334 297 307 305 304 342 312 274 
1957 309 303 301 336 315 276 239 231 235 234 270 276 277 
1958 269 288 286 266 289 217 200 202 203 203 201 206 236 
Ta.ble 590 Fruits: Index numbers or pr1.ces x-ecei yed by '1'exas farmE'!rs, January 1924-December 1958 ~ (1910-14 II 100) I 
+:"' 
Year Jan 0 Feb 0 Mar. : April : May June July : Aug. sept. Oct. Nov. Dec. Av. 0 )-J 
1924 156 158 159 158 158 142 142 142 142 170 151 154 153 
1925 151 155 157 155 155 168 168 168 168 196 195 192 169 
1926 174 159 161 188 188 144 144 144 144 1'76 146 117 151 
1927 122 141 142 142 142 113 173 173 173 192 178 169 160 
1928 188 216 183 183 183 164 164 164 164 160 148 146 112 
1929 147 145 130 130 145 139 139 139 142 154 170 158 145 
1930 174 172 166 166 166 178 178 178 171 153 145 131 165 
1931 141 135 126 142 142 110 110 110 111 128 93 92 120 
1932 87 85 88 92 92 92 92 92 142 115 101 97 98 
1933 92 93 91 91 91 116 116 116 104 94 95 132 103 
1934 109 127 104 100 100 98 98 98 100 81 112 119 104 
1935 97 90 103 98 98 96 96 96 96 108 96 118 99 
1936 114 121 112 106 106 108 108 108 108 98 70 67 102 
1937 SO 91 92 97 89 9J 90 90 90 135 111 91 96 
1938 68 60 63 88 15 74 74 74 72 72 60 61 'TO 
1939 47 52 46 59 58 58 58 58 58 108 61 57 60 I 1940 53 56 54 68 58 51 57 57 57 123 60 52 63 \.0 0\ 1941 52 64 73 79 84 68 68 68 68 158 104 76 80 I 
1942 81 80 107 106 105 110 110 110 110 219 152 165 121 
1943 146 147 184 184 195 212 212 212 212 248 247 227 202 
1944 213 207 247 255 263 251 251 251 251 255 233 211 241 
1945 193 218 224 235 256 243 243 243 243 257 217 203 231 1946 173 176 201 224 210 204 204 204 204 253 20~ 157 201 
1947 120 148 180 182 175 196 165 165 165 263 181 126 172 1948 94 122 122 110 118 140 175 144 144 250 115 123 138 1949 167 87 71 125 125 122 117 117 117 253 248 245 150 1950 251 326 317 327 302 ' 307 312 312 309 302 255 162 290 1951 131 101 156 156 156 153 154 153 156 153 153 531~ 180 1952 418 418 418 418 418 421 425 425 423 431 362 307 407 1953 244 240 258 267 267 263 258 256 265 273 217 240 259 1954 185 170 149 151 160 183 191 199 228 307 229 183 195 1955 170 195 216 239 239 244 242 242 241 326 246 205 234 1956 189 204 205 236 237 230 224 222 222 341 273 150 228 1957 135 167 192 196 196 208 195 195 194 283 237 223 202 1958 173 197 213 257 246 250 245 243 243 387 273 229 246 
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Table 60. Index numbers of prices received by Texas farmers, January 1910- 0 Meat animals: f-J 
December 1958 '(1910-14 :: 100) 
Year Jan~ Feb. Mar. : April : May June July Aug. sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1910 89 91 ~~ 19~ 103 103 100 96 91 93 92 89 ~~ 1911 87 89 86 81 78 82 80 81 79 82 
1912 82 86 84 97 101 95 95 103 98 99 97 98 95 
1913 100 100 11') 113 110 111 109 106 109 ll3 114 112 109 
1914 114 111 118 121 120 119 121 120 119 118 112 115 117 
1915 115 114 115 116 117 119 126 119 119 119 116 115 118 
1916 114 116 122 130 131 131 130 126 130 127 130 125 126 
1917 131 140 156 .169 171 168 157 164 167 167 165 166 160 
1918 167 170 170 187 191 194 184 169 167 176 171 166 176 
1919 173 176 184 191 194 187 194 196 182 179 175 173 184 
1920 184 176 176 177 164 175 170 166 168 161 145 126 166 
1921 125 119 118 117 112 105 103 101 96 93 90 81 105 
1922 84 93 101 103 107 107 100 95 93 96 97 96 98 
1923 95 97 102 106 101 97 99 92 94 93 99 97 98 I 
1924 95 94 98 96 102 99 95 98 95 94 101 95 97 \0 -l 
1925 100 101 114 117 122 120 124 113 116 117 110 120 114 I 
1926 117 119 1.33 129 131 128 131 126 131 134 127 130 128 
1927 131 132 134 143 141 130 134 139 144 143 152 157 140 
1928 150 159 168 171 171 172 166 168 176 174 171 164 168 
1929 162 162 172 176 178 188 183 172 170 162 159 150 170 
1930 156 151 157 157 154 148 125 106 111 116 116 113 134 
1931 112 109 ll3 112 105 93 90 88 86 81 83 77 96 
1932 77 72 77 71 65 59 69 69 70 68 64 58 68 
1933 58 58 61 64 72 72 69 66 63 62 59 58 64 
1934 60 69 71 71 72 . 64 63 63 73 71 67 69 68 
1935 88 99 III 114 109 108 107 liO 111 liO 104 113 107 
1936 114 114 118 123 118 115 113 106 106 105 103 106 112 
1937 114 117 125 127 129 128 135 136 133 129 115 110 125 1938 109 111 116 123 115 118 120 114 115 115 116 118 116 
(continued) 
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l-J Table 61. Poultry and eggs: Index numbers of prices received by Texas farmers, 
January 1910 ~December 1958 (1910-14 =- 100) 
Year Jan 0 : Feb. Mar. : April May June July : Aug. Sept., Octo Nov. : Dec. : Av. 
1910 132 11.5 9J 91 88 83 83 88 101 109 121 l29 102 
1911 115 93 81 74 74 75 75 79 91 100 107 123 91 
1912 131 115 89 81 82 83 83 83 92 105 117 125 99 
1913 120 1.03 91 78 79 76 83 87 99 120 136 151 102 
1914 130 110 98 86 91 92 92 96 105 108 ll9 147 106 
1915 142 110 89 85 86 88 81 86 94 ll6 123 148 104 
1916 123 119 9J 91 92 94 106 101 120 137 163 187 119 
1917 158 159 128 143 148 145 138 140 164 187 207 229 162 
1918 224 218 164 165 164 158 156 173 202 218 237 275' 196 
1919 265 182 173 187 194 198 198 204 212 233 259 217 210 
1920 248 223 193 188 181 173 179 193 223 259 290 314 222 
1921 235 137 139 118 112 114 120 132 147 164 207 217 154 
1922 154 154 107 III 118 128 118 117 136 159 194 218 143 I \0 1923 161 149 120 114 125 122 120 125 145 154 184 214 144 \0 I 
1924 181~ 144 108 109 118 116 121 127 139 188 193 226 148 
1925 238 170 130 138 139 136 145 152 164 182 202 243 170 
1926 204 164 131 147 149 152 148 145 162 181 200 226 167 
1927 171 148 121 122 117 100 106 122 146 172 181 203 142 
1928 202 137 126 l28 135 134 138 145 163 180 195 214 158 
1929 172 162 135 139 140 145 145 151 172 188 197 235 165 
1930 201 182 127 128 119 107 107 110 129 136 136 148 136 
1931 110 74 96 91 80 85 83 84 95 110 121 145 9B 
1932 87 67 57 57 54 55 55 68 80 98 106 129 76 
1933 95 54 48 51 60 . 57 62 68 75 89 105 III 73 
1934 94 75 73 74 73 70 76 82 109 110 129 154 93 
1935 122 131 103 115 116 113 108 ill 125 130 148 160 124 
1936 123 126 97 100 102 99 109 108 130 139 154 147 120 
1937 124 107 103 106 92 95 97 100 115 122 131 149 112 
1938 122 92 95 92 97 93 95 98 109 122 137 149 108 
(continued) 
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Table 61. Poultry and eggs: Index numbers of prices received by Texas farmers, 
January 1910~December 1958 (1910-14 ~ 100) (continued) 
Year Jan 0 Feb Cl Mar 0 : April : May June July : Aug. Sept\l Oct. Nov. Dec. Av. 
1939 113 96 93 90 87 80 83 87 97 113 121 120 98 
1.940 102 106 83 85 83 78 79 82 95 113 118 140 97 
1941 110 90 94 109 109 124 128 132 149 3..54 ~74 118 129 
1.942 1.71. 152 151 151 155 155 154 158 169 lbLJ. 199 . 213 168 
1943 210 202 203 204 203 205 202 204 219 238 244 251 215 
1944 218 207 195 181 184 184 185 190 202 214 231 262 205 
1945 234 208 208 210 209 211 219 223 228 241 272 280 229 
1946 240 204 203 198 203 201 21.7 221 252 287 270 284 ' 232 
1947 249 218 227 239 232 226 232 244 278 294 292 328 255 
1948 284 264 258 261 243 251 252 260 286 298 311 337 275 
1949 288 270 257 259 251 242 237 250 270 291 294 268 265 ~ 1950 205 199 206 1.99 189 186 205 228 244 243 255 322 223 
1951 264 2 49 255 248 246 243 249 265 305 301 304 315 270 0 I 
1952 259 224 214 208 205 206 236 266 293 291. 298 308 251 
1953 286 243 246 250 255 247 259 269 273 290 288 295 267 
1954 277 251 215 201 198 201 210 231 218 213 210 211 220 
1955 216 227 235 224 220 215 224 226 242 248 250 257 232 
1956 257 233 212 208 209 198 200 205 208 206 207 214 213 
1957 210 195 177 168 174 175 185 198 206 210 224 237 197 
1958 230 207 209 201 200 196 195 192 200 203 208 210 204 
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Table 62. Dairy products: Index numbers of prices received by Texas farmers) l-' 
January 1910-December 1958 (1910-14 c 100) 
Year Jan. Feb. Mar 0 : April May June July: Aug. sept. Oct~ Nov. Dec \) Av. 
1910 108 107 102 98 97 92 92 96 100 103 109 108 101 
1911 108 104 97 92 87 88 91 94 97 101 104 105 97 
1912 108 107 101 97 94 93 92 94 100 104 106 107 100 
1913 105 104 99 95 93 92 94 96 100 105 106 107 100 
1914 108 105 102 97 95 94 95 99 102 104 108 112 102 
1915 109 107 104 101 97 96 99 101 105 109 ill 112 104 
1916 112 112 106 104 103 102 102 106 108 117 128 131 111 
1917 129 126 124 126 126 125 133 138 143 151 159 166 137 
1918 170 167 166 162 161 157 157 161 171 179 185 192 1(-9 
1.91.9 190 187 175 171 170 170 172 179 184 192 202 210 1&4 
1920 209 208 203 197 191 188 188 191 193 197 197 191 196 
1921 1.80 175 1.67 152 136 130 132 135 141 150 148 145 149 
1922 138 133 131 129 129 126 128 128 135 142 148 156 135 I 
1923 153 151 149 145 138 136 136 141 147 152 155 158 147 b f-..J 
1921.~ 158 155 148 11+6 139 135 137 141 145 148 152 156 147 • 
1.925 156 149 148 149 146 143 144 148 150 15B 160 164 151 
1926 165 158 152 147 142 141 140 141 148 153 155 159 150 
1927 156 155 149 147 142 139 139 140 144 149 152 157 147 
1928 158 152 151 149 146 146 147 149 154 159 164 167 154 
1929 161+ 163 161 156 153 149 149 150 154 156 157 154 156 
1930 151 146 144 144 1~·1 133 130 137 143 141 140 132 140 
1931 121 116 115 109 100 97 99 101 105 111 109 106 107 
1932 93 83 82 79 73 70 71 74 76 79 80 84 79 
1933 81 75 74 72 79 , 78 84 82 86 87 91 92 82 
1934 93 96 97 93 91 92 92 102 110 110 115 118 101 
1935 122 130 123 119 109 104 104 loB 111 115 122 127 116 
1936 126 125 120 115 107 107 115 120 123 125 126 128 120 
1937 129 125 126 120 117 117 118 120 124 131 132 135 124 
1938 126 121 117 111 104 103 106 106 loB III 114 117 112 
(continued) 
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Table 620 Dairy products: Index numbers of prices received by Texas farmers, 
January 1910-December 1958 (1910-14 • 100) (continued) 
Year Jan it Feb 0 Mar Q : April : May June July Aug. Sept. Octe Nov. Dec. Av. 
1939 1~.3 llO 107 103 101 102 103 104 110 117 119 118 109 
1940 120 119 116 113 III 107 108 109 112 116 121 128 115 
1941 124 l21 119 122 123 126 128 131 136 142 147 150 131 
1942 150 149 149 I h9 149 146 146 150 155 163 169 175 154 
1943 178 179 179 181 180 179 180 180 185 188 190 192 183 
1944 192 190 188 18; 183 181 181 183 185 189 191 194, 187 
1945 193 191 188 186 185 183 184 184 186 189 190 192 188 
1946 192 191 190 187 188 198 237 246 257 280 301 302 231 
1947 297 285 279 267 263 259 260 266 277 286 316 326 282 
1948 322 311 301 295 296 .297 302 305 317 325 327 323 310 
1949 318 305 285 277 270 268 268 280 290 299 301 300 288 I 
1950 296 288 270 248 245 243 252 268 279 289 294 303 273 b f\) 
1951 311 312 303 299 295 296 297 307 325 336 346 347 314 I 
1952 350 346 337 322 320 317 328 335 357 377 373 370 344 
1953 355 338 318 299 286 279 289 296 309 317 321 313 310 
1954 310 289 283 261 258 243 255 269 287 298 308 304 280 
1955 298 294 274 273 268 268 275 286 298 303 311 305 288 
1956 299 296 275 267 283 280 285 291 297 304 323 319 293 
1957 311 301 279 262 266 263 279 282 291 300 304 299 286 
1958 299 296 279 271 266 260 272 273 283 291 294 294 282 
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Table 63 .. Wool and mohair: 
r-' Index numbers of prices received by Texas farmers} 
January 1910-December 1958 (1910-14 = 100) 
Year Jan, Feb. Mar, : April : May June July: Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1910 128 123 110 110 114 119 119 107 104 105 105 102 112 
1911 102 103 101 105 98 98 102 98 101 93 96 96 99 
1912 100 100 103 100 104 100 104 100 104 96 96 104 101 
1913 104 100 97 97 93 97 96 $0 90 85 89 88 94 
1914 86 85 89 89 93 94 96 105 97 98 96 96 94 
1915 96 104 100 104 107 121 117 117 113 109 113 118 110 
1916 119 126 135 140 153 160 161 163 160 166 169 164 151 
1917 161 163 164 164 195 232 226 243 239 248 245 249 211 
1918 262 265 266 277 264 291 290 289 295 290 303 283 281 
1919 260 247 244 236 228 240 256 257 249 251 236 233 245 
1920 234 234 208 223 229 184 147 151 138 130 11~· 122 176 
1921 109 104 93 81 80 85 81 83 88 81 86 91 88 
• 1922 106 115 115 138 161 197 186 189 192 203 198 209 167 ...... 0 
1923 214 164 195 192 224 234 203 213 214 209 203 202 206 LA> 
• 1924 211 225 236 240 241 245 235 231 229 237 257 265 238 
1925 249 259 256 232 213 201 219 224 227 222 222 224 229 
1926 239 222 222 220 205 205 200 193 200 200 195 189 208 
1927 187 197 199 199 207 211 211 199 206 197 207 219 203 
1928 236 250 250 250 254 257 248 246 237 223 224 222 241 
1929 218 214 210 187 174 172 171 161 169 156 155 142 177 
1930 144 143 138 134 123 122 125 127 l~.l. 118 113 104 126 
1931 102 100 96 93 89 79 74 70 72 64 71 67 81 
1932 64 72 67 63 50 38 38 42 50 51 53 54 54 
1933 59 66 73 78 125 , 138 143 144 148 146 143 137 117 
1934 135 138 141 140 125 121 116 112 112 109 110 107 122 
1935 109 III 113 111 113 133 135 132 143 151 152 159 130 1936 161 177 182 178 173 182 182 182 174 175 178 194 178 
1937 200 200 204 209 206 200 196 192 186 170 149 141 188 
1938 131 125 124 122 120 116 120 121 119 135 138 135 126 
(cont.inllPn) 
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Table 63. Wool and Mohair: Index numbers of prices received by Texas farmers, 
January 1910-December 1958 (1910-14 = 100) (continued) 
Year Jan 0 Feb ll Mar. : April May June July: Aug 0 Septil Oct. Nov. Deco Av. 
1939 136 136 136 131 138 139 141 147 166 186 173 170 150 
1940 172 171 170 159 167 176 168 169 173 184 1~ 192 174 
1941 192 196 2ll 219 223 223 223 223 227 222 221 225 217 
1942 222 220 227 232 236 236 232 232 232 232 229 235 230 
1943 224 237 246 251 256 253 256 251 247 243 247 243 246 
1944 247 234 243 252 256 256 256 247 238 238 234 238 245 
1945 246 240 243 241 244 248 244 236 229 23, 233 234 239 
1946 239 239 249 254 258 258 258 249 245 243 241 239 248 
1947 238 232 232 236 245 249 245 240 238 237 236 235 239 
1948 236 239 242 242 268 306 289 263 263 251 255 213 261 
1949 299 333 329 312 303 299 286 277 282 275 273 288 296 
1950 293 301 301 308 329 349 360 377 417 451 480 510 373 I 
1951 603 631 682 648 605 579 4·76 444 423 415 414 413 528 b +-1952 397 377 359 341 356 356 358 355 348 350 356 358 359 • 1953 358 363 356 362 373 379 360 359 353 361 356 358 362 
1954 351 348 340 338 333 337 333 333 327 326 321. 315 334 
1955 3ll 311 306 285 285 287 285 274 266 266 266 279 285 
1956 259 259 268 276 281 281 276 281 281 294 308 301 280 
1957 330 320 337 343 371 369 359 349 325 328 316 292 337 1958 291 263 249 219 228 253 248 244 240 244 240 242 247 
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f-' Table 64«1 All farm products: Index numbers of prices received by farmers, United States, 
January 1910-December 1958 (1910-14 ;:: 100; 
Year Jan (I Feb. : Mar. : April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1910 107 105 107 106 104 104 102 llO 103 102 101 101 104 
1911 100 97 94 92 92 93 95 95 95 93 93 95 94 
1912 96 97 98 102 103 101 99 98 98 100 98 98 99 
1913 97 98 99 99 98 100 100 101 105 108 108 106 102 
1914 105 105 104 103 103 102 102 101 100 97 97 98 101 
1915 99 99 97 99 101 99 97 95 97 102 102 102 99 
1916 105 107 108 109 110 III IJ.3 119 127 133 141 142 119 
1917 143 150 156 173 183 185 184 185 188 194 194 197 178 
1918 201 204 202 202 201 198 202 209 217 215 211 213 206 
1919 209 200 203 213 220 220 227 227 217 219 227 227 217 
1920 229 229 229 235 236 233 221 211 201 187 168 148 211 
19'21 141 129 127 118 114 112 116 121 125 131 129 126 124 t 1922 119 127 129 128 133 134 132 127 127 133 139 143 131 b 1923 143 143 143 144 141 139 136 134 141 144 147 147 142 \Jl I 1924 147 145 138 140 138 136 138 146 140 147 147 151 143 
1925 157 155 159 155 154 157 159 159 153 156 156 155 156 
1926 154 154 149 151 149 146 141 140 11~3 139 140 138 145 
1927 137 137 134 134 136 137 136 140 148 I J+9 149 149 140 
1928 1~·8 145 147 150 155 150 151 145 149 148 146 148 148 
1929 145 148 148 147 144 145 150 151 149 149 147 147 148 
1930 145 141 136 137 133 128 117 115 119 114 110 104 125 
2.931 100 95 97 97 90 85 84 82 80 76 80 76 87 
1932 71 68 70 68 63 59 63 65 66 63 63 62 65 
1933 59 54 56 60 70 ' 71 83 78 78 78 80 77 70 1934 76 83 84 82 82 84 86 95 101 100 101 101 90 1935 108 112 112 114 111 106 104 105 106 108 108 113 109 1936 109 III 107 108 107 109 115 121 121 119 119 123 114 1937 121 128 132 132 130 125 126 122 119 113 109 107 122 1938 104 99 99 97 95 95 97 93 95 94 96 99 97 
(continued) 
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Table 64. All farm products: Index ntunbers of prices received by farmers, United states, 
January 1910~December 1958 (1910-14 :;: 100) (continued) 
Year Jan. Feb. Mar. : April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1939 96 95 95 94 93 91 91 90 99 99 100 99 95 
1940 101 104 103 103 101 96 97 95 98 100 102 104 100 
1941 108 107 108 114 115 120 126 130 139 137 136 142 124 
1942 148 150 151 154 154 154 156 160 164 168 170 176 159 
1943 183 187 194 196 194 194 192 193 194 197 196 199 193 
1941+ 201 198 200 199 198 196 193 192 195 195 197 202 197 
1945 206 203 205 208 205 209 208 206 202 206 210 213 207 
1946 214 213 215 217 218 222 243 248 244 271 263 262 236 
1947 256 260 279 273 267 265 271 274 286 287 289 304 276 
1948 310 283 286 292 290 294 297 290 289 274 269 268 287 
1949 267 257 262 258 255 249 244 243 248 242 237 237 250 
1950 235 239 241 245 250 249 261 267 274 268 276 289 258 J 
.... 
1951 301 313 311 312 306 300 294 291 292 297 303 306 302 0 0'\ 1952 299 293 291 292 291 290 292 294 288 280 275 267 288 1 
1953 266 261 261 257 259 251 254 251 253 246 246 250 255 
1954 254 254 252 253 252 244 243 246 242 237 237 234 246 
1955 238 240 240 241 236 235 232 229 231 227 222 219 232 
1956 222 222 224 229 235 238 237 234 233 230 229 229 230 
1957 231 229 230 232 233 233 239 242 240 236 235 237 235 
1958 2J+1 246 256 257 256 2~·9 250 248 254 249 247 244 250 
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Table 65. All crops: Index numbers of prices received by farmers, United States, 
January 1910-December 1958 (1910-1)+ = 100) 
Year Jan 0 Feb 0 Mar Q : April : May June July : Aug. sept. Oct. Nov. Deco Av. 
1910 107 107 107 107 108 109 108 106 105 103 100 99 105 
1911 100 100 99 102 105 108 109 104 100 97 93 92 101 
1912 94 99 103 109 114 112 106 100 96 93 91 89 100 
1913 90 91 92 94 97 100 98 100 104 105 103 98 98 
1914 97 100 101 103 105 105 102 95 89 85 82 83 96 
1915 89 96 97 101 104 100 95 91 92 96 97 97 96 
1916 103 104 103 105 108 liO 111 122 . 131 141 151 149 120 
1911 148 155 163 185 205 211 210 205 197 203 207 206 191 
19J.8 211 219 224 221 217 217 219 225 232 226 21J+ 210 220 
1919 206 203 205 217 228 237 244 239 235 244 253 246 230 
1920 253 260 265 281 290 286 272 236 209 183 151 129 235 ~ 
1921 125 122 116 III 113 ll5 114 116 131 136 123 124 121 0 
-.3 
~922 122 129 136 137 144 146 142 135 130 132 140 142 136 .1 
1923 148 154 159 163 162 162 155 147 150 155 158 159 156 
1924 164 162 156 162 161 158 160 166 149 156 155 158 159 
1925 166 170 173 164 168 174 170 168 158 157 154 150 164 
1926 154 156 151 156 15J. 143 133 135 133 121 119 114 139 
1927 li8 121 122 123 135 143 139 141 148 141 139 140 134 
1928 141 141 150 157 162 151 149 131 121 130 129 133 142 
1929 134 133 135 135 130 132 139 14l 138 137 134 135 135 
1930 137 132 128 135 131 126 112 107 104 96 89 88 115 
1931 87 87 87 89 85 79 76 67 63 57 64 63 75 1932 62 62 66 66 61 55 53 55 56 52 51 50 57 1933 49 48 51 57 69 75 93 84 82 77 81 83 71 
1934 84 89 90 91 50 95 96 108 110 III 108 109 98 1935 III 112 III 113 109 101 98 94 91 96 96 103 103 
1936 97 97 98 98 102 104 114 1.20 120 116 114 122 108 
1937 129 134 140 140 137 121 124 110 103 93 88 50 118 1938 88 86 84 85 83 82 80 15 73 74 75 81 80 
(continued) 
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Table 65. All crops: Index numbers of prices received by farmers, United States, 
January 1910-December 1958 (1910-14 ; 100) (continued) 
Year JanCi Feb. Mar. : April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1939 80 79 81 82 82 81 79 78 84 81 84 89 82 
1940 93 100 102 102 97 91 87 81 81 83 84 85 90 
1941 91 93 95 100 100 104 l.08 ll2 123 120 118 127 108 
1942 137 140 141 141 142 140 141 11.~2 148 151 152 161 145 
1943 168 1'74 187 192 190 193 188 189 189 189 191 199 187 
1944 207 201 201 203 205 202 197 194 194 192 192 l.99 199 
1945 204 199 200 204 203 209 204 200 195 198 204 208 202 
1946 212 213 215 217 219 223 242 238 242 250 236 234 228 
1947 236 243 269 268 264 258 262 259 262 266 276 289 263 
1948 292 263 268 281 271 265 255 238 237 228 228 232 255 
19~·9 242 235 238 238 237 224 218 212 213 210 210 215 224 
1950 217 216 219 230 227 225 232 236 244 236 250 262 233 I j-J 0 1951 275 281 274 279 271 261 250 241 242 250 270 281 265 C:> 
1952 273 264 268 275 269 274 272 270 267 260 256 267 I 255 
1953 251 246 250 246 246 243 234 232 233 229 232 235 240 
1954 236 236 239 244 248 245 249 248 245 239 238 237 242 
1955 21.~0 240 239 245 243 234 230 222 221 217 219 219 231 
1956 223 226 229 236 245 252 248 235 231 228 234 232 235 
1957 231 228 229 229 230 227 228 228 222 218 213 212 225 
1958 215 219 232 239 232 223 222 221 228 221 217 213 224 
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Table 66 .. Livestock and livestock products: Index numbers of prices received by farmers, United 
States, January 1910-December 1958 (1910-14 = 100) 
Year Jan,1f Feb. Mar. : April May June July Aug. sept. Oct. Nov. Dec. Av. 
1910 107 104 106 106 100 99 96 95 100 102 102 102 102 
1911 10Q 93 88 83 80 78 B1 87 89 90 94 97 88 
1912 98 96 93 95 94 91 92 97 101 105 106 107 98 
1913 1Q4 104 106 105 100 100 101- 102 105 109 1]2 113 105 
1914 ll3 111 loB 103 101 100 103 107 110 l08 110 111 107 
1915 lW 103 97 9B 98 98 99 98 101 107 107 107 102 
1916 108 109 112 113 112 112 114 116 122 125 131 135 117 
1917 139 145 150 162 163 161 159 166 178 185 182 189 165 
1918 19~ 189 1B1 184 186 181 186 194 203 204 209 217 194 
1919 21~ 196 202 211 212 205 212 215 199 196 204 208 206 
1920 208 200 195 192 186 184 185 187 194 192 185 166 190 
1921 15l 136 137 124 115 110 117 127 120 126 129 129 127 • 1922 11 124 121 119 122 123 124 119 124 133 138 143 126 b 
1923 137 132 128 126 122 117 119 122 133 133 137 136 128 
\0 
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1924 132 130 122 119 1·18 116 117 121 131 139 140 144 128 
1925 149 141 146 145 141 141 149 152 149 155 158 159 149 
1926 154 151 147 145 146 150 149 144 152 156 159 161 151 
1927 154 151 146 144 138 131 133 138 147 155 158 158 146 
1928 154 148 144 144 149 148 154 159 170 164 162 162 155 
1929 1~6 163 161 159 158 157 160 160 159 160 159 158 159 
1930 153 149 142 140 135 131 123 123 133 130 129 120 134 
1931 113 103 106 104 95 90 93 96 95 94 95 88 98 
1932 80 73 73 70 64 62 12 74 75 74 75 74 72 
1933 .61 60 60 62 70 ' 70 75 72 14 78 78 71 10 
1934 10 77 77 14 74 75· 77 82 93 90 93 93 81 
1935 106 113 112 115 113 111 108 115 119 ll8 119 122 114 
1936 120 123 116 116 112 112 115 121 123 121 123 125 119 
1937 125 122 124 124 123 123 128 132 133 131 127 123 126 
1938 117 111 113 109 106 108 113 109 114 113 ll5 114 112 
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Table 66. Livestock and livestock products: Index numbers of prices received by farmers, 
United states, January 1910-December 1958 (1910-14 = 100) (continued) 
Year Jan. Feb. Mar. : April : May June July Aug. Sept~ Oct. Nov. Deco Av" 
1939 109 109 107 104 102 99 101 100 112 114 114 J08 107 
1940 109 108 104 1.03 105 100 106 108 113 115 ll9 120 109 
1941 123 120 120 127 129 134 142 i45 153 152 152 156 138 
1942 158 160 160 164 165 166 169 176 178 184 186 189 171 
1943 195 197 200 200 198 196 194 196 199 203 200 200 198 
1944 195 196 199 196 192 190 189 190 196 198 202 204 196 
1945 207 207 208 211 208 209 212 212 209 212 215 217 211 
1946 216 213 215 217 217 221 244 258 246 289 287 287 242 
1947 274 275 287 277 270 272 279 287 308 306 300 317 288 
1948 326 300 301 302 306 320 335 336 335 315 306 300 315 
1949 289 276 282 276 271- 271 267 272 278 270 262 256 272 
1950 25l 259 261 259 270 271 287 295 301 297 300 313 280 I 
1951 325 342 345 342 337 336 333 335 337 338 332 328 336 g 
1952 321 318 311 307 311 305 310 31~ 306 ~98 291 277 306 I 
1953 278 273 271 267 270 259 271 268 270 262 258 263 268 
1954 270 269 263 262 255 242 237 243 21~O 236 236 231 249 
1955 235 241 241 238 231 235 233 235 240 235 223 218 234 
1956 221 219 219 223 228 226 227 233 235 231 226 227 226 
1957 232 230 232 235 235 239 248 255 255 251 255 259 244 
1958 263 269 277 272 277 271 273 271 277 273 272 269 272 
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Table 67. Index of prices paid by farmers for commodities, interest, t.a~es and wage rates; index of prices 
received by farmers; and the parity ratio, annual, United States, 1910~1958 (l910-14 = 100) 
:Prices paid, 
Prices paid for items used in : Interest Taxes Wage rates interest, Prices 
Living and payable payable for hired taxes) and received Parity 
Year Living Production production per acre per acre farm labol" wage rates by farmers ratio 
1910 99 97 98 83 90 96 97 104 107 
1911 99 98 99 91 91 98 98 94 96 
1912 100 102 101 101 99 101 101 99 98 
1913 100 101 100 109 103 104 101 102 101 
1914 10~ 102 102 116 117 101 103 101 98 
1915 104 104 104 122 1~8 101 105 99 94 
1916 115 li5 115 132 128 112 116 119 103 
1917 143 156 150 145 136 141 148 178 120 
1918 170 180 175 159 151 177 173 206 119 ~ 1919 202 195 199 180 160 206 197 211 110 1920 228 195 212 216 200 241 214 211 99 I 1921 164 128 146 248 244 156 155 124 80 
1922 153· 121 140 260 259 154 151 131 87 
1923 l56 138 148 261 261 172 159 142 89 
1924 156 140 148 250 266 182 160 143 89 
1925 161 145 153 236 265 181 164 156 95 1926 158 141 150 228 270 183 160 145 91 
1927 155 141 148 223 271 184 159 140 88 
1928 156 148 152 219 277 184 162 148 91 
1929 ~54 146 150 213 279 186 160 148 92 
1930 144 135 140 206 281 177 151 125 83 
1931 l24 113 119 197 277 139 130 87 67 1932 106 99 102 185 254 104 112 65 58 
1933 108 99 104 164 220 88 109 70 64 1934 122 114 118 147 188 99 120 90 75 1935 124 122 123 135 178 107 124 109 88 1936 la4 122 123 125 180 114 124 114 92 
(continued) 
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Table 67- Ipdex of prices paid by farmers for commodities, interest,taxes and wage rates; index of prices t-' 
received by farmers; and the parity ratio, annual, United States, 1910-1958 (1910-14 = 100) 
(continued) 
• . :Prices paid, ~ . . 
: Prices Eaid for items used in : Interest : Taxes : Wage rates : interest, Prices 
Living and : payable : payable for hired : taxes, and received Parity 
Year Living Production production per acre : per acre farm labor wage rates by farmers ratio 
193~ 128 132 130 117 181 129 131 122 ~S 193 122 122 122 110 187 130 124 97 
1939 120 121 121 106 185 127 123 95 77 
1940 121 123 122 102 189 129 124 100 81 
1941 130 130 1~0 98 187 151 133 124 93 1942 149 148 1 9 94 189 197 152 159 105 
1943 166 164 165 84 185 262 171 193 ll3 
1944 175 173 174 79 185 318 182 197 108 
1945 182 176 179 75 192 359 190 207 109 ~' 1946 202 191 197 74 213 387 208 236 113 
1947 237 224 230 76 237 419 240 276 115 I 
1948 251 250 250 78 276 442 260 287 110 
1949 243 238 240 82 298 430 251 250 100 
1950 246 21+6 246 89 320 425 256 258 101 
1951 268 273 271 98 335 470 282 302 107 
1952 271 274 273 108 350 503 287 288 100 
1953 269 256 261 117 365 513 277 255 92 1954 270 255 262 126 381 510 277 246 89 
1955 270 251 259 136 394 516 276 232 84 
1956 274 250 260 150 421 536 278 230 83 
1957 282 257 267 163 440 558 286 235 82 1958 287 264 273 175 470 574 293 250 85 
